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RECORD OF WELLS IN THE RUSKIN AREA
OF HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA
By
Harry M. Peek
INTRODUCTION
A detailed study of the geology and ground-water
resources of the Ruskin area (fig. 1) was made during the
period from 1950 to 1955, by the U. S. Geological Survey in
cooperation with the Florida Geological Survey and the Board
of County Commissioners of Hillsborough County. The
results of this study are given in a report by Harry M. Peek
entitled "The artesian water of the Ruskin area of Hills-
borough County, Florida" and published by the Florida Geo-
logical Survey as Report of Investigations No. 21.
This report contains tables of well records that were
compiled from data collected during that investigation. The
well-numbering system used in the tables is based on latitude
and longitude. The Ruskin area, which lies between 270 and
280 north latitude and 820 and 830 west longitude (fig. 1),
has been divided into quadrangles by a grid of 1-minute
parallels of latitude and 1-minute meridians of longitude,
as shown on plate 1. The wells have been assigned numbers
according to their location within this grid. Each well number
consists of three parts: the first part is the latitude, in
minutes, of the south side of the 1-minute quadrangle in
which the well is located; the second part is the longitude,
in minutes, of the east side of the same 1-minute quadrangle;
and the third part is the number of the well within the quad-
rangle. For example, the number 43-25-4 designates the
fourth well in the quadrangle bounded by latitude 43' on the
south and longitude 25' on the east. The degree of latitude
1
and longitude are not included as a part of the well number,
as they are the same for all wells used in this report. Well
locations are described in table 2 andare shown on the map,
plate 1.
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Figure 1. Map of the peninsula of Florida showing the location
of Hillsborough County and the Ruskin area.

TABLE 1.--RECORDS OF WELLS IN THE RUSKIN AREA.
Well no.: ee cetet for explanation of well numbering system.
Location: See plate 1. Diatancea measured from post office or principal road intersection.
Depth of well: Reported unless noted; m, measured.
Principal water-bearing formationas A, Avon Park limestone; H, Hawthorn formation; 0, Ocal group; 7, Pliocene and Pleistocene undifferentiated deposits;
S, Suwannee limestone; T, Tampa formation.
Use: D, domestict In, industrial; Xr, irrigation; 0, observation; OT, oil test; P, public supply; S, stock; U, unused.
Remarke: C, cuttings on file with Fla, Geol. Survey; E, electric log available,
Casio ChloridaMeasuring point Water level Yield honten
5 - * i' I g S £
36-31-4 Reader rms, J. P. Adams, 1947 500T 50 8 T,B Top 8-inch tes 1.0 11.43 12.5 12-18-50 125 25 10-27-50 78 Ir
Pelmetto, Fla. Sarasota, Fla. 25 12-19-50
30 4-24-53
38-31-5 Haree Farms, do ---- 600 -- 8 T, do .6 9.90 8.5 2-20-53 150 25 2-20-52 78 Ir
L1 Palmetto
38-31-6 do do ..-- 600 -- 8 TS ---------------- - --- ----. . -----... . 200 35 12-29-52 78 IV
30
38-31-7 do do ---- 600 -- 6 T,S ---------------- - --- -- --......... 300 30 12-30-52 78 Ir
38-31-6 Reader arms do 1947 600t - 8 T,S Top of flange on - .5 10.45 12.9 10-22-52 250 25 3-27-51 78.5 Ir
B-inch elbow
38-34-9 do do 1947 600
"  
-- TS ---------------- -- --- ---- - --. ------ 200 -- ------- 78 Ir
38-31-1 Harle Parms do ..-- 600* -- 8 TS ---.-----.. ----- --- ---- ---- - -.----. 200 25 2-20-52 -- It
38-31-11 Reeder arms do 1947 600* -- 6 T, .--......------------....------ .---...... 250 - -------- -- Ir
38-32-11 Earlee Farms do .--- 600t -- 8 T ---------------- --- ---- ------------- 300 30 12-30-52 78 Ir
38-32-11 do do 1948 600 -- 8 T.S ------------- -- - ---- .---. -------. . 300 65 12-30-52 78 Ir
38.32-14 do do 1941 600 -- 8 T,S -------------- - ------- --.-- . ----- --- - 30 12-30-52 -- Ir
38-32-15 do do 1948 200 -- 8 T Top 4-Lnch elbow 1.5 *--- 8.1 12-30-52 40 35 12-30-52 77 Ir
m 35 4-21-53
39-18-1 J. B. Baffold, . E. Boyette, --- 510 -- 8 ,S Top 8-inch tee 1.0 38.18 10.3 5- 3-51 300 20 7- 2-52 82 Ir
Wiauma Ruekin 9.0 7- 2-52
TABLA 1,--Contlied
Mi eehurng po inL Water level Viemd Chloride
TB l _ t.____ 
_______ 
Ii
1,6 9- 7-81
39-24-1 J. yr, ..... . 1930 500 .-  16,8 ToTp 6-Inch toe 1,0 .-- 73,4 1-11-52 0 511-
39-2.6.3 do do 19.50 600 -- ..S Top 8-inch coupi t -3,0 20,35 3,1 12- **0.. .. . . .* r 5
9.26.1 Jt t ns, . orril, 148 456 50 6 T,3 Top 6-Lnch cailng -1.5 22.68 1,5 12. 5-50 -0 .
Ruskin Ruskin
19-2-12 do do 1950 600 -- 8 T,8 Top 8-inch coaing ,0 21.34 .0 12 6 50 .. .......... Ir
1,6 957.51
-4.28 3-13.52
3.4 10.10.52
39-2.-3 do do 1950 600 -6 8 T,8 Top 8-inch coupling -3.0 20.35 3,1 12- 6-.5 -. -. -- . -... .- Ir
-2.6 3-280-51
2.2 9- 7-51
9.27-l. do do 1950 (600 -- 6 T,8 ......-........... ....... .... ........ ... .. ........ ..
9-27-2 do do 1952 600 58 8IT,S ................ ... .... .... ........ ............... ... r
9-28-L do do 1949 600 - 6 T,8 Top 6-Lnch casing .0 .-- .1.1 11-14-52 ... .. .......... Ir
9-29-1 VillmBaire Farms, do 1951 600 63 8 T,8 Top 8-inch caing .0 21.38 -4,85 9- 8-51 - -... .. .... .. .. ZrRuskin
19-30-1 Canada Corp. -.........-...... ---- 2100 50 8 Top 8-inch coupling 1,0 21,87 -3,0 1-18051 --- 25 12-19-50 *- U E
39-30-2 W. S. Tyler, J. P. Adams, 1949 600 -- 6 -- Top 6-inch too 1.0 14.60 2.05 9- 7-51 100 ............- IrPalmetto Sarraota
9-30-3 Reader FIrmi, do 1947 600 -- 6 "- ......-........... . ... .. .... ........ ... . 25 12-19-30 -- IPalmetto
9-30-4 W. 8, Tyler do 1949 638 -- 8 T,8 Top 8-inch coe 2.0 --.- 4.2 2-14-51 .- -. ---.---- 78 Ir
9-30-5 do do 1949 612 -- 8 T,B do 1.0 8.81 8.9 2-14-51 125 ..-.......- 78.3 Ir
8,1 9- 7-51
4.98 5-13-52
13.3 10-13-52
LJ_____- ___ _ ____ ____
TABLE 1.--Continued
CBS ,Chloride
Measuring point Water level Yieldi ontent
i ____ _ , _ _ i j ili li j' Igl i6 c fi
39-30-6 Rader Farms J. P. Adams 1948 600 - 8 T,8 Top 8-inch tee -1.0 *--- 17.1 12-19-50 200 25 12-19-50 -- Ir
Palmetto Saiasota
39-30-7 W. E. Tyler do 1950 595 -- 8 T,B do 2.0 15,01 4.3 2-14-51 --- 25 2-14-51 78 Zr
Palmetto - .5 5-13-52
5.4 10-13-52
39-30-8 do do 1948 615 -- 8 1,8 -------------- .. .--. .- -..---. - -... . ------ - IT-
39-30-9 Council Farms, R, Morrill 1948 550 -- 6 T,s Top 6-inch tee 1.0 ---- 11.1 12- 5-50 300 30 12- 5-50 -- Zr
luskin Ruskin
39-30-10 do do 1948 550 - 6 T,8 do - .5 ---- 13.2 12- 5-50 --- 25 12- 5-50 78 Ir
39-30-11 do do 1948 550 -- 6,9 'do 1.0 .--. 12.7 12- 5-50 --- 25 12- 5-50 78 Ir
39-30-12 do do 1948 550 -- 6 T,B do 1.0 ---- 14.7 12- 5-50 200 25 12- 5-50 - --
39-30-13 do do 1946 558 55 6 T,8 do 1.0 --- 14.8 '12- 5-50 -- 25 12- 5-50 78 Ir
25 2- 9-53
39-30-14 do do ..-- 550 -- 6 T,8 ------------- - --- ---- ------... ... 25 2- 9-53 78 Ir
39-30-15 do 0. E. Boyette, 1950 550 62 8 T,8 Top 8-inch tee 1.0 ---- 13.1 12. 5-50 250 25 12- 5-50 78 Ir
Ruskin 5.2 9- 7-51
39-31-1 Reader Farms J. P. Adams 1948 600 -- 86, ..------- --.. --- ---- --- .. ....-... --- -.. .---. --. Ir
39-31-2 do do 1947 600 - 8 T,8 ------------- -- - --- --- ----- - 200 -- ------. 78 Ir
39-31-3 do do 1947 600 - 8 T,6 Top 8-inch tse 1.0 6,99 16.1 12-19-50 200 25 12-19-50 77.5 Ir
10.6 9- 7-51
39-31-4 do do 1947 600 -- 8 ,.......... .-------- - --- -- ----- . --- - "- . .- Ir
39-31-5 do do 1947 600 -- 8 T,S Top 8-inch cross 1.0 5,61 11.8 2- 1-51 -- 30 12-19-50 i- Ir
10.7 3-28-51
10.6 9- 7-51
8.6 5-13-52
TABIL 1.-Continued
onta ChlorideS Measuring point Water level Yield content
J jq
I i I y I ai i __
40-20-1 Palors ................ .... 700 - 6 T, Top 6-inch casing -4,0 54.44 -22.2 1-17-5L . ........ ..* U
?St
40-24-1 J. B. Sffold, ................ .... 500 -- 6 T, Top 6-inch cross .0 1.51 24,2 2-15-51 300 25 2-26-51 78 U
Wiaium
40-26-1 James Stevens, 8, orrill, 1950 600 -- 8 T,8a ............. ... .... ... ...... - ..... ......... ZIr
Ruskin Ruskin
40-26-2 do do ---- 600 -- 6 T,8 -.--. .---... --- --- -- . ----- -- .. ............. U
40-27-1 do do 1951 600 -- 8 T,S -------- ............-------- . . ........ .. ........ .. ZIr
40-27-2 do do 1948 600 -- 6 T,8 ------------ --- ---- ---- --------- --- -----..... ... U
05
40-27-3 do do 1948 600 42 8 T,S Top 6-inch al 1,5 21.79 ---- ------ .-... 25 2- 2-53 78.5 Ir
40-27-4 do do 1948 625 -- 8 T,S Top 8-inch tee .5 22.92 .2 9- 7-51 -- - --------- 78.5 U
200 6
40-27-5 Claproad Farms, do 1950 700 -- 8 T., Top 8-inch coupling .0 25.21 ---- -------- --- .-------.---.. Ir
Ruskin 0
40-27-6 do do 1953 770 65 8 T,8 Top 8-inch casing .0 --- .5.6 11-19-53 650 25 8-19-55 79,6 Ir
0
40-27-7 do do 1950 700 65 8 TS do .0 24.14 - 1.81 8-17-53 -.- ---.--.----. Ir
m 0
40-28-1 do do 1950 640 70 8 T,S ------------- --- -- --- ------... .--- .- .-- . ...------... -- r
0
40-28-2 do do 1950 642 70 6 2,8 Top 6-inch coupling .0 --- 8. 7 11-13-30 450 25 7-23-52 80 It C
0
40-28-3 do ------------------- --- --.. . T Top 4-inch tee 1.0 19.40 - .91 9- 7-51 --- -- -------- Ir
40-28-4 do ..--.----..--.---- . -- --- -- 3 T Top flange on 3- 2.0 14,06 3.8 9- 7-51 -- - -------- -- Ir
inch el
40-29-1 Villemire Farms, E, otrrill, 1951 60 60 8 ,S ---------------- ----- -- ----..---. 500 -- ------- -
Rua ukin'
TABLE 1,--Continued
Gais Chloride
iMeasuring point Water level Yield content
• C
4 I 1 41a -i  S ? i l
40-29-2 Council Fars, E. E. Boyette, 1951 550 75 8 T,S Top S-inch tee 0.0 14.20 3.7 4- 4-52 500 25 11- 3-52 78 Ir E
Ruskin Ruskin .1 5-13-52
40-29-3 do do 1951 570 66 8 T,8 ---------------- -------- -- ------ 300 25 11- 3-52 78 Ir
25 4-21-53
40-29-4 do do 1950 575? 62 8 T Top 8-inch tee .0 8.06 12.7 12- 5-50 200 25 11- 3-52 77 Ir
4.5 9- 7-51 25 12-29-52
6.3 5-13-52 25 4-21-53
40-29-5 do do 1951 270 65 8 T do .5 ---- 13.2 11-28-51 325 25 11- 3-52 76 Ir E,
40-29-6 do do 1951 575 70 8 T,S do .5 ---- 11.5 11-28-51 320 25 11- 3-52 77.5 Ir E
40-29-7 do do 1951 533 62 8 T,S do .5 ---- 14,0 11-28-51 400 25 11- 3-52 78 rI E
n m 25 4-21-53
40-30-1 do do 1950 517 65 8 T,8 do .0 5.10 14.9 12- 5-50 250 -- ------ 78 Ir E
m
41-23-1 J, Richards, .------------... --.. - 575m 145 6 T,8 Top 6-inch cross 1.0 25.44 .4 2-15-51 200 ...------ -- U E
Beaumont, Texas
41-23-2 do ---------------.-- -- 600 -- 6 T,8 Top 6-inch tee 1.5 28.74 -2.6 2-15-51 --- . ---. - U
41-24-1 James Barnea, D. Pritchard, 1929 400 200 4 T,S Top 4-inch casing .0 38.90-13.1 2-15-51 --- - ---- --- U
Ruskin Ruskin
41-24-2 Beaudette Farms, H. Morrill, 1952 605 56 8 T, --------------- --...----. ---- . ---- 350 -- ------ 78 Ir C
Ruskin Ruskin
41-24-3 do do 1952 590 50 6 T,S ------------- .... - . ---- ------ --- -- ...-- -- 78 Ir
41-25-1 Dickan Farms, Dichman Farms 1952 485 42 8 T,S ---..---------- -- - --- ---- ----- -- -- ...... -- Ir
Ruskin 8
41-25-2 do do 1952 485 50 6 T,S Top 6-inch crose 1.0 22,18 1.79 4- 7-52 100 20 6-24-52 77 Ir C
.1 6-24-52 s
.0 8-25-52
41-25-3 Paul Green, H. Morrill - 500 -- 6 T.S - .--------- --- -- -- ----. -- -- -- 
-
Ruskin _
Oanie Chloride
M eas uring point Water lsyl Yield conten
I  
__ I " H i r 9 II T
41-25-4 W. M, William, S. B. Boyette 1949 515 42 6 T,B Top 6-inch teo 1.0 21,49 1,8 5- 2-51 100 -...... .. Ir E
Ruskin m 3.6 9- 6-1
3.2 10-13-2
41-23-5 1 eaudette Farms --...-.... ....- 1948 550 - T, .......--........ --- .... .... ...... 150 .** ...- . .. I r
41-26-1 Paul Oren H. Morrill 1952 500 40 8 T,8 ............ ... .... . ... . i.. .. ...... I.. I
41-26-2 Beaudette Farms , Horrill, 1949 516 38 6 T.B Top 6-inch tee .0 20.36 3,0 5- 2-51 - .--- - ir
Ruskin 3,2 9- 6-51
41-26-3 Paul Green H, Horrill 1953 550 40 6 T,8 ......... .-- .... -.... -- ..... -- -- --- -- .-- ....-- Ir
41-26-4 H. J. Tucker, H. J. Tucker 1952 217 40 3 T ---........-.... .... .... ..... .. - .. i.. I
-_ Ruskin
41-26-5 Beaudette Farm ...-----.------ . --- 600 -- 6 T, Top 6-Lnch tee 1.0 .--. 3,5 11- 3-52 300 25 11- 3-52 78 Ir
41-27-1 John Boraiko, H. Horrill 1952 717 75 6 T,B Top 6-inch casing 0 --. -1.5 6-24-52 100 17 5-15-53 79 Ir
Ruskin 0
41-27-2 do .-.....----.... .... 500 - 8 Top 6-inch tLe 1.0 ---- 4.2 9-20-31 --- 25 9-20-51 77 Ir
8
41-27-3 do ......-----.......----- --....... - 6 T ..---..----.. --. --- --...... ---... 150 25 2-28-52 76 Ir
8
41-28-1 Claproad Farms H. Morrill 1950 600 70 6 T,8 ...---...-- -- ..--. --- . .----... 300 25 12-29-52 - Ir
41-28-2 do do 1950 600 70 6 ',8 -------. . -- --- --- -- ----.... ...  -- -- --------...
41-28-3 do do 1950 592m 70 6 T1, Top 6-inch casing .0 -- -6.6 4- 9-52 --- -. ----- -- Ir B
41-28-4 do do ---- 500 -- 6 T,S Top 6-inch cro• s .0 12.31 2.5 9- 7-51 --- -- ------ -- Ir
41-29-1 do .----............. ... ... - 6 T op 6-inch 1, 9.10 4.2 9- 7-51 -- -- ----- 76 Ir
coupling -2.0 5-13-52
5.5 10-10-•2
5.75 6- 8-55
* / .
TABLE 1."-Continued Cahloride
S Masuring point Water level Yield content
I I i I I
41-29-2 Claprod ar .............. ---- 178 -- 6 Top 6-inch cross 0.5 8.02 5.3 9- 7-51 -- - - - Ir
41-29-3 do ..-- --...... . -. 6 T op concrete well .5 ---- 11.4 11-17-50 -- 25 4-24-53 77.5 Irhousing
41-29-4 do ....------------- ... ---- .......-- - 6 T do 1.0 7.49 8.7 11-17-50 --- -- ----- 77 Ir
41-29-5 do .-----. - -- ---- -- 6 T,S ---------------- ... .... .... ------ --- 30 11-25-51 -- 
Ir,
41-29-6 do ------- ......... -"" - 6 TS .------------ - - --  -- .. .. ---...... --- 25 4-17-53 
- Ir
41-29-7 do --....... ..-- . ...---. 500 - 6 ,S ------- ------ --- .. .... ....-- -- 25 4-17-53 -
r
41-29-8 do . ....--- --.. -- -- . 6 T Top concrete .0 7.26 11.6 2- 7-51 -- -
.-- 76 IT
- housing
41-29-9 do ...--.-- ....... ---- 500 -- 6 T, Top 6-inch cross .0 ---- 5.2 11-17-30 - - ----- -
Ir
41-29-1( do .------------ -  ---- 500 -- 6 T, Top 8-inch crose 1.0 --- 4.6 11-17-50 --- 25 11-17-50 77.5 Ir
41-29-11 do ............... ...- -- 6 T Top concrete .P .-- 9.4 2- 7-51 --- - ---.... 
76 Ir
housing
41-29-12 do ---- ----- 1950 550 -- 8 T,8 Top 6-inch el .0 -- 4.4 11-17-50 300 25 11-17-I0 
79 Ir
25 2- 5-53
41-29-13 Leisey Frms, ....---------.... -- -- --- - T Top 8-inch el .0 --- 4.6 2-14-51 200 
- --.... 77 Ir
Ruskin
41-29-14 GClproad Farms -------...------ .... ... - 6 T ............... ... - .... ....- ..--- 
200 25 11-17-50 -- Ir
41-29-151 L.iey Fams ...--.--....... --- --- -- 6 T Top 6-inch cross .0 --- 1.0 2-14-51 --- 
-- -- --... I- r
41-29-16 do -...---........---.. " . " 6 T ................ .... .... ...... ...
41-29-17 do ....--...... . 1950 500 -- 8 T,8 Top 8-inch crose 1.0 10.13 ---- ...... 
5-- - 0 -- ------ 78 Ir
41-29-18 do ............... ....----- 8 T Top 8-inch Iee .0 -- 5.2 2-14-51 
---- ----- 
77 Ir
TAI. 1,--Cont~n4ud
Cm nOhWorlds1L .r asauring pa tnr Wter Levl Yield co.ntnt
___ Bii i IZl » I J t 3li
41-29-1 Llisay Farm ............... ....- .. 8 T Top 8-inch cross 0.0 ..- 6,8 2- 7-51 - -- .-- . - Ir
41-29-20 do .............. .... ... 8 T Top 8-inch teo .0 *--- 5,4 2-14-51 - -...... 77 Ir
41-29-21 do ............... ....... 8 T Top 8-inch cross .0 .-- 4.9 2-14-51 -- ..... -- 77 Ir
41-29-22 Powell arml, H. Morrill, 1949 605 35 6 T Top 6-inch tee .0 10.77 9.4 10-19-50 150 25 10-19-30 77,5 Ir
Ruskin Ruskin 25 11-16-52
41-29-2 do do 1949 545 38 6 T,S do .0 10,99 8.9 10-19-50 150 20 10-19-50
25 10-22-52 78 Ir
41-29-24 Letsy Farms ..--.. -.....-. 1948 500 -- 8 T,S Top 8-inch cross 1.0 .--- 8.5 10-19-50 130 30 10-19-50 78 Ir
300 25 9-30-52
- 30 12-29-52
S41-29-2! do ......-- ------ -- - -- 6 T Top 4-inch .1 1.0 9.8 1.3 9- 7-51 250 25 5-19-52 77 Ir
-1.6 5-13-52
2.8 5-19-52
41-29-26 do .........-- .-- ... ---- - 6 T Top 6-inch ee .0 .... 8.9 2- 7-51 - 25 2 7-51 76.5 Ir
25 3-27-51
25 10-29-52
41-30-1 Claproad Farms, ..--.---.-- -.. -. -- - 6 T Top eoncrete 1.0 .-- 11.0 11-16-50 -- - .-- . -- Ir
Sun City housing
41-30-2 do ......-- .--..-.... -- - - -- 6 T- -- -. . .------- --- - -- - - .. .  200 - --- .. .-- Ir
41-30-3 do -..--....... -- -..- 300 -- 6 T, Top concrete 1.0 .... 9.4 11-16-50 -- 30 12-29-32 78.1 IZ
housing
41-30-4 do .----------...... --. 500 -- 8 T,8 do 1.5 ---- 11.2 11-16-50 --- 30 12-29-52 78 Ir
41-30-5 do .....--.--...... -- -- 348 30 8 T Top 8-inch .0 6.82 10.7 11-16-50 250 30 10-16-50 76.5 Zr E
2 coupling 30 12-29-52
25 4- 3-53
41-30-6 do .............- ..---. -- -- -- 8 T do 1.0 6.74 10.5 11-16-50 350 25 11-16-50 76.5 Ir30 7-18-32
TABLE 1.--Continued
Gagig Chloride
aa sMoauring point Water level Yield content
j w a
41-30-7 Claproad Farms, --...-------- -- --. -. 6 T Top concrete 1.0 7.91 6.8 11-16-50 200 -- .---- 76 Ir
Sun City housing 8.5 9- 7-51
4.6 5-18-53
41-30-8 do .----......--- - . .- - --. 6 T do .0 ---. 8.7 11-16-50 200 25 5- 5-53 76 Ir
9.8 9- 7-51
41-30-9 do .--------------- --..-.--- . 6 T, Top 6-inch croes .0 ---- 10.2 11-16-50 200 30 11-16-50 77.5 Ir
41-30-1 do .--------------- - ---- 6 T,S Top 6-inch tae .0 --.. 10.9 11-16-50 300 30 6-26-52 78 Ir
41-30-11 do .--------------- ---- -- -- 6 T Top concrete .0 ---- 11.4 2-27-51 -- -- ------ 76 Ir
housing
S41-30-12 do .-------------- --- --- -- 6 do 1.0 ---- 11.7 2- 7-51 --- -- .----. 76 Ir
41-30- 1  Loesey Farms, ---------.--- ----.. 500 -- 6 ,S Top 6-inch tee .0 8.27 8.3 11-16-50 200 30 10- 2-52 77.5 Ir
Ruskin 25 12-29-52
41-30-14 Claproad Farms --...------...-.. .. 550 -- T, -------------- --- ---- ---- ------. 350 40 4-30-53 79 Ir
41-30-15 Leisey Farms -------.------- - -- -- 4 T? ------------- -.- - -.. --- .--.....- -.- --- ...--.. - Ir
41-30-16 do .-------------- ------- - 6 T Top 6-inch tee .0 7.24 12.6 2- 7-51 200 25 12-29-52 76 Ir
4.6 5-13-52
11.1 10-10-52
42-19-1 Paul Carter, ..---....------.. . -- 318 97 6 T Top 6-inch casing .0 87.85 -53.53 5-21-53 --- - - ----. -- 0
Winsausa
42-23-1 E. Spencer, H. Morrill, 1952 485 60 6 T,S Top 6-inch casing .0 --- 18,1 6-25-52 200 - ---- -- Ir C
Ruskin Ruskin
42-24-1 Boaudette Farms, do 1948 550 60 6 T,S Top 6-inch tee 1.0 ---- 2.3 1-17-51 100 25 8-26-52 77.5 Ir
Ruskin
42-24-2 do do ---- 550 60 8 T,E Top 8-inch teo .0 19.92 5.5 1-17-51 50 -- ----- -- Ir
- .2 2- 1-51
5.5 9- 6-51
cs aMe Hasuring paint Water lev Yield ot am nt
423-4-3 leudetLe Frmls, H. Morrill, 19467 550 60 6 ITs Top 6-inch ceo 1.5 24.21 -.. **-.- - - ...... .. ,
KRukin RukiLn
42-24-4 , U. llis ............... .... ... 6 - ............... .. .... ..... ... .... .. IT
Rullkin
42-24-5 R. Deal, ............... ....... -- Top 6-inch tee ,0 17,57 5,0 9- -51 - . ... .. I
Ruikin -3.6 5-16-52
42-24-6 W. ,. Willi .............. ....- 500 *- 4 T,8 Top 4-inch tee L.0 .--. 8.2 10-24-52 100 .- ..... 78 St
42-24-7 R. Sta , S, It. Boyattl 1952 450 40 6 T,S -----... --- ... .... .... ...--- 300 - ..... . . r C
RuLkin Ru kin
I 42-25-1 eaiudotLe farml H, Morrill 1952 550 - ........-- .----- . . -- ---.. -.... 350 -- ..- . .- Ir
42-25-2 do do 1947? 550 60 6 T,8 Top 6-inch toe .0 --. 1.2 1-18-51 -- - --..... -- Ir
42-25-3 do do 1952 550 60 IT,S ..--.........-- .-- -- -- ---- ----.. 350 .- ---.. -- lZ- r
4225-4 H. Sta• 8, E, Boyette -- 510 30 6 T,S Top 6-inch tee 1.0 17.98 3.9 5- 2-51 200 ------- - lr
4.7 9- 7-51
42-25-5 Beaudatt rma -----------... 1945 560 60 6 T,B do .0 --- 3.4 1-18-50 -- 25 1-18-51 77.5 ir
42-25-6 do H, Morrlll --.. 550* 60 6 Tj, Top 6-inch eas .0 ---- 1.2 1-18-50 -- .. - -- 78 Ir
3.3 2- 1-51
1.8 3-28-51
42-25-7 do .---.......----- .... ....-- 4 T Top 4-nch te .0 .-- 2.0 5- 2-51 -- - -- --. .- r
42-25-8 a. 8imoa . B. Boyeate 1948 280 - 6 T Top 6-inch tee 1.0 17.46 3.3 5- 2-51 100 - --..-- 78 Ir
42-25-9 •eudetce Parma .....------. -- -.. . . 550* -- 6 do 1.0 17.69 8.9 10-25-SD 300 30 10-25-50 78 Ir
7.0 9- 6-51
7.7 10-22-52
-2-1 do .....----------.... ---- 550 - 8 T, Top 8-inch tee .5 ---- .2.1 2-16-51 .- 25 -23-51 -- D
Ir
%
TABLE i.-continued
Us lChloride
-o _ elasuring point Water level held content
42-25-11 Beaudette rarm•s --.. ---.............. - 534 140 8 IT,8 Top 8-inch 0.0 17.62 9.1 10-25-50 300 20 10-23-50 78 IT -
Rusk t coupling 1.3 2- 1-51
.1 3-20-51
5.0 9- 6-51
42-25-;1 do .........--....... .... 50* -- , ------------ .... ...... ... -- . ..... .. .
50
42-25-16 do ---------------- .... 5503 8 T,8 Top 8-inch cro 0. 1.0 1. 6.1 10- 1-50 00 -- 10- -50 - 8 r-
42-25-17 do - ....-..... ... . - - 6 T Top 6-inch te .0 -- 4.9 2-16-51 -- --- 77 Ir
2-25-14 do - - ---------------- --- ---50 -- 6 TA do .0 ---- 3.6 2-26-51-- --- -- -------- -79 Zr
- - 5 do ..........---------..... - ... 55  ......--------------........ ........ .... .............---. 25 10 952-
42-25-1. do --------------..- .... -- 500 -- 6 TS Top 6-inch cross .0 --- 7.2 2-10- 1-51 --- ----- -- Ir
42-25-10 do .-------------... -.... - - 6 T Top 6-inch tee .0 --- 6.9 2-16-51 -- ------- -7 Ir
42-25-21 do -------------- ......--. .............. ... .... ....------------ ...... -... .. ---
Zr
2-25-1 - - - - -- --.. -- 500* - 6 T,. Top 6-inch croon .0 .--- 7.2 2 16-1 -.. -.. --------- IZr
42-25-20 do---------------------- 
--- -- 0 6T Top 6-inch tee 1.0 -.-- 6.7 2-16-51 -------- ------ I----Zr
42-25-2 do- -- s -------------- ----...---. --- 6 T ------------- ---- ------------- ---...... - ..------.... -- Zr
42-25-2 W. H Willis, -------------- --- 500 -- 6 T,s ------- - -- - - --- ---- - .-- -- - ------ -- Ir
Ruskin
42-26-1 Mary Saco, E. E. Boyeate, 1948 700 - 6 T,S ------------ -- ... - .... -.... ...... ... . ..... -Ir
Ruskin Ruskin
42-26-2 H. J. Tucker, H. J, Tucker 1952 215 40 3 T ----------- - -- ...---- ..-- . ----- -- .... - ------ D
Ruskin Ir
2-26-3 0. B. Denny, E. E. Boyette 1947 208 40 6 T Top 6-inch cross 1.0 15.38 5.3 2-5-51 50 30 7-23-52 76 Ir
Ruskin 5.1 9- 6-51
'5.5 10-10-52
-1.9 5-18-5
mTA as urng point CWet level Pnlnd -.d
42-26-4 H. aims X, 8. Boyette 192 5330 44 6 T,8 Top 6-nch 0.0 .... 1.5 10-21-52 50 2 11- -52 *- Ir
coupling
42-26-5 do ...........--- .....*- 200 -- 4 TI .... . ---.. - . ... ....- **. --- 30 ** ****** ...... D
H Ir
42-26-6 A. Keen, .•i. Byestt 1947 350 -- T,8 ............... ....... .... ..... ...... I
Ruskin
42-26-7 0. M. Taylor, .................... 500 - 6 T, Top 6-inch croos .0 12.18 7.6 9- 6-51 ...... * -- *. Ir
Ruekin
42-26-8 0. S. Denny H. Morrill, .- 250 40 4 T Top 4-inch tee 1.0 7.28 9.9 3-28-51 100 - -......- 
Ruakin 12.5 9- 6-51 IT
i 5.6 5-15-52
42-26-9 W. J. Simons, .................... 500* -- 6 T,• Top 6-inch tee 1.0 *--- 3.8 4- 9-52 300 25 4- 9-52 78 Ir
Ruskin
42-26-10 D. Lanter, W. Sim•ons, 1952 175 36 3 T Top 3-inch casing .5 -... 5,2 8-29-52 --- 25 8-29-52 76 It
Ruekin Ruskin
42-26-11 V. Rice ....................----- 500 -- 6 T, --------------- -- ---- -...... ---- -- ...... 78 It
42-26-12 oDiclmn FoArms Dickman Fars .....- .. -- 6 T,8 Top 6-inch tee .0 8.97 9.3 3-22-51 150 25 10-31-52 77.5 iZ
Ruskin
42-26-13 do do ....... - 4 ............... - .... .... --...... ...... IT
42-26-1 do do .*-. 500* -- 6 ,8 Top 6-inch tee 1.0 .-- 10.0 3-22-51 --- ...--.-- .. -
42-26-15 W. Coruthers, -.........------......-- ---- 500 -- 6 T,S Top 4-Inch tee 1.0 ..--.. 10.3 3-22-51 - ----- -...... --- - r
Ruskln
42-25-1 do ............ . ... -- - 6 - .........---------... ..--- -- .. -- --...... --- -- - --- . . .- Ir
42-26-17 do .......------..---. ----- -.. 6 -- Top 6-inch tee 1.0 .--. 8.8 3-22-51 --- 25 3-22-51 -- Ir
42-27-1 John Boraiko, .........---- -- - * --- -- 6 n- ------ --------- -- ---- ---- -- ---- --- -- ------ -* Ir
Ruekin
'TAJLKE. --concinued
Gas ChlorideS Measuring point Water levetl YItd tet
42-27-2 John Boratko, W. Hall, 1947 550 - 8 T, ..-----. --.. - -...  ---...... 100 .. -. -.. 79.7 r
Ruskin Rulkin 5
42-27-3 do --.....----- - 500 -- 46 2, Top of flange on 1.0 12.09 5.8 9- 7-51 --- 25 3-23-52 78 Ir
6-inch al 2.9 4- 9-32
6.5 10-13-52
4 J-27-4 as Stevens, .......-----.. -- 500± 35 6 T,8 Top 4-inch .0 --. 2.9 4- 9-52 --- 25 7-23-52 79 Ir
Ruskin coupling
42-27-5 R. . dourson, ---------. - 1944 500 -- 6 T,S --- ---- - - -- -- 200 - ----- 78 Ir
Ruikin
42-27-6 H. Rosenberg, 3. E. loyetle 1952 210 - 4 T ------ --- -- --- ---- ------ 25 .. ........---
- Ruskin
42-27-7 Mrs, . Johnson 1928 305 -- 6 IT ..--...------ -.... -- ......- 35 .. .-.. . .. D'
Richardson, (deceased) Ir
Ruekin
42-27-8 James Steven ..----------- --- . -- .. - 6 -- Top 6-inch tee 1.0 9.60 7.5 9- 6-51 100 -. ..--. - -. Ir
42-27-9 Hugh Culbreath, .--.. .------ -.. -.- . -- 6 -- do 1.0 --.. 12.5 10-23-50 -- 20 10-23-50 - Ir
Tampa D
42-28-1, A. Burnett, ....------ -- --... 500 -- 6 T,8 ----------- - -- --. - ....-- -.--.. -- - ..--- - - Ir
Ruskin
42-28-2 J. . cLean, .----------....--.. 450 - 6 T Top 6-inch tee 1.0 ..-- 5.2 1-29-51, - .- ----. 77 Ir
Rukin 8
42-28-3 do ...--------- -- ---... 50 -- 6 T do 1.0 .--. 4.4 1-29-51 -- - --..- 77 ZI
42-28-4 do -----------.. -- -- - 6 T do .0 --- 8.8 2- 7-51 --- - ---- 76.5 Ir
42-28-5 do ----.. ----- .---- -.4 T Tdo 3-inch te 1.0 ---- 6.6 1-29-51 --- --- 77 Ir
42-28-6 Henry Willis, .----.------. 1949 500 -- 6 T,S Top 6-Inch oee 1.0 .-- 7.8 10-27-50 200 25 10-27-50 79 Ir
Ruskin
TABLI 1,--Continued
Mas-urlng pon Wt.e level field ont•h t rd
.la 0 3 I ii h i .
4-287 Henry WLllia, ....-.......... 1949 603 70 6 TB Top d6-nch ean 1.0 -.-- 5,2 10-27-50 --- 20 10-27-510 I80 rRuskin
»2-28-8 R. Horrill, H. Morrill ---- 260 -- 6 T Top 6-inch tee .0 .... 10.2 2- 7-51 75 . .... 77 Zr
Ruakin
42-28-9 do do -... 337 -- 6 T,8 do .0 9,38 7.2 1-29-.51 200 25 1-29-51 78.5 Ir
25 3-27-51
25 4- 7-55
25 10-25-55
42-28-10 do do ---- 500 -- 6 ,8 Top 6-inch Ie .0 9,12 7.5 1-24-51 200 25 1-24-51 78 Ir
42-28-11 Henry Willi. .---.------... . .... 500 -- 6 7,8 Top 6-inch tee .0 8,73 10.5 10-27-50
S8.1 9- 6-51 Ir
009.5 10-10-52 150 .. ---..... D
2-28-12 E. 3. Boyette, 8. 1. loyette .--. 200 -- 6 T do .0 ..-- 7.3 1-29-51 -.- 25 1-29-50 DRuskLn Ir
2-28-13 Henry Wilia ..--....---.-----.... 500* - 6 T,8 Top 6-inch arose .0 .--. 13.5 10-27-50 - - ------ Ir
2-28-14 do ...--- ..... ..--...- ...- 6 T Top 6-inch Lee 1.5 ---- 10.8 10-27-50 --- 25 10-27-50 77 Ir
2-28-15 do ...-. .--...----- .... 500 -- 6 T,5 do 2.0 .--. 9.9 10-27-50 --- 25 10-27-50 78 Ir
2-28-1 do .-------....... .... 500* -*8 T,S Top 8-inch casing 1.0 ---- 12.7 10-27-50 --- 25 10-27-50 78 Ir
-28-17 do ...------...... . .... 500e - 6 T,S Top 6-inch eee .5 ---- 11.5 10-27-50 --- 20 10-27-50 77.5 Ir
2-28-1 E. Morrill H. Morrill 1947 435 -- 6 T, Top 6-inch cross .0 .--. 8.2 1-24-51 --- 25 1-24-51 -- Ir
2-29-1 Powell Faros, do 1949 337 44 6 7,8 Top 6-Inch teC .0 ..-- 9.1 10- 9-50 --- 30 10- 9-50 77.5 Ir
Ruakin
229-2 L-iLsy Farms-, --..--......-. .--- -- -- 6 T do .5 ---. 9.9 2- 7-51 150 -- ------ 76 Ir
Ruskin
2-29-3 Powell Farms R. Norrill, 1949 539 36 6T,8 Top 6-inch tee .0 10.08 9.9 10- 9-50 150 15 10-19-50 78 Ir
Ruskin
2-29-4 Leisey FIarms ----------..... ... -- 50 8 -- T, --------------- ---- ---- ---- --- -- ------....
TABLE . -- Continued
ChloriLde!i MNeasuraing p ot Water level Yield conthle
____ _ g r i I __i·i'i __ t.s_ _
42-29-5 Lesey farmsa .-----.--.---- ---.... 350 - 6 ....-------.....--- -- --- ---- ---- --- 25 1118-52 77 It
42-29-6 W. Simmone, ..----.--..----- 1948 350 -- 6 T ....---...---- --- -- -- -.- ..---.- -. - ---- - Ir
Ruskin
42s29-7 Powell Farms H. Morrill 1949 546 36 6 I Top 6-inch teo 1.0 --- 11.2 10-19-50 - 25 10-19-50 76.5 Ir
42-29-8 HEury Willis, -...........--.. - 450* - 6 T Top 6-inch cross 1.0 ---- 12.4 10-19-50 200 25 10-19-50 - Ir
Ruskin 30 3-29-51
25 2- 4-52
25 5-19-52
42-29-9 Morgan, .........-------.. .... 500 -- 6 TS Top 6-inch casing .0 --- 11.9 10-27-50 200 25 10-27-50 78 U
Ruskin
I-
43-23-1 Dickman Farms, Diokman Farms 1952 450 - 8 T,S Top 8-inch .0 -- -14.2 8-27-52 -- 25 10- 6-52 -- Ir
Ruskin coupling
43-23-2 do do 1952 360 -- 8 T,S op 8-inch c8aing .0 -- -8.2 7-25-52 - -- - ----- Ir
43-24-1 do do 1953 450 - 6 T,S ---... --.---- ... .... -- --- --- ---- - Ir
43-24-2 W. H. Willis, ...-----.... -- --- ----- 6 -- ..---.-----.. --- -- .- -- -. --- . ...... """ --" Ir
Ruskin
43-24-3 do -----------.. ---.... ... - 3 T ........--- ...---.. - .. .- ---- ----- --..-- . " - Ir
43-24-4 Dickman Farms, Dickman Parms 1953 450 40 6 T,8 ------------ ----- -- - --- -- - .-------- Zr
Ruskin
43-24-5 Leisey Fams, H. Morrill 1952 500 40 8 T,S -.---------- -- . .-- -.--- . ------. 350 .- -...- 77.5 Ir
Ruskin
43-24-6 Arthur Vasquez, ------------ --- -- -- 500 -- 6 T,8 Top b-inch cross .0 14.06 5.5 10-31-50 75 30 10-31-50 78 Ir
Ruskin
43-24-7 Dickman Farms Dickoan Farms 1952 450 30 6 T,8 Top 6-inch .0 --- -9.05 5-14-53 -- - --- .. - Ir
coupling
43-24-8 Arthur Vasques ----..-----.. . --.... 200 -- 4 T Top 4-Inch tee .0 -.- 1.2 2-16-51 .-- -- .. -  - ;Ir
0
9 | -o-nMeas-uring point 
___ Water- level ield cntnt
?AI8 , 1I jC|n ln ln|d
43-24-9 Arthur oques, ................. .... 20 -- 6 .................... .. .... .... ........ 40 22 4.14-55 76 r
Ruskin
43-24-10 Dicolan Farms, Dicnkmn Farms, 1952 450 -- 6 T,S .................. ... .... .... ........ 250 25 5-14-53 77.5 Ir
RuskLn Ruskin
43-24-1l do do 1952 448 46 6 T,8 ..................-----....... .... ........ ... .. .......... r
43-24-12 Vilematre Farms, .---........ .--- -- 104 -- 8 T --............ . . .... .... ... ... .. ........ .. I
Ruskin a
43-24-13 do H. Morrill 1950 430 -- 6 T, Top 6-inch cross 0.0 ---- 4.6 2-16-51 ...--* .. -.......---.. r
S43-24-1 Dickman Farms Dickman FPaIs 1952 450* -- 6 T,S ..---- --.-... - --. -- -.- -. .... 250 - -- ----- -- Ir
Ruskin Ruskin
43-24-1 Dickman Farms Dickmn Farms 1948 301 30 6 T, Top 6-inch tee .0 15.80 3,4 12- 4-50 100 30 2-19-51 -- Zr 3
S?
43-24-1 do do 1949 -- - 6 T do .0 .--- 7.0 4-25-51 200 ............- I
43-24-1 do do 1948 -- - 6 T, do .0 ---- 10.1 4-25-51 100 30 11- 4-32 -- I
S?
43-24-21 Villemaire Forms ..---.. .---....... - 500 -- 6 T,S do .0 ---- 6.4 4-30-51 250 - ------- 78 Ir
43-24-21 do .---.-------------.... 00*+ -- 6 T,8 Top 6-inch cross 1.0 .--. 8.3 4-30-51 --. -- -------. 77.5 1r
43-25-1 R. F. Strickland, H. Morrill 1949 224 28 6 T ..... ---. - - --- ---- --........ ---------- 77 Ir
Ruskin
43-23-2 James Simons, . --.....--.... .. ---.. -- 6T Top 6-inch tea 1.0 5.81 5,8 9- 6-51 150 .- .----..- - Ir
Ruskin 1,3 5-14-52
43-25-3 W. Corruthera, -- ----------...-- ... 45+ -- 6 T,S do .5 9.07 10.2 4-20-51 --- 25 11- 6-52 -- r
Ruskin
TABLE 1.-Continued
Cai n ChlorideCal Measuring point Water level Yield content
3-25-4 James Simons, .............. .- -- 6 -- Top 6-inch tee 1.0 ...-- .33 5-11-51 -- -- -------- -- It
Ruskin
43-25-5 William Spencer ................. ... --- -- 3 Top 3-inch tee .0 ---- 4.8 10-31-50 --- 25 10-31-50 77 Ir
Ruskin
325-6 Jaes Simon .--.........-----------... -- 350 - 6 T,S ---------------- --- ---- ---- -------- 200 -- -------- -- Ir
43-25-7 Arthur Vasquez ....................--. 205 -- 6 T Top 6-inch tee .0 ---- 4.2 2-16-51 -- -.. -....-- *..... I
Ruskin
43-25-8 Wiliam Spencer ........-------- ... - -..... . - --... ... 6 -- .-------------------- -- --- ---.. -- - -------- -- Ir
43-25-9 James Sion ............---.--....----.... 500* -- 6 T,8S Top 6-inch tee .0 8.09 9.0 9- 6-51 --- ----------- -- It
N
43-25-10 John Powell, -..-----------------.... .- 6 T ----------------- --- ---- ---- .....--.--..- - -- .--- -- Ir
43-25-11 Mrs. Frances Powel --------------- ----. 500* -- 6 T,S Top 6-inch tee 1.0 ---- 12,4 4-20-51 250 ------------ Ir
Ruskin 
D
43-25-12 Villemaire Far• s H. Morrtll ---- 500 - 6 T, ----------------- --- -------- -------- . 200 -- -------- 78 I
43-25-1i Julius GliSson, E. B. Boyette, 1952 448 35 6 T,S ..........------- . - .- - --- .... -. .-. 150 25 10- 6-52 78 I
Ruskin Ruakin
43-25-k Joe Willis, .---------.. --...-- --- 450* -- 6 T, 8---------------- --- ---- ---- -------- 300 -- ------- -- r
Ruskin
43-25-1. Villenaire Farms ..------.----- ---- --. 450 -- 6 T, Top 6-inch tee .0 11.12 9.9 10-25-50 --- 25 10-25-50 77 Ir
7.2 9- 6-51
43-25-1 Paul Green, H. Morrill ---- --- - 6 - .....-- .........---------------.. --.. .... . . -- ..--------.... 250 - .--.--- -........ Ir
Ruskin
43-25-11 Joe Willis ..---..--...------ -- 50 -- 6 T,S Top 6-inch cross 1.0 ---- 10,9 4-20-51 --- 25 4-20-51 -- Ir
43-25-1 Villemaire arms .---------.--. -- ..-- 500 -- 6 T,S Top 6-inch tee .5 9.68 88 10-25-50 250 25 10-25-50 78 Ir
43-a - o .------ ..--------..... --- 550* -- 6 T,S Top 6-inch cross 1.0 ---- 8,2 4-30-51 200 -- -------- -- Ir
TABILSE Conltinued
SChlorlde
COs s. suasurlng point Water l evel y.ild cnt nlt
P hIA IY
I_ I I i MV! si
43-25-2 W.V H, Wll --..----- ----- -.- 400? 30* 6 78 --............... -. ---. --- -- - -----. - tr
43-25-21 do ............. ... .. .. .. 4 T ...-.............-- ---. -- 150. SO ---- * Ir
43-25-22 D0ckmn Farm., Ditckan Farms -- 450* 40 6 T,8 Top 6-inch tee 1.0 -... 13.4 4-24-51 -- - .- -- *-- - Ir
Ruskin
43-26-1 Coffe Cup . .----------- - 600 -- 8 T,S . .-------- - - - --. --. - 21 8-17-53 - Ir
Restaurant 0
43-26-2 Dicklmn Farms Dicoman Farms ---- 479 29 6 T,8 Top 6-inch cross 1.0 6.84 13.6 10-24-50 250 25 10-24-50 78 Ir25 11- 4-52
25 4- 7-55
43-26-3 do do .--- 475 30 6 T,8 Top 6-inch teI .0 .-- 7.5 4-30-51 --- -......- 77.5 Ir
43-26-4 do H. J. Tucker, 1951 512 34 6 T,S do 2,0 6.28 10,4 4-30-51 300 25 12-13-51 79.5 Zr E, C
Ruskin L 8.5 9- 7-51 25 9-30-52
30 11-12-52
43-26-5 do Dickman FaTIs .*- 450
+  30* 6 T,8 Top 6-Inch cross 1.0 --.. 6,0 4-30-51 -- -- ------ 77.5 tr
43-26-6 do do ---- 450* -- 6 T,8 Top 3-inch reduce 1.0 --- 12.0 4-30-51 150 25 10-28-52 -- Ir
43-26-7 do H. J. Tucker 1950 477 33 6 T,8 Top 6-inch cross .0 5.52 13.4 2- 9-51 300 75 7-25-52 78 Ir E
m 85 1- 8-53
43-26-8 W. H. Willis ..------.-------....---. - - 6 . ------.......----------- --. . -- .-- 200 30 11- 6-54 -- Ir
43-26-9 do . .--------------. -----.. -- 4 - -------------- -- - -- ..-.. ... .. ... .. ..--.-. - Ir
43-26-id do .................---- ---  - 6 ,S Top 6-inch tee .0 --. 11.9 10-24-50 250 25 10-24-50 78 Ir
43-26-11 do ....-.....------------ 345m - 6 T,S ---..--------- " -- ---- " .--  300 L5 7-23-52 80.1 Ir
43-26-12 do H. Morrill ---- 540 25 6 T,8 Top 6-inch tee 1.0 5.54 8.5 9- 8-51 300 75 7-25-52 78 Ir I
m
43-26-U do do ..--.. 350 -- 6 T .....------- -- --........... ... ..  ...-- .... 125 25 11-12-52 77 Ir45 1-14-54
TABLE .-- Continued
----- ----- -- ChlorideCid Measuring point Wat level Yield lorsenti
_ ± I _Ii _ ir I
43-26-1 W. H. Willit ---------- ..--. ... . - 3 T Top 3-inch tee 0.0 6.69 11.6 10-24-50 100 20 10-20-50 77 Ir
Ruskin 5.9 9- 6-51
.2 5-15-52
43-26-15 do -----.....------..--.... .-- --- - T Top 6-inch tae .0 ---. 7.2 7- 8-52 -- 20 7- 8-52 77.5 Ir
43426-16 do -------.......----......... ...- 6 Top 6-inch cross .0 --. 5.5 7-25-52 150 35 7-25-52 77 Ir
43-26-17 do ------------.-- - ---- -- - 6 T --.------------- ----- .... ---...... ... -- 40 7-25-52 77 Ir
43-26-18 do ---------------- -... --.. - 6 T -----.-------- --- - 7----- - -- ---.-- -- 30 11- 6-52 --
43-26-1 do ...----------.-- . ....-- --------- 6 1T .................---- ---.- .--... 30 11- 6-52 - Ir
3 -26-20 do -.-------.. ---..---.--- -.... 6 .. -.. -------. ----- . .-  .  -.. - ----.--. 20 7-25-52 - I
43-26-21 Spena.r --.----.------.... .-- -.. 6 T Top 6-inch tee' 1.0 -- 7.5 1-30.51 125 20 1-30-51 75 I1
43-26-22 Leisey flrms, ------------------ --- --- 6 T? ------------------ --- -. --... . ...--. --- 25 1-12-53 -- Z
Ruskin
5-26-23 Troy Allman ...-------.----.. 1949 500±- 30* 6 T,8 Top 6-inch teo 1.0 --.- 5.6 5-11-51 --- 25 8-27-52 -- Ir
3-26-24 W. H. Willie ----...----....... --. 539 30 8 T,8 Top 6-inch cross .5 4.52 11.0 9- 6-51 150 25 12-13-50 80 Ir I
m 6 7.6 5-15-52 25 7-15-52
30 4- 3-53
25 4- 9-53
43-26-2 do ..--.---.--.----. ---- 450± -- 6 I1, Top 6-inch tee 1.0 --- 8.5 7- 8-52 -- 15 7- 8-52 78 Ir
13-26-26 Dickoan Faers Harvey Tucker 1951 500 34 6 1,8 Top 6-inch cross .5 5.09 8.1 2- 1-51 400 240 2- 9-53 80 Ir E
3-26-27 W. H. Willis ----.......---..---. ---- -.- 6 1,S Top 2-inch eeo .5 .-- 9.5 1-14-54 --- -- ----- -- lIr
7 D
3-27-1 Hugh Cubeth, . .......------..--.--- . -  . --- 2 I Top 2-inch el .0 ---- 14.1 10-23-50 --- 20 10-23-50 -- Ir
Tampa
43-27-2 do ..-----.--.. ---... --. . 225 - 3 T Top 3-inch el 1.0 ..-- 12.8 10-23-50 -- 20 10-23-50 -- I
8.7 2- 1-51
TABLE 1,* Continued
oling Chlorde -- --
M sauring point Witer Level YLeld .inten
44-24-2 Diokman Fapm, Dicknan Farms 1951 225 30 6 - Top 6-inch tee 1.0 12,41 6.7 12-4-50 150 -...... I I2
Ruskin m 3.7 3-16-51
6,0 3-26-51
-4.2 5-14-52
44-24-3 do do .... 103 27 6 T do 1.0 11.03 6.9 12- 4-50 .. 7 Ir 1,
* 7,6 9- 6-51
-2,7 12-22-52
44-24-4 do do 1948 465 72 6 T,E do 1,0 9.24 3.1 11-29-50 150 25 11-29-50 76.5 Ir II 8.2 9- 6-51 25 10- 6-52 B
- .85 5-14-52
44-24-5 Loisey Farms ................. 1949 450* -- 6 T, Top 6-inch tee 1.0 ---- 8.5 4-17-51 -- -- --.... -. IZrN
1 44-24-6 do ................. 1949 450* - 6 T, --..--...-------- --- ---- ---- --.... . .. .. ...... .
44-24-7 do H. Morrill 1949 450 - 6 T., Top 6-inch Ete 1.0 ..** 12.9 4-18-51 ..- .-- ..-- .. Ir
44-24-8 Dickman Farms Dickman Parms 1948 450 - 6 T,S do 1.0 9.72 1.8 11-29-50 125 25 11-29-50 - Ir
8.2 9- 6-51
- .8 5-13-52
44-24-9 do do 1948 4601 -- 6 T,S do .0 7.84 4.5 11-29-50 125 -- ---- -- Ir
9.7 9- 6-51
44-24-1 do do 1948 475 -- 6 T,8 do 1,0 9.23 4.1 11-29-50 150 -- ------ -- Ir
4.9 2- 1-51
4.4 3-27-51
44-4-1 Lilsey Faml H. Morrill 1948 450* - 6 T,a do 1.0 --- 11.9 4-18-31 -- 20 11-30-50 -- Ir
44-24- Dickman Farms Dickman Farms 1948 388 45 6 T, Top 6-inch cross .0 8.38 4.6 11-30-50 -- 20 11-30-50 - Ir
10.2 9- 6-51
44-24- do do 1948 467 60 8 T,S Top 8-inch cssing 1.0 8.43 -- ----- ... - ..--. - 77 ir E
44-24- do do 1948 450 -- 6 T,8 Top 6-inch .0 8.66 5.8 11-30-50 12 25 511-30-50 77 Ir
coupling
TABLE 1.--Continued
e | Masuring point Water level Yield content
. Iji1
43-27-3 Troy Allman, ...... ....- -- - -- 3 T Top 3-inch el 0.0 3.98 10.5 11-28-50 --- 15 11-28-50 -- IrRukhin 10.5 9- 6-517,uskin3 5-15-52
43-27-4 Norman Tillot -.--.------.------ --- -- -- 8 T Top 8-inch tae 1.0 6.6B 13.8 10-24-50 --- 20 10-24-50 77 Ir30 11- 4-52
43-27-5 Chase Investment ----------.---.--- --- 500 -- 6 T,8 Top 6-inch arose .5 6.86 9.8 2-1951 250 25 1-22-52 -- Ir
Co., 8.5 6-23-52 30 12-29-52
Orlando
43-27-6 do ...-------..- - --...- '-- 500 -- 6 T,8 do 1.0 6.52 10.9 2- 1-51 125 35 2-26-51 78 Ir25 3-16-51
N 43-27-7 Norman Tillot ----------------.------ 430 -- 8 T,8 Top 8-inch cross 2,0 ---- 13.1 10-24-50 --- 30 10-24-50 78 IO
43-27-8 do ........------------ . ---... 45 - 6 T, Top 6-inch cross 2,0 ---- 12.4 10-24-50 --- 30 10-24-50 -- Ir
43-27-9 do ---..............- ....-- - - 8 T Top 8-inch cross 2.0 ---- 12.5 10-24,50 --- 25 10-24-50 77 Ir
43-27-10 Troy Allman -----....---------.............. -- 4 T --------.------- --- ---- ----- --- 25 1-22-32 -- Ir
43-27-11 do ..------..------. 1949 -- - - 6 T Top 6-inch tee .0 3.79 11.1 11-28-50 125 20 11-28-50 77 Ir20 7-25-52
43-28-1 Hugh Culbreath, .---------------- -..-. --.. 6 T do 1.0 ---- 12.9 1-23-50 --- 20 10-23-50 -- Ir
Tampa
43-28-2 do .--...--....-- ... .. --- - - -- 2 TT Top 2-inch el .0 ---- 13.5 10-23-50 --- 20 10-23-50 -- Ir
43-28-3 do --------.--... --.. ... ... 3 T? Top 3-inch tee .0 4,72 10.4 2-19-51 125 .- ---- -- It11.5 9- 6-51
43-28-4 do ....------- .........--. - - 8 TS Top 8-inch casinB 1,0 ---- 13.8 10-23-50 300 20 10-23-50 77 Ir
43-28-5 Shell Point .------... --. ---- - -- 8 T,S Top 8-inch valve 1.0 ..-- 10.9 2-21-51 --- 30 1-15-54 -- P
Recreation Center ?
44-24-1 Leiaey Farms, I. Morrill 1950 450 -- 6 T Top 8-inch tee 1.0 17.42 6.1 4-18-51 100 25 10- 6-52 76.5 Ir
Rupkin Ruskin 250
TABLE .-- Continued
celna -tChloride ~CHN urong point Water level yteld r ntent
S _ ______ A ievje a a £A
44-24-15 Diokman Farmi Dikcan Frnms 1948 531m 45 6 T,8 Top 6-tnch tee 0,5 10.13 2.2 11-30-50 50 . ...... 78.8 Iz E
44-24-1 do do 1948 475 -- 5 T,S do 1,3 ---- 2.3 11-30-50 -... - ... Z.r .. Ir
44-24-17 do do 1948 400m 45 6 T1, Top 6-inch cross 1.0 10.43 1,2 11-30-50 125 - ...... - 76.5 Ir I
44-24-18 do do 1947 400* -- 6 T,8 do 1.0 9.63 2.2 11-30-50 150 25 11-30-50 77.5 Ir
44-24-19 do do 1947 236m 45 6 T do 1.0 8.96 9.1 9- 6-51 200 -. -.--.. 77 Ir
44-24-2 do do 1947 176a 35 6 2 do .0 7.92 3,2 11-30-50 17! 25 11-30-50 73.5 Ir
44-24-21 do do 1946 - - 6 T do 2.0 ---. 11,1 12-14-50 - 23 12-14-50 -- Ir
N 44-24-22 do do 1947 -. - 6 TI Top 6-inch tee 1.0 ..- 9,1 12-14-50 125 25 12-14-50 - Ir
44-24-3 do do 1947 -. -- 6 T? - .-------... - --- -- ---- --...... ... 25 12-14-50 - Ir
25 3-23-51
44-24-2 do do 1947 -- - 6 T Top 6-inch tee 1.0 --- 9.3 12-14-50 -- 25 12-14-50 - Ir
44-24- do do 1946 -- -- 6 T Top 6-inch orons 1.0 ---- 11.0 12-14-50 -- 25 12-14-50 - Ir
44-24-26 do do 1946 -- -- 6 T do 2.0 1.65 10.9 12-14-50 250 25 12-14-50 75.5 Ir
9.5 9- 5-51
5.0 10-10-52
44-24-2 do do 1946 -.. -- 6 T? ----------- ---..-....-. ... . ..... ..-.. ...- ....- - r
44-24-2 do do .--- -- - 8 T,8 Top 8-inch casing .. 0 7.50 - .8 5-16-52 200 25 3-11-52 77 Ir
20 7-23-52
25 11-13-52
44-24-29 Council Fams, I. Morrill 1945 472 45 6 T,S Top 6-inch tee .5 10.66 1.6 11-27-50 200 -- ------ - Ir
Ruskin Ruakin 3.7 2- 1-51
3.4 3-27-31
7.8 9- 5-51
44-24-3 do do 1945 453 45 6 T,S do 1.0 10.01 3.4 11-27-50 200 ---- --- -- Ir
S7.5 9- 5-51
TABLE .-- Continued
Cas Cl loride
Cg Measuring point ater level Yield content
4-25-1! Dickman Farms Dickman Farms ---- 1450 - 6 I, Top 6-inch cross 1.0 6.33 6.9 12- 1-50 125 33 12- 1-50 78 Iz
Ruskin
4-25-11 do do .-- ..- - 8 .- .......------ .- -- . -- ---... 230 25 7-10-52 -- Ir
44-25-1 do do -- -- -- 6 T,S Top 6-inch cross .0 5.95 6.8 12- 1-50 - 45 5- 8-53 80 Ir
9.1 9- 5-51
44-25-1 do do --. 500* - 6 T. do .0 .-- 7.5 11-21-51 275 25 3-11-52 80.5 Ir
44-25-1 do do --- -- -... 6 - --...-...----- -- -. --. . -..---. . .. -- - ..-- --- -. Ir
44-25-21 do do -- 500 - 6 TS Top 6-inch cross .0 ---- 5.2 12- 1-50 --- 40 12- 1-50 79 Ir
S44-25-2 do do --- --- - - Top 6-inch too 1.0 -- 6.4 12- 1-50 --- 25 12- 1-50 - -
442-22 do do --- -- - 6 - Top 6-inch cross .0 --.. 5.2 12- 1-50 --- 30 12- 1-50 -- Ir
44-25-23 do do -- 500* - 6 T.S ------------- -- --- . . --- . ----- . --- 25 2-16-51 79 Ir
55 4-30-53
44-25-24 do do .-- -- .. 6 T,8 Top 6-inch cross .0 7.31 4.2 11-20-50 220 20 11-28-50 -- r
7 10.9 9- 5-51 35 10-23-52
44-25-2! do do .--- .--. 6 T .----------- -- ----. -- . ------. --.. - 30 11-28-50 - Ir
4-25-21 do do -- --- -- 6 T,S Top 6-inch cross .0 --. 5.8 12- 1-50 200 40 12- 1-50 -- I
44-25-21 do do --- 500 - 6 T,8 do .0 5.97 7.5 12- 1-50 150 30 12- 1-50 78.5 Ir
11.1 9- 5-51 30 7-25-52
25 4- 8-55
44-25-21 do do ---- 383 33 6 T,8 do 1.0 --- 7.2 12- 1-50 125 65 12- 1-50 80 Ir
8.2 2- 1-51 90 12-14-51
4.7 3-27-51 125 2- 6-53
105 6- 2-53
44-25-21 do do ---- -- - 8 - Top 8-inch .5 --- 11.7 3-23-51 - 25 3-23-51 - Ir
coupling
TAILE 1. --Conitnumd
Heaurin I int r level o yild C. d I
44-24-3 Council Farms, H. Morrill 1945 450 --** 6 T, Top 6-Inch tee 1.0 --- 3.8 11-27-50 200 -- ...... -- IrRuskin Ruakin
44-24-3 Dickman Farms Dickman Farms 1948 405 43 6 T,8 Top 6-inch crose 1,0 *-- 10,1 12-14-50 --* 25 12-14-50 .- Ir
44-25-1 do do 1948 461 44 6 T,B Top 6-inch tea .0 7.58 5,1 11-29-50 150 25 11-29-50 76.5 Ir 8
44-25-2 Council Farms ................. ,.... ... - 8 T, Top 8-inch cross 1.0 8.08 10,1 4-25-51 200 - - *- - -- IZr
8
44-25-3 do , Horrill *.... 500 -e 6 T, .........----------....... 
 .... ....... ... ... --- ------...... --  r
44-25-4 Dickman Farms Dicknman Farms ....---- ... 6 - Top 6-inch cross 1.0 ---- 8,9 3-23-51 ..--- - ...... .. r
44-25-5 do H. J. Tucker 1951 298 20 8 T,S Top 6-inch tee .0 6.51 13.1 4-24-51 250 25 5-19-52 77 Ir E
O m 6 25 4- 3-53
44-25-6 do Dickman Forms -....... - - 6 -- Top 6-inch cross .0 ---- 11.6 3-23-51 - -. ...... ... - Ir
D
44-25-7 Council Oarms H. Morrill 1947 500* -- 6 T, ---------------- .... ........ ------ 250 .. ........ -- r
S
4-25-8 do E. B. ioyett• --. 5006 -- 6 T,s ---------------- --- .... .... ...-----... 300 ..- ------..... 77.5 rRuskin
44-25-9 am indman ....-....-........-------------. --.. 450* -- 8 T1,8 Top 6-inch cross 1.0 6.96 9.9 12- 4-50 --- 25 12- 4-50 77.5 IrRuskin 20 7-15-52
44-25-1 Dickmlan Farms Dickman Farms 1947 450* -- 6 T, do 1.0 ---- 4.5 10-31-50 --- 25 10-31-50 78 Ir
44-25-11 do do ....... T,S ---------------- ... .... .... ...... ... .. ......------ 7 Ir
D
4-25-12 do do .... 450* - 6 T,6 Top 6-inch cross 1.0 7.23 --.. -...... ... .. ...... .. I,
4-25-13 do do ..---- -.. - 6 do 1.0 8.06 6.4 2- 1-51 200 25 7-25-52 -- Ir9.9 9- 5-51
4-25-14 do do - 500 - 6 T,S do 1.0 ---- 6.9 12- 1-50 --- 115 5- 8-53 79 Ir
TABLE 1.--Continued
I Causi _el i D Chloride
-- aMeasuring point _ ata level Yield co tent
'l I a Ii
44-25-30 Dickman Farm. Dickman PaOrm .....- . - 5 -- Top 6-inch 1.0 *... .8 11-28-50 --- 2 11-28-50 -- Tr
Ruskin coupling 25 11-13-52
44-25-3 do do ...-- -- - 6 T,S Top 6-inch tee .5 ---- 8.8 11-17-50 150 235 11-17-50 78.5 Ir
40 11-31-52
40 2- 9-53
44-35-3 dJo do --.. 455 34 6 T,8 do .0 6.60 8.1 11-17-50 125 345 11-17-50 81 Ir
11.0 9- 5-51 340 12-13-51
8.2 2- 9-53 310 10-31-52
390 2- 9-53
44-25-33 do do .----- - 6 T,8 .........------.. .. --- -- -- ---- -- 30 12- 1-50 77.5 Ir
S 4-25-34 do do 1948 500 - 6 T,8 Top 6-inch cross ,0 --- 11.5 3-23-51 -- 90 3-11-52 79 Ir
S40 7-23-52
44-25-35 council Farms H. Morvill 1943 450 45 6 T,8 Top 6-inch tee 1.0 ---- 6.2 11-27-50 125 85 11-27-50 79 Ir
125 4- 9-53
44-25-36 Dickmn Farms Dickman Farms ..-- -. -- 6 T Top 6-inch crose 1.0 ---- 4.9 11-22-50 200 25 11-28-50 76 Ir
30 11-13-52
44-25-3; do do 1949 105 -, 6 T Top 6-inch tee 1.0 7.19 5.9 11-28-50 200 30 11-28-50 77 Ir
a 6.6 2- 1-51 45 12-13-51
10,6 9- 5-51
44-25-3 do do -.- 450? 55 8 T,S Top 8-inch cross 1.0 6.08 6.7 11-17-50 300 55 11-17-50 79 Ir B
44-2539 Council Farms H. Monrill 1944 500 34 6 T,S Top 6-inch cross 1.0 6.82 7.5 2-28-52 --- 500 11-21-50 82 0
570 2-28-52
44-25-4C Dickman Farms Dicknan F•nar 1949 466 39 6 T,$ do .5 4.93 9.5 12- 1-50 -- 35512- 1-50 79 Ir
11.2 9- 5-51 100 -10-51
115 3-18-52
44-25-41 do do ..-- --. - 6 T,S do 1.0 5.37 7.3 11-30-50 200 40 5-10-51 77.3 Ir
9.9 9- 6-51 50 11- 7-52
TAlLI 1,*-Continue4
Cast Li Chloride-
measuring p int Wet l evel Yie _ a _ nt s
1 U ! I i __?
44-25-42 Dikna •nus Dickman oarms ... 425 268 T,8 Top -inch 0.0 5.78 7.2 11-30-50 260 130 11-30-50 78 It
Ruskin U coupling 9.5 9- 6-51 90 12-13-51
95 3-11-52
110 11- 7-52
44-25-43 do H. J. Tucker 1950 213 25 6 ................. ....... .... ...... 20 25 2- 3-51 * In
4426-1 James Smoni .-..---..--.... - -- - -... 6 T,8 Top 6-inch tea 1.0 6.76 6.8 2- 4-52 150 25 10-28-52 78 Ir
Ruskin - .2 5-16-5
44-26-2 Troy Allman -----....---- .... .... 500* - 6 T1,8 . .---- --- --- --- . .---- 200 -. .---. - .. Ir
Ruskin
SRuskin 40 11- 7-52
44-26-4 Sam Hindan R. Morrill .-- 524 26 8 T, Top 8-inch tee .0 6.23 7.1 11- -150 200 25 11- 1-50 78 Ir t
Ruskin m' . 5.1 3-27-51 30 7-13-52
6.9 9-'6-51 25 4- 3-53
25 8-17-53
44-26-5 Don Holla•wy ..--.---- ---...- -. .... 20 -0 - 3 T ..---.---...-... - ...-. .... ...... ------ 25 12-19-50 -- 0
Ruskin
26-6 Sam indan .................--- .... --... - 8 T ...---............. ... .... .... ...... ... .... .... 77 Ir
-26-7 Don o y ....--. -----............ .... ... -- -- 6 .. ................ --.... .... .................---- .. r
14-28-8 Troy Allman I. . loyetCt 1948 448 22 6 ,8 ---------------- --- ---- ---- ---.-- . 35 2- 5-53 77.5 Ir
S
-26-9 do do 1949 600* -- 6 .,8 Top 6-inchhroes 1.0 5.17 14.4 12-13-50 --- 50 12-13-50 79 Ir
85 9-30-52 D
4-26-C Diokman rarma Dickmnan rras --- 450 25 6 T,8 Top 6-inch tse 1.0 6.31 7.8 11- 1-50 125 40 11- 1-50 78 Ir
7.6 9- 5-51 55 7-15-52
6.9 -15-50 75 4- 3-53
4-26-11 do do .-- -- . - 6 ,8 Top 6-inch cross .0 ..- 9.9 11- 1-50 --- 25 11- 1-50 78 Ir
30 10-30-52
25 4- 6-53
TABLE .-- Continued
44-26-1 do do . - - 6 T. --------- - . .- 125 95 5- 8-53 79.2 Ir
S
44-26-14 d do --. . 3537 26 6 TA Top 6-inch crase 0.5 3.99 9.8 5-10-31 .-- 25 5-10-51 -- Ir
11.5 9- 8-51
44-26-13 do do ---- 320 23 6 T, Top 6-inch tee 1.0 ---- 9.9 5-10-51 -- - --- - Ir
44-26-16 do do ---- 450 -- 6 1,$ Top 6-inch cross .0 5.42 8.9 11- 1-50 --- 30 11- 1-50 78 Ir
7.9 2- 1-51 2 10-28-52
6.3 3-27-51
8.4 9- 6-51
P- 44-26-17 Ddoknn o -- --- - 6 T,$ ---d-- - - -- -- ---- *- 25 12-30-50 76 Ir
44-26-18 do do --.- 160 25 6 1 Top 6-inch crool 1.0 3.- 11. 12- 6-50 -- 25 12- 6-50 - Ir 9
11. 30 5-10-51
44-26-19 do do ---- --- -- 6 1 .--------------------------------- --- --- 25 12- 6-50 IV
44-26-215 do do ---- 320 23 6 1 Top 6-Lnch oee 1.0 ---- 13.6 12- 6-51 --- 25 12- 6-50- - Ir
44-26-21 do do ---- 450 - 6 1T Top 6-inch cross 2.0 5.42 11.7 12- 6-50 --- 30 12- 6-50 -8 Ir
8.7 9- 6-51
44-26-22 do do ---- 174m -2 6  ,8 . .-------------- -- -- .. --- ..----- -- 11- 6-50- - Ir
44-26-23 do do -- 160 2-- 5 6 1 Top 6-inch cross 2.0 ---- 14.3 12- 6-50 --- 30 12- 6-50 -- Ir
44-26-24 do do -- -- -- 6 do .0 ---- 6.9 5-10-51 -- 2512- -10-51 - Ir
4-26-25 do do .---- -- - 6 T do 1.0 5.62 6.9 12- 1-50 10 30 12- 1-50 77 Ir
98.7 9- 6-51 25 11- 7-5
7.5 10-13-52 30 7-27-55
44-26-26 do do ----- -- - 6 T,8 Top 6-inch tee 1.0 ---. 11.8 3-22-51 --. 25 3-22-51 78 Ir
30 4-30-53
TA7LE IL.-Contnued _
its Chlorid*
m eas.urng p Int Water level Yield ante.,t
_L_ j_ I gj I I!IiAIIIIii f11  _
45-24-3 Council Yarm, ................ .... ... 6 T,« Top 6-inch tea 0,0 8.38 9.1 10-25-50 --- 25 10-25-50 77.5 Ir
Ruskin 10.1 9- 5-51 25 7-23-52
.15 5-15-52
45-24-4 do H. Horrill --- 450 - 6 T,8 -......... ...... ....... .... . . ... 25 12-1450 Ir
25 3-23-51
45-24-5 Leimey Farns ----- 0't 6-  T16 Top 6-inch toe .0 7.45 5.9 1-31-51 200 30 11-27-50 77.5 Ir
4.5 3-27-51 35 7-17-52
10.2 9- 6-51 60 4- 9-53
6.5 10- 9-52
45-24-6 Council Farms H. Morrill 1945 307 22 6 T,S Top 6-inch erole .0 7,57 5.2 11-27-50 150 55 11-17-50 78 It 2
60 12-13-51
(70 10- 4-52
45-24-7 do do 1945 538 46 6 T,8 Top 6-inch tee .0 10.79 1.8 11-27-50 150 25 4-30-53 78.1 Ir I
m 4.4 1-31-51 25 7-27-55
8.0 9-' 5-51
3.9 3-24-52
45-24-8 do do 1945 452 45 6 T,S ....----.....-- - . - ---- ----. --- 250 25 11- 6-52 78.8 Ir
25 4-30-53
45-24-9 Leisy Farms ..------- -- --- - --- - 6 T .--------------- ---. .- --. ...... - - -- 25 11-17-50 -- Ir
45-24-10 do ..-.------.......... ....- . -- 8 T,8 Top 8-inch teo 1.0 --.- 10.1 4-25-51 --- -....--.-- Ir
7 8
45-24-11 do ..-----...---- -- ---.. ... .. 6 T,s do .0 ---- 7.2 4-25-51 150 -- .----. -- Ir
45-24-12 Council Yarms B. . Boyatte 1951 442 35 8 T,8 do .0 8.50 3.4 8-25-52 100 20 1-23-50 77.5 Ir
6.0 9-29-52
9.4 5-12-53
45-24-13 do do 1951 490 35 8 T,8 do .0 .--- 3.0 1-23-51 200 40 6-30-52 79 Ir
50 11- 6-52
45-24- do do 1949 510 -- 6 T, Top 6-inch tee .0 7.52 6.8 1-31-51 300 25 6-26-5 79 Ir
10,5 9- 5-51 3 4- 7-5
4.5 4- 7-5
.,..-.,-i~u~1
TABLE 1l. -Continued
Simsuuring point Water level Yield atet
I , .i a I I 11 1 I E
4-26-2V Dickman Fams Dickman rame --- -- I6 T,8 -----.---..-- -..-... .... ... -.. 2 3-22-51 78 Ir
Ruskin 30 2-12-52
44-26-28 do do --- - - 6 T -.-------- -- .... .... ...... .-- 30 3-22-51 76 Ir
25 2-12-52
44-6-2S do do --. - - 6 T Top 6-inch tee 0.0 ---- 14.9 12- 6-50 --- 25 12- 6-50 -- Ir
11,8 2- 1-51
11.8 3-27-51
44-26-30 do do ..- -. - 6 T,8 Top 6-Inch :roa 1.0 ---- 8.5 12- 1-50 -- 35 12- 1-50 79 Zr
100 5- 4-31
85 2--52
S44-26-31 do do --- 427 48 6 T,8 Top 6-Inch too 2.0 3.69 7.5 11-30-50 300 245 11-30-50 80 Ir Z
m
44-26-32 do do .--- . -- -- 6 T Top 6-Inch cross 1.0 ---- 13.1 3-22-51 200 25 3-22-51 78 Ir
25 2-12-52
44-26-33 do do -...- -- -- 6 T ---------------..--.. . ---- . -- ..---- 150 -- ------ 75.5 Ir
45-23-1 Lsimey Farms, H. Morrill, 1952 380 50 8 2,8 ..--------.----. -- .--- -. -- -----. 50 30 7-21-32 -- Ir
Ruskin Ruskin
45-23-2 Willard Miller, ..------.--. - .--- - - -- 6 T ......--.... - - -- - - ------.... - 25 7- 8-52 76.5 Ir
Ruskin
45-23-3 do ...---... .-----... .... -- -- -. 6 T Top 6-Inch cross 1.5 10.61 8.4 10-17-50 --- 23 10-17-50 76 Ir
30 1- 9-53 8
45-23-4 Dioktmn larms Dickln Terms 1951 275 36 6 T,S Top 6-inch tee .0 .-- 6.1 4- 2-52 250 20 10- 6-32 77 Ir
45-24-1 Council tFrms, U. Morrill 1945 450 -- 6 T,6 do .0 10.82 2.3 11-27-5C 150 20 7-23-52 -- Ir
Ruskin
45-24-2 do do 1945 450 -- 6 1T, do .0 9.68 4.5 11-27-50 200 20 7-23-52 77 IZ
8.9 9- 3-51
-2.4 5-1352
7491 8 , --CanCLnued
Cai Chloride
TA__! l Cni_____________ I
Slaurtng pint nw ater level Yeld con tent
45-24-1 Coun-cil Frms , I. aBoyette 949 525 45 6 T,8 Top 6-inch tee 0.0 .--. 7. 11.-24-50 200 75 10-28-52 80 Ir
45-24-16 do 0 L Pritchard 1949 520 -- 6 T,8 do .0 9,28 6,5 1-31-51 150 25 1-23-52 80 IrRuskin m 9,3 9- 5-51 30 4- 7-53
.3 5-15-52
- .7 5-21-53
45-24-17 do . .IBoyaete, 1949 508 45 6 T,8 do 1.0 ... 10.9 4-27-51 150 25 6-30-52 78,5 Ir
Ruskin m 35 2- 4-53
35 4- 7-53
5-24-18 do H. Morrill 1948 510 52 6 T,8 .---........... ... .... .... ...... 125 95 6-25-52 80.2 Zr H
43-24-19 do ..........-- -.......- .. . . 8 T, Top 8-nch .0 8,39 6.1 11-24-50 300 25 1-23-52 77 Zr
-4 coupling 9,1 9- 5.51
45-24- do H. Horril 
.- 500t . 8 T.8 do ,0 ..-- 5,1 11-24-50 300 20 11-24-50 -- Ir
25 10-28-52
43-24-21 do E. , Boyett.e -.. 500 * 6 T,8 Top 6-inch croas 1.0 7.32 7.2 11-24-30 300 25 11-24-50 77.5 Ir
9.6 9- 5-51 30 7-15-52
7.5 10-15-52 30 12-31-52
45-24-2 do do 1949 525 -- 6 I,S ----------..... ... ..- .... ...... 1-25 25 1-23-52 78.8 Ir
m 30 10-28-52
30 4- 7-53
45-24-23 do C, L. Pritchard 1949 525 -- 6 T,B Top 6-inch tee .0 ..*- 7.2 1-31-51 200 30 1-23-52 79 Ir
6.9 3-27-51
3,2 4- 7-53
45-24- do H. Morrill ---- 500 -- 6 T,S do 2.0 ---- 4.3 11-24-50 300 25 6-30-52 77.5 Ir
45-24-25 Paulne McHargue ----------------- 1938 550I -- 6 T,S Top 6-inch cross 2.0 8.67 10.2 10-13-50 250 35 10-13-50 76.5 IrRulskn 25 4-17-53
45-24- Willard ulllr -....-------.....- 
--- -.. -- 6 T do 1.0 9,66 9.4 10-17-50 125 25 10-17-50 77 Ir
4.4 9- 5-51 20 2-11-32
25 7-17-52
25 10-16-52
TABLE 1 -- Continued
Cam Chloride
Measauring point Water level Yield cntent
a0 1 0 i
R 9 9 /.1a AIo , • I 3
45-24-2 Willard Miller ----- - ---- --- 350? -- 6 T,S Top 6-inch cross 0.0 ---- 3.8 11-15-50 -- 25 11-15-50 -- Ir
45-24-28 do ..------.....-.. .... ..* . 6 T,S do 1.0 ---- 4.3 11-15-50 --- 35 11-15-50 80 Ir
5.2 1-31-51 45 7-17-52
45-24-S Dickman arms .----.------------- . . 315 -- 6 T,8 do 1.0 5.75 6.2 11-15-50 340 50 11-15-50 79.8 Ir
m 8. 7 9- 5-51 50 12-12-51
65 10- 4-52
75 4-17-53
45-25-1 Council Farms H. Morrill 1943 440 -- 8 ,S Top 8-inch 1.0 ---- 6.3 11-27-50 200 70 11-27-50 78.5 Ir
m coupling 70 12-13-51
60 10-30-52
100 4- 9-53
m 45-25-2 do do 1941 550 45 6 T,8 Top 6-inch cross .0 5.71 9.9 8-15-50 200 30 8-15-50 78 Ir
10.6 9- 6-51 35 7- 7-52
35 10-30-52
45-25-3 Dickman Farms Dickman Farmes .-* 214 5b 6 T do 1.0 ---- 7.2 12- 1-50 350 30 12- 1-50 78.3 Ir E
m 30 5-10-51
35 11-12-52
30 4- 8-55
45-25-4 do do ---- 275 35 6 T,S Top 6-inch tee 1.0 5.6 7.5 11-27-50 300 25 11-27-50 78 Ir E
m 9.0 9- 6-51 25 5-10-51
1.5 5-15-52
7.8 2-24-53
45-25- Leiy arms --.-----.------......---. -- 6 T,S ---------------- --- .--- --.-- -----. . 200 50 12-18-50 -- Ir
45-25-6 do H. Morrill ---- --- -- 6 , --------------- --- ----- --- ------ --- 25 11-27-50 77 Ir
45-25-7 Dickman Farm Dickman Farms 1949 3457 35 6 1,8 Top 6-inch cross 1.0 3.72 9.7 11-27-50 150 30 10-30-52 77.5 Ir
? 9.0 3-26-51 30 1- 3-53
11.1 9- 6-51 25 4-30-53
45-25-8 Council Farns S. E. Boyette i951 454 68 8 IT, Top 8-inch tee 1.0 6.16 5,2 7- 7-52 600 45 1-17-52 77.8 Ir E
TAIIB 1,-C.ontued___
amgo m Hsa&nuring point I Watr Leval yield co idn
45-25-9 Dickman Forms H J. Tucker 1951 472 22 6 T,S Top 6-inch tee 0.0 5.16 6.1 6-12-51 250 25 1-22-52 77 Ir
25 7-17-52
45-25C1( do do 1951 450 23 6 T,9 Top 6-inch cross .0 5,45 8.3 7-11-51 250 30 7-11-51 77,5 Zr E
30 5-15-52
25 7-10-52
45-25-11 Lulsy Farms H. Morrill 1945 ..- -- 6 T ......- ......-- ... .... .. -...-- 200 . .....- .. Ir
45-25-12 o Dlkman Fams Dickman Farms 1951 279 30 6 T --......-...... . ... -.. . ... ..... 250 25 1-22-52 -- Ir
45-25-13 do do 1952 4001 30 6 T,S Top 6-inch tee .0 *-.. 8.0 1-22-52 --- 30 122-52 -- Ir7 30 7-18-52
30 11-6-52
45-25-14 Pauline MHaue .............. 1938 4001 - 6 T,8 do .0 .-- 5.1 11- 1-50 200 35 10-17-50 77 Ir30 11- 3-52
45-25-15 do ................. 1938 345 30 6 T,S Top 6-inch cross 1.0 6,53 10,8 10-13-50 250 25 10-13-50 -- Ir 8
m 25 7-15-32
4'55-216 do ........------.... .... 350 30 6 T,B do 1.0 .... 11.8 10-13-50 200 23 10-13-50
25 10- 4-2 -- Ir
45-25-17 Dicnan Farms H. J. Tuckar 1951 275 22 6 T .-----.....-- -- - ---- . .--.. -----. . 300 30 7-18-52 76.5 Ir
25 11- 3-52
25 4-21-53
45-25-18 do do 1950 250 22 6 T Top 6-inch cross ,0 4.85 8.B 11- 1-50 300 40 11- 1-50 77 Ir40 6-12-31
45 10- 4-52
45-25-19 Fuline Mclargiue -----.-- ---- ..--. 300* 30 6 T do ,0 -.. 12.2 10-13-50 250 25 10-13-30 76.5 Ir
45-2520 Dicman Farms H. J. Tucker 1951 275 26 6 T,8 --.------.. ---- -- . - .---. ------. 200 35 11- 3-32 76.5 Ir C, 0
45-25-2 do Dickman Frnms 1951 300* 25 6 T,S Top 6-inch tee .0 .--. 5.6 4-24-52 200 30 7-18-52 77 Ir2 40 11- 3-52
45-25- Council1 Farms . .2oyette 1951 450 -- 8 T,B Top 8-Lnch toe .0 ..-- 5,4 12-30-50 300 30 12-30-52 77 Ir
TAMLI 1 "concZnuoe
Casi hloride
SMeasuring point Water level Yield content
.11 a a A I. 1|
45-26-1 Dickman Parma Dickman Farms ---- 400* - 8 T, Top 8-inch 0.0 5.14 9.6 11-30-50 250 60 11-30-50 78 Ir
coupling ,9.8 2- 1-51 80 5-10-51
7.5 3-26-51 55 10-30-52
10.8 9- 6-51
45-26-2 do do -.-- 605m 55 6 T,8 Top 6-inch cross .0 --- 8.3 7-11-51 125 140 1-17-52 79 Ir
45%26-3 do do ---- 430 -- 8 T,S Top 8-inch .0 --.. 11.6 3-22-51 250 45 3-22-51 78 Ir
a coupling 45 11- 7-52
46-23-1 D. Wilbanks H. Morrill ..--- --- -- 6 T Top 6-inch .5 ---- 6.6 12-14-50 100 20 12-14-50 -- Ir'
coupling 20 3-23-51
46-23-2 Dickman Farms Dickman Farms ---- 340 23 6 T,B Top 6-inch cross 2.0 10.29 4.9 10-31-50 150 2010-31-50 78 Ir E
25 10-16-52
46-23-3 Bennett lsberry ---------------- ...- 150 22 6 T Top 6-inch tee .5 8.83 6.5 10-26-50 200 25 10-26-50 77.5 Zr E
Ruskin o 7.8 9- 5-51 25 6- 2-53
6.6 10-10-52
7.1 10-21-52
46-23-4 do - --------------- ----. 150 22 6 T do .0 8.42 7.1 10-26-50 250 25 10-26-50 78 Ir
8,6 9- 5-51
46-23-5 Dickman Farms Dickman Farms 1952 275 32 6 T do .0 ---- 4.5 2- 6-52 -.- - - ----. . 76.5 Ir C
46-23-6 Bennett Ellabarry E. 3. Boyette ---- 500 26 6 T do 1.0 6.85 10.5 4-24-51 --- 25 4-27-53 76.3 rI
Ruskin
46-23-7 Dickman Farms Dickman Farms ..-- .-- . - 6 T,8 do 1.0 10.78 6.8 3-27-51 150 25 10-28-52 -- Ir
1 7.1 9- 5-51
46-23-8 do do 1952 350 30 6 T --------------- - ..-- -- -..- ----- 150 25 2-26-52 -- - C
46-24-1 WiLlard Miller --------------- -- -- - 6 T .--------...----- ----.- -- ---...... 200 25 7-17-52 -- t
Ruskin
46-24-2 do ........................--------- --- 6 T. Top 6-inch tea 1.0 7.39 6.3 11-15-50 175 40 7-17-52 78 Ir
46-24-3 do .....----- ...--- ---- 450* -- 6 T,S Top 6-inch cross .0 5.81 7.8 11-15-50 --- 285 11-15-50 78 Ir
9.2 9- 5-5 155 7-17-52
205 2- 5-33
T4U9 l,--C~nlnund ________________________
- - - Chilorde
ae amourin pa int Wats Level YUield centent
B | I a zt ini I Ii 1 1
6-24-4 Dickman Farmi Dickman fIrms *-.- 300 * 6 T,- Top 6-inch crosa 1.0 5,45 13.0 10- 5-50 300 205 10- 5-50 79 Ir
46-24-5 do do 1956 367 -- 6 T, do ,0 ..- 11,1 11-17-50 250 35 11-17-50 77 Zr
40 12-12.51
55 10- 4.52
46-24-6 WUllard Xnllor .............. .-. .- 6 T ............... ... -...... ..... - - 200 30 2- 5-53 76,5 I
46-24-7 Dickman Farm Dicikmn Farms 1950 452 22 6 T,8 Top 6-inch cross .0 5.94 8.5 11-15-50 200 25 1-17-52 79.8 Ir I
m 30 7-17-52
25 11-17-52
25 12-28-54
. 46-24-8 do do 1950 466 38 6 T,S do ,5 5.90 7.2 11-15-50 20 30 L-15-50 76 It B
O m 7.2 9- 5-51 25 10- 1-52
25 11-17-52
6-24-9 do H. J. Tucker 1950 329 33 6 T,S do ,0 5.03 9.5 10-31-50 250 35 10-31-50 77.5 I1 E
Rulkin m 35 7-15-52
40 11-17-52
46-24-1C do do 1950 479 37 6 T,8 Top 6-inch ten .S ---- 8.5 11-15-50 300 40 10- 5-50 77.5 IZ C
35 12-12-5L 1
35 6- 3-53
46-24-11 Dicoman Farms R. J. Tucker 1950 430 30 6 T,8 ---------- ..- ... .. .....-- - ... 390 25 11-17-50 -- I
t
15 7-13-52
46-24-12 do do 1950 242 33 6 T,S Top 6-inch tee 1.0 3.89 3.2 11-15-50 200 30 11-17-50 77 It
U 20 7-15-52 E
46-24-13 Bennett Bllsbarry . 8. Boyette ---- 510 30 6 T,8 ... - -----............. ...------- .- ... --- . -- Ir
46-24-14 do do ---- 510 30 6 T,8 Top 6-inch cross .0 ---- 11.5 4-24-51 ---. .. ---- -- Ir
46-24-15 Diclman Farms Dicanan Farms 1949 281 32 6 T,S do .0 5.25 6.1 10-31-50 240 25 10-31-50 77 Ir X
30 12-29-52
46-24-16 do do 1949 284 33 6 T,S do 1.0 4.44 8.8 10-31-50 250 25 10-31-50 77 Ir I
m
TABLE 1.--Continued
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46-24-1 Diclman Farms Dickman Farms 1949 377 34 6 T,9 Top 6-inch cross 0.0 4.14 7.4 10-31-50 250 25 10-31-50 78 Ir
30 10-24-52
25 '4-29-53
46-24-18 Bennett Ellsbrry ---------------- 1948 475 22 6 T,S Top 6-inch tee 1.0 6.99 10.1 11-17-50 200 20 11-17-50 77.5 Ir E
m 11.4 9- 5-51 20 7-15-52
46-24-19 Ellsbasry Farms --------------- .--...--. -- 4 H? ------------ -- . --..-- ----- ----- -- 15 8-26-52 75 Tr
47-20-1 8imones . E. Boystte 1951 520 58 8 T,8 Top 8-inch casing .0 59.28 -26.0 5- 7-51 500 15 3- 6-53 -- Ir C
47-22-1 Ellaberry Farms --------------- ---- 350± 30* 6 T Top 6-inch tee 1.0 ---- 5.0 10-12-50 150 25 10-12-50 77 Ir
47-22-2 do --------------- ---- -- 350 30* 6 1 do 1.0 12.75 4.9 10-12-50 150 20 10-12-50 76.5 Ir
47-22-3 do -.---.. ----.--- ---... 350 30* 6 T Top 6-inch cross 1.0 ---- 5.1 10-12-50 150 20 10-12-50 76 Ir
47-22-4 do -----.----------- ----. 350* 30* 6 T Top 6-inch tee 1.0 --- 5.0 10-12-50 --- 25 10-12-50 75 Ir
47-22-5 do ..---------.. --.-- 350* 30* 6 1,8 do .0 .--. 5.5 10-12-50 --- 20 10-12-50 76.5 Ir
47-22-6 John tKuhmbr, . E. Boyette 1949 361 145 8 T,S Top 8-inch .0 21.26 -2.75 10-12-50 --- 15 10-12-50 -- Ir E
Adaemsvlle m coupling
47-22-7 do ..--.-------------...- 70 -- 2 T Bottom 2-inch .5 --. 4.5 10-12-50 -- 25 10-12-50 74.5 Ir
valve
47-22-8 Ellsberry Fam•s -------------------- -- - - I Top 8-inch tee .0 ---- 5.8 10-12-50 -- 20 10-12-50 76 In
47-22-9 do ..------.------...---- 350* - 6 T,S -------------- -- - - ----- --- . ------ ----- -- ------ I-- In
7-22-10 John Kushmer S. a. Boyette 1949 400 -- 8 1, Top 8-inch casing 1.0 --- -1.3 10-12-50 -- 20 10-12-50 -- Ir
47-22-11 Powell Farms .------------.---.. 382 31 6 T,S Top 6-inch tee .0 ---- 6.3 10-17-50 --- 25 10-17-50 76.5 Ir
47-22-1 do ..--..----------.... -- 375 33 6 1,8 do .5 11.05 7.2 10-17-50 --- 25 10-17-50 76 -
47-22-13 Ellsbrry Fams -------------- -- ---- 350* 30* 8 T,8 Top 8-inch cross 1.0 --- 3.5 11-21-50 -- - --- - In
TAI( .-C-nontlnued
Me5 easuring pitnt i Wtser level chloride ant
72 1 ?i I -a I -
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47-32-UA llimbrry lFae --- .--.- --.. .... 350 30*6 ITa ....--............ . .... ... ...... ... - - In
47-22-15 do ..................... 350* -- 6 T,8 ............... .... * *. ..... .. In
47-22-16 do ..................... 0 - 6 T, -...............- - * -- -. - *.* In
7-22-17 Powell Ful, ......... ..- .- .... 383 32 6 T Top 6-inch too 1,0 -... 3.9 10-16-50 -.. 25 10-16-30 75.5 Ir
Ruskin
47-22-0 do -..... ........ .... 123 36 6 T do .5 11,16 6.3 10-16-50 100 25 10-16-50 76 Ir
30 2-26-51
25 3-16-51
47-22-19 llsberry rl'I ...-............. 350* 30* 6 T * ---- -- I -- --- ... - 25 11-21-50 - In
0 7-22-20 do S. B. Boyetts 1951 350 40 6 T ....----... - -.- .-- .- 400 - -- - In
7-22-81 do ................. .... 50* 30 8 ,8 Top 6-inch cross 2.0 .*-. 4.5 11-21-50 -- 25 11-21-50 - r
47-22-22 do ................. .... 350 30*8 T,l do 2.0 .... 5.1 11-21-50 --. 25 11-21-50 - r
47-22-23 John Kuihaer, S. S. Boytt --.... 400 - 8 ,8 --- ---- - * ................. ....... .... ...... ... .. ........ r
Adamville
7-22-24 powll ru .-----------....... .... 395 34 6 T,8 Top 6-nch cross .0 12.21 5.0 10-16-50 --- 30 10-16-50- I
47-22-2 do -..........- ...- . ---- 382 28 6 T,8 Top 6-inch the .0 .... 6.2 10-16-50 -- 30 10-16-50 - I
47-22-26 Sennett Illsbrry, ---.-..... .......... 50 -- 6 T,8 Top 6-inch cross 2.0 .-- 2.2 1-31-51 - - -- ......-
Ruskin
47-23-1 Dickmaum Fart DiLoan 1Fr5n 1952 340 31 6 T,8 Top 6-inch teo 1.0 .-- 4.6 3-21-52 --- 20 2-11-52 76.5 Ir C
47-23-2 llUbrrry Farm ...- ................ 350 -- T,8 Top 8-l.th tee 1.0 ..-- 4.5 11-21-50 '--- . --. - -- Ir
47-23-3 do B. 3. Boyette 1950 390 25 8 t2, do .0 -- 7.1 11-21-50 300 25 1-22-2 79.2 Zr 8
Isa 25 4-30-53
TABLE 1 -- Continued
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47-23-4 Ellsberry parme . H. Boyette ---- 350* 30 8 T,8 Top 8-inch tea 0.0 9.43 5.5 11-21-30 250 -- ------ 78 Ir
5.4 1-31-51
7.0 3-27-51
8,0 9- 5-51
47-23-5 do .......---------. ---. 375 25 6 Ts Top 6-inch tae .0 7.44 4.5 11-21-50 250 25 1-22-52 79 Ir
4,8 6- 3-53 20 4-21-53
47-23-6 do .--------..---- ---.. .... 350 30 8 1,8 Top 8-inch tee .3 6.58 5.6 11-21-50 300 25 11-21-50 77.5 Ir
8.1 3-27-51 25 5-15-52
9.8 9- 5-51
8.2 10-10-52
47-23-7 do -----...-----...... ---.. 350* 3 * 8 T,8 ------------ - --- .-- ---- . ---. . 250 25 1-22-52 -- Ir
47-23-8 do ..................... ------------ 363 32 8 T,8 Top 8-inch tee .0 8.94 5.2 11-21-50 200 25 1-22-52 78 Ir I
8.1 9- 5-51
7.0 10-10-52
1.4 5-21-53
47-23-9 do ----------------- --- 350* 30*8 T,B do 1.0 ---- 4.9 11-21-50 200 25 1-22-52 77.5 Ir1.9 5-15-52
47-23-11 do B. I. Boyette 1952 398 40 8 T.s -------------- -- --- ...-- --. ----. . 250 25 10-28-52 -- Ir E
m 25 4- 9-53
47-23-11 do ...-----------.... .... 350* 30 8 T,8 Top 8-inch tee 1.0 9,38 3.9 1-31-51 250 25 5-15-52 77 ZIr
6.1 3-27-51
6.6 9- 5-51
.3 5-15-52
47-23-1 do ...-----.----... - . ----- 350 30 8 T8 do 2,0 .-- 8.7 4-18-51 250 - ----- - - Ir
47-23-13 do E. X. Boyette -- . 400* 25* 8 T,8 Top 8-inch croeo 1.0 ---. 7.3 4-18-51 --- 25 1-22-52 79 IrD
47-23-14 do ..................... ---------- - 350 308 T, Top 6-inch tee 2.0 9.74 4.9 11- 1-50 200 25 10-28-52 77 Ir
7-23-15 do .----------------- ---... 400 30 8 T,8 Top 8-inch crocl 2.0 8.66 3.6 11- 1-50 150 25 10-28-52 79 Ir
TA1MU 1,"Continled
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47-23-1 tIllabIrry Farm,, I. Boye it **- 3501 30t 8 T,8 Top $-inch too 2.0 ...* 6.1 11- 1-0 150 3010-28-52 77, Ir
Ruskin
47-23-17 do do .... 400 30*8 T,8 Top 8-inah oroll 1.5 ---- 3.2 11-21-5050250 2 11-21-50 78 I
25 10-28-52
47-23-21 do do 1952 395 30 8 T,S Top 8-inch coo 1,0 ---- 8.5 10-16-52 300 40 10-16-52 78 Ir
45 1- 2-53
47-23-19 do ..................... 350 30* T, do .0 9.37 7.6 4-18-51 --- 30 4- 6-51 77 Ir
47-232- do ...--------.. ---. . ..- 350* 30 8 IT, Top I-lnch croll 1.0 -- 8.2 4-18-51 .- - -...... . Ir
47-23-* do S. 8, oyto --.. 375 30 8 T,8 do 1.0 7.52 5.4 11- 1-50 200 23 10-28-52 78 Ir
4 2} 12-22-52
47-23-2 do do 1952 374 33 8 T,8 Top 8-Inch ceo 1.0 6.22 8.3 10-16-32 350 75 11-12-52 77.5 IZ
4723-23 do --............. .... 375 30 8 T,8 do 2.0 --. 5.0 3-27-1 --- 20 10-28-52 78 Ir
? D
47-23-3 do - --------------- 350* 30* 8 T,S - --------- - -- - -- -- - - ......--. .. Ir
47-23-2. do ..---------------- ---- 3S0* 30* 8 T,8 Top 8-inh tee 1.5 ---- 8.0 4-18-51 -- - ---- - Ir
47-23-2 do ----------- .-----  350* 30* 8 T,8 ....--- --- -.....- -- --.- - -- .. - Ir
47-23-2 do . .------.....--------- 350* 30* 8 TS ........---------.....- -- - -- - - --- .. -
47-23-21 do ...--....-- ---.. --- 350* 30* 8 T,8 ..--.......--- -.... -- - - - - -- -... . tr
7-23-5 do .......-------.. --.. 150 20 8 T - ---------------- - --- -- --- . ...... - - -- ---- ..... -. Ir
47-23-3C do ...--.------..-- - -.... 350 30* 6 T,8 .---... ----... -- .- - -- , --- --- -- --- - Ir
47-23-31 do ..------------ -..-..- 350* 30*6 T,8 Top 6-•tah cross 1.0 6.61 5.9 11- 2-50 20 20 11- 2-50 -- Ir
Ruskin
TABLE 1.--Continued
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48-22-2 Powell Farms, ..-------------- 1949 370 33 8 T, Top 6-inch aros 0.0 .-- 6.4 10-16-50 --- 20 10-16-50 - IrRuskin
48-22-3 Ellsberry Farms ----------------- .... 4001- 30 8 T,S Top 6-inch cee .0 9.49 6.4 11-20-50 --- 30 11-20-50 - Ir
48-22-4 do E. E. BoyeCst 1951 350 -- 6 T,S do .0 .--- 6.6 11-13-52 -- 30 11-13-52 -- I
48-22-5 Powell Farms do 1949 354 26 8 T,S Top B-inch crass l.0 12. 5 5.2 10-17-50 125 25 L1-17-50 75 tr E
m 25 10-29-52
25 8-17-53
25 7-27-55
48-22-6 do do 1949 340 31 8 T., do .0 .-- 6.4 10-16-50 --- 25 10-16-50 75 Ir
48-22-7 A. J. Forster - ---------------.... 350 6 --------- -- -- -- ------ -- 25 10- 6-52 77 IrW Adamaville 7 30 30 7-27-55
48-22-8 Joe Fernandez, --------------- --.. .. 300 -- 4 T,S Top 4-inch tee .5 .-- 4.8 11-20-50 -- 25 11-20-50 -- Ir
Adomvilla
48-22-9 do ------------------.... 300 -- 6 T,S ------------- -- --.. . ---- ------ --- - -20 11-20-50 - Ir
48-22-10 John Kuet err, --------------- --.. .. 250T -- 6 TS Top 6-inch tee .0 9.13 5.5 12-15-50 100 40 12-15-50 -- t
Adamsville 3.4 131-51 35 10- 1-52
4.9 9- 5-51
48-22-11 Wolf Fish Farn, H. Morrill, -- 500 -- 6 T,S ------------- --- --- --- . ---..... -- ,090 12- 450 -- In
Adeamville Ruskin
48-22-12 do do ..-- 325 -- 6 T,S -------------- --- --- -- ---- ------- --- 665 12- 4-50 - In
48-22-13 do do ---- 300* - 6 T,5 .-------------- --- --- ---- ------ --- 0 12- 4-50 - In
48-22-14 do do --. 300* - 6 T,S -------------- -- -- ----.... ...... .. Zn
8-22-15 do do --. 350* - 6 TS ----....------- --- --- .... ...... ... .. ...... -- In
48-22-16 do do --.. 350* -- 6 T,S . .------ --.... --- -.... .... - ...... ... 165 12-13-50 -- In
46-22-17 do do --- 300 -- 6 ,S ---------------- -- ----- ---- - ----- . -- 145 12-13-50 -- InL I II I I II I/
--- ,aslonL chlod -nUl
* Meauria paint Water level yield content
48-2i-IS Wol Fish Form, H. Morrill, 1952 325 36 6 T,S .*- ....... . ..... .. .. ...... .. n
Adamaville Ruskin
48-22-19 do do 1952 325 30 6 T,S ................. .. .... .... ..... .. .. ...... .. In
48-22-2 do do L950 3004 30 6 T,8 .--- . . .. .. . . .... .. -........ .. In
48-22-21 do do 1950 300* 30 6 ,8 ..........------ .... ........ .... ... 25 12- 4-50 -- In
48-22-22 do do 1944 300* 30 6 T,8 ................. -- .... .... ...... --- 170 12- 4-50 -- In
48-22-23 do do 1944 384 310 8 S Top 6-inch croou 1.0 **.. 0.2 12- 4-50 -".1,710 122 4-50 - In
m 6
48-22-24 do do 1944 300*' -- 6 T,8 ................. ....... .......... --- 165 12-13-50 - In
$8-22-25 do do 1944 165 -- 5 .-................ ...... ... ...... ... 80 12-13-50-- In
i8-22-26 1'. R. Cooper, --.........--........ ..... 6 1,S ---------------- -.. --.... ---- .... ... 190 7-21-32 -- I
Adamville . 165 10- 6-52
08-23-1 Ellaberry Farms .--------...... --- - 350* 30* , .....--..--..-- - -.. .. .- -.. . -- -- - -. - " - .....- .."
4823-2 do -------..........-- ---- 350 30*8 7,8 Top 8-inch tee 1.0 5.96 8.6 4-18-51 --- 30 4- 6-51 78 Ir7.4 9- 5-51 35 10-29-51
. 7.0 10-10-52 30 5- 53
.23.-3 do ..- .-------.....---. - 350 30*6 2 ,8 ----------........ .. .. .. - ----. --- . --. --.. - -*. I
48-23-4 do ...... 400 30 16 T,8- ,,--,-,-...-------... 
.... - --.. . . .. 
- -
-- -- 
1
I
48-23-5 John Ielushr HMorril ... --- 6 T l op 6-Lnch tee -2.0 7.44 8,9 10-11-0 
- 10-11-50 76 Ir6,1 1-31-51 20 7-15-52
7.8 9- 5-51
48-23-6 Joe ernndae, - -------- ..------------- 300 -- 6 1T,8 ------------ --- ---- - - --- ----- --- * - ---- -- lr
48-23-6 Joe fer""d11, .................... ... . j .......... ....... " ..'" D
Adai•ville
48-3-7 John Kulhmor . E. Boye•te ---- 3:5* 51 6 T,8 Top 6-inch tee 1.0 --- 5.6 11-2651 - 50 11-26-1 77 --
,80 
10- 1-52
_ _ _ _ 
_705 5- .53
.--4---  J--L-------------
TABLE 1.--Continued
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48-23-8 John Kushmer, -.............. 340 31 6 T,8 Top 6-inch tee 0.0 6.69 8.5 10-11-50 250 200 10-11-0 80 Ir Z
Ademoville m 7.0 9- 5-51 255 10- 1-52
6.6 10-10-52 210 2- 6-53
6.3 8-17-53 175 7-27-55
48-23-9 Ellsbarry Farmn ..................------ . -- 8 T do 1.0 -h-- 8.5 4-18-51 --- 30 4- 6-51 76.2 Ir
30 10- 1-52
30 5- 5-53
48-23-10 John Rushmr ................---------- --.... 300 -- 6 T,8 do .5 6.54 7.5 10M11-50 200 90 10-11-50 77.8 IZ
95 10- 1-52
90 2- 6-53
48-23-11 •hl ct .----------------. -. . 300 -- 6 T,s ---------------- I --- ---- --- ----- 150 30 10- 6-52 -- Ir
Slarchasatto, D
1n Adamsvills -
8-23-12 John Kushmer . .----------------. -- -. . . 6 Top 6-inch tee .0 .--- 4.0 7- 8-52 -- 45 7- 8-52 75? Ir
48-23-13 do --------.............--- -- - 6 T,8 Top 8-inch tee .0 .--- 6.5 10-11-50 --- 140 10-11-50 76.5 Ir
7 140 10- 1-52
48-23-14 do . .------.. ---.. -- --.- -- 6 T,8 Top 6-inch tee 1.0 ---- 7.5 10-11-50 --- 215 10-11-50 76.5 Ir
145 10- 1-52
48-23-15 do .................--------------- --- 320 - 6 T, do .5 ---- 9.2 10-11-50 250 75 10-11-50 78 Ir
M 6.3 4- 8-53 75 4- 2-53
48-23-16 do E. E. Boyette 1952 364 -- 4 T,S Top 4-inch tee 1.0 7.52 6.1 10- 9-50 --- 70 10- 9-50 78 In
(,espen d) 1.9 1-31-51 60 2-18-52
3.8 7- 5-51 75 10- 1-52
4.5 2-18-52
8-23-17 do ................. ------------ --- 400 406 ,8 Top 6-nch tee 1.0 -- 7.0 10- 9-50 200 135 10- 9-50 78 Ir
8-23-18 Jack Youngman, . Morrill --.- 276 -- 5 T,S Top 5-inch casing .6 --- 8.1 10- 7-50 --- --------- 77 Ir
Adamovlle D
8-23-19 John Kushmer E. E. Boyete ...-- 145 - 6 T op 6-inch tee .5 5.49 9.0 10- 9-50 300 120 10- 9-50 77 Ir
TALI L.-oContlnu4ed
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48.23- ........ ................. .... ... 4 T Top 4-inch 0.0 .*.. 5.6 11-20-50 *-. 70 11.20-50 ** It
coupling
48-2321 Wol rh arm, H. Morrill 1950 300-* 6 T,S .*-................ ..... .... ...... ... ....... .. -- In
Admisville
48-23-22 0G Kuher, ................. .... .. . 4 T ................. ...... ... ....... . . ..... .. I
Adamavilll 7
Adamvills ?
48-2324 Jack Youn n ..----........-........... 300 270 6 1,8 Top 6-inch tea 1.0 *--- 7.5 10- 9-50 200 270 10- 9-50 77 Ir
200 10- 1-52
48-23-2 W.ol Filh Faom K. Morrill 1944 100* -- 3 T ............---.. . . .... ..-- ..... --- 95 2-20-51 -- In
48-23-2 Roy Adams, ................. .... 400 -- 6 T,8 Top 6-inch tCo 1.0 ---- 2.3 2- 4-52 100 200 2- 4-52 Ir
AdamavLllo
48-23-27 8. Rushmr, B, 3. oytt -- -.......- 6 T,8 ................- - . . -.- . .. ...... . - 85 11-20-30 .- In
Adamaville Ruskin ?
48-23-28 John Kushmar . 8 Boyatte 1952 130 67 4 1 Top 4-inch nipple .0 ...* 2.3 2-13-52 30 105 2-13-52 D-
49-22-1 Joe Frnande• H. Morrltt 1930 328 -- 8 Ti8 Top 8-inch el 1.0 13.89 .5 1-31-51 50 25 12-15-50 -. Ir
125 40 2-26-51
30 10- 6-52
37 4-24-53
49-22-2 0«orog Cuiusy, ..........-- .......-- - .... 6 T,8 Top 6-Lnch tee 2.5 9.08 1.5 7- 9-51 -- 110 7- 9-51 *- I
AdIamville ? - .7 5-13-52 115 10- G6J2
49-22-3 Lawrenco Hill, . . Boyette 1952 330 75 6 T,8 Top 6-inoh casin- .0 *- . , 1-22-52 -- -... .........  t 0
Wliauiim 125 4 D
4922-4 ........ ..... .................. 1945 235 - 6 T,8 Top 6-inch cross .0 .-- 3,1 9-20-51 --- 210 9-20-51 -- In
49-22-5 J. F. lgar, ................. 1945 115. -- 6 T do .0 .... 3.0 9-20-51 --- 270 9-20-51 -- Ir
Wilmaa . 0
TABLE L.--Continued
Chloride
Cao..._n BMeasuring point Water level Yield content
M a 0
50-22-1 Ni•tal Park May Brothers, 1952 2501 -- 4 T,1 -------------- --- --- ---- -------. 200 210 5- 9-52 - Ir
Court, Tampa D
Gibeonton
50-22-2 Claude Tanner, do 1953 197 .127 4 T,S ..------.. ----.. --- .-- -- --.---- 125 220 1-12-54 - In
Gibsonton
50-22-3 do do 1953 85 45 3 T -------------- --- ....--- .-- -... . ---. --- . - -- In
50-22-4 do do 1953 210 45 6 T,S --------------- --- ----- ----- ---. - - .----- -- In
50-22-5 do do 1953 287 45 6 T,B --------------- -- ..---. . -- .. . --- . --. ------ --. . In
51-18-1 M. E. Keene, ------------- -------- -- 10 T,8 Top concrete pump- 1.0 -- -43.0 6-26-54 --- ------ -- Ir
SRivervie house floor -1,9 8-23-54
S' -40,9 9-30-54
51-20-1 U.S. Phosphoric .--------------- . . 200t - 4 T,8 Top 4-inch .3 --- -6.3 2-20-51 -- -- ------ -- U
Products, coupling
East Tampa
51-20-2 do ..-----.---.--.----. . 200 -- 10 T8, Top 10-inch casing 1.0 19.95 -8.0 2-20-51 -- -- . ---. . U
51-20-3 do ..-------------- -.--. 865 -- 12 T,S Top 12-inch casing 1.0 --- -4.9 2-20-51 --- -- ------ -- U
51-23-1 do May Brothers 1951 1,146 70 18 T,S Top 18-inch casing .0 7* -13.0* -19-51 2,000 18,500 1-26-54 82 In
16 0,A report d
51-23-2 do do 1951 850 64 30 T,S -- ------.---. --- ---- ---- ----- 2, 500 .- -- -
80 18 0,A
52-20-1 do ..--------------- .  .830 30 16 T,S Top 16-inch casing .0 23.19 -10.85 1-21-53 ---- --------- - U E
m 10 o,
52.22-1 Hendry Ranch, May Brothers 1948 300 -- 6 T,8 Top 6-inch .0 --- -3.2 2-.2-54 ..--- .. .....--- 8
Tampa coupling
52-22-2 Dawey Oleslager, zeta Pump Co., 1953 105 25 5 T .------....---.. . - ---- -. ...- - -- . 20 12-28-53 75 Ir
Limona Tampa
TABl t,--cotn d nuwd
'---- l-.'- "W JChlorlidCANm Measiuring p int Water lvel Yet Ld _C ntent
, i n I g i I ill I t i g I1  S^ g^i
52-23.1 Hendry's Ranch, May Brothers 1947 B6 -- 1 T I -... ---... .... ... .- -- I . 240 2- 2-54 D
Tampa Tampa
53-23-1 I, 1. Forrester, H. Morrill 1950 300 -- 6 T,8 ................ --- -. --... .. 200 800 1-11-54 -- In
Tampa Rulkin
53-23-2 do do 1945 85 -- T .....- ..... .... I-- ...... 200 540 1-11-54-- In
54-23.1 H. E. Parker, 0. Moulton 1948 69 -- 2 T --------------- - - - -- -- ---- ---- 45 2- 1-54 - D
Tampa
55-22-1 M. , Keens, I. B. Boyette 1952 130 32 6 T,8 Top 6-inch casing 0.0 ---- -5.1 2- 4-52 *- 50 2- 4-52 -- I
Riverview 4
55-23-1 T. A. Cover, ....---------- 1950 300 -- 6 1,8 ---.----------- -- . -- -..-- . ---- -.-- . . -. ..... Ir
55-23-2 do .........---------- .... 72 -- 2 T,S -------------- -- ---- ---- ----- --- 125 1-12-54 -- D
55-24-1 . . shafte, ---...--........--- - - . 60 - 2 T .--......-----.... --- I---I. .--- . .- --- 960 2- 2-54 D
Tampa
TABLE 2.
Location: Distances measured from post office or principal intersection
Well No. Location
38-31-4 Sun City, about 3.6 miles southwest, 0.1 mile north of Manatee County, 100 feet west of
U. S. Hwy. 41, 25 feet west of a railroad, 25 feet north of a dirt road at a pumphouse.
SWISEA sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-5 Sun City, about 3.75 miles southwest, 0.05 mile north of Manatee County, 0.23 mile
west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile west of a tenant house, 15 feet north of a dirt road
and a ditch at a pumphouse. SWkSEISSW sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-6 Sun City, about 3.8 miles southwest, in a field, 0.35 mile west of U. S. Bwy. 41, 0.12
mile southwest of well 38-31-5, 15 feet north of a dirt road and a ditch on the west
side of a ditch at a pumphouse. SEFSWk sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-7 Sun City, about 3.85 miles southwest, in a field, 0.25 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12
mile southwest of well 38-31-6, 15 feet north of a dirt road along the Manatee County
line, on the west side of a ditch at a pumphouse. SWtSWk sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-8 Sun City, about 3.25 miles southwest, in a field, 400 feet northwest of U. S. Rwy. 41,
0.3 mile northeast of wall 38-31-4, 100 feat west of a railroad on west side of a
ditch. SEtSE sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-9 Sun City, about 3.5 miles southwest in a field, 0.2 mile northwest of U. S. Hwy. 41
and well 38-31-4, 0.25 mile west of well 38-31-8, 300 feet west of a field road at a
pumphouse. SWtSHE sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-10 Sun City, about 3.75 miles southwest, in a field, 0.35 mile northwest of U. S. Hwy. 41
and well 38-31-4, 0.15 mile northwest of well 38-31-5, 20 feet north of a ditch,
about 0.2 mile north of well 38-31-6. SEtSWj sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-31-11 Sun City, about 3.25 miles southwest, in a field, 0.3 mile northwest of U. S. Hwy. 41,
0.15 mile northwest of a railroad, 0.15 mile north of well 38-31-8, 0.35 mile north-
east of well 38-31-4 on west side of a ditch. NEkSEk sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
38-32-12 Sun City, about 4.1 miles southwest, in a field, 0.35 mile northwest of U. S. Hwy. 41,
0.6 mile west of well 38-31-4, 10 feet north of a dirt road along the Manatee County
line, 0.12 mile east of a bridge, 0.15 mile west of well 38-31-7. sWkSWu sec. 32,
T. 32 S., R. 18 E.
38-32-13 Sun City, about 4.25 miles southwest, 0.4 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.75 mile
west of well 38-31-4, 150 feet west of a bridge on north side of a road along the
Manatee County line. SEZSEl see. 31, T. 32 S., R. 18 E.
38-32-14 Sun City, about 4.4 miles southwest, in a field, 1.0 mile west of well 38-31-4, 0.25
mile northwest of well 38-32-13, 0.1 mile north of a road along the Manatee County
line, on north side of a barn. SWtSEt sec. 31, T. 32 S., R. 18 E.
38-32-15 Sun City, about 4.7 miles southwest, in a field, about 1.25 miles west of well 38-31-4,
0.5 mile west of well 38-32-13, 0.15 mile east of a canal, 10 feet north of a road
along the Manatee County line. SERSWk sec. 31, T. 32 S., R. 18 E.
39-18-1 Wlmauma, about 4.0 miles south, in a grove, 2.5 miles southeast of U. S. Hwy. 301,
0.25 mile southeast of Dug Creek road, 0.2 mile southwest of a barn, 400 feet
northwest of the Little Manatee River. SENWtI sec. 33, T. 32 S., R. 20 E.
39-24-1 Wimauma, about 5.5 miles southwest in a field, 1.0 mile northwest of U. S. Hwy. 301,
0.35 mile south of a dirt road, 0.75 mile south of owner's residence, 0.3 mile north
of Manatee County, 0.5 mile south of the Little Manatee River, 0.1 mile south of a
pond, 50 feet east of a field road. MENSEt sec. 33, T. 32 S., R. 19 E.
39-26-1 Sun City, about 2.8 miles southeast in a field, 0.5 mile southwest of the Little
Manatee River, 0.5 mile southeast of a barn, 300 feet east of a field road and pond,
0.2 mile south of a large pond on the north side of a ditch. NWIVJH sec. 31, T. 32 S.,
R. 19 B.
39-26-2 Sun City, about 2.5 miles southeast in a pasture, 0.2 mile east of a barn and a gate,
0.1 mile west of a field road, 15 feet south of a field road, 0.35 mile northwest of
well 39-26-1, 0.2 mile southeast of well 39-26-3. SElSWt sec. 30, T. 32 S., R. 19 E.
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39-26-3 Sun City, about 2.25 miles southeast in a field, 0.15 mile northeast of a barn,
0.12 mile north of a road and fence in a ditch, 0.2 mile northwest of well 39-
26-2. NEkS~t sec. 30, T- 32 S., R. 19 E.
39-27-1 Sun City, about 2.5 miles southeast in a field, 0.4 mile southwest of a barn,
0.5 mile southwest of well 39-26-2, 0.1 mile southeast of a pond. KWHWk sec.
31, T. 32 S., R. 19 E.
39-27-2 Sun City, about 1.5 miles southeast in a field, 0.5 mile vest of a dirt road
on the south side of a ditch, 0.4 mile southwest of well 40-27-1', 0.5 mile
south of a road and cattle pens, 0.3 mile northeast of well 39-28-1, 0.1 mile
north of a pond. SEkSWY sec. 25. T. 32 S., R. 18 E.
39-28-1 Sun City, about 1.3 miles southeast in a field, 0.3 mile southwest of well
39-27-2, 0.2 mile west of a pond, 0.15 mile south of a ditch, on the west side
of a fence. NWSEk sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
39-29-1 Sun City, about 1.25 miles south in a field, 0.1 mile southeast of U. S. H.y.
41, 0.15 mile west of a pond, 0.3 mile southwest of well 40-29-1 on west side
of a ditch. NSEl sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-1 Sun City, about 2.4 miles southwest in a field, 0.2 mile southeast of U. S.
Hwy. 41, 0.3 mile east of a residence, 20 feet west of a fence and ditch.
SEnEat sec. 33, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-2 Sun City, about 2.65 miles southwest in a field, 0.1 mile vest of U. S. Bay.
41 and a residence, 30 feet vest of a railroad, 0.15 mile south of a field
road. SEJ*W sec. 33, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-3 Sun City, about 2.75 miles southwest in a field, 0.15 mile vest of well 39-
30-1, 0.25 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile northwest of a rail-
road, on west side of a fence and ditch. SWiWk sec. 33, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-4 Sun City, about 2.35 miles southwest in a field, 400 feet vest of U. S Hwy.
41, 20 feet west of a railroad, on the west side of a fence, 1.0 mile north
of a field road, on the east side of a field road. NWHEN sec. 33, T. 32 S.,
R. 18 E.
39-30-5 Sun City, about 2.5 miles southwest in a field, 0.35 mile west of U. S. Hwy.
41, on east side of a barn, 0.3 mile west of well 39-30-4. NEkWk sec. 33,
T. 32 S., R. 18 E.
39-30-6 Sun City, about 2.55 miles southwest in a field, 0.2 mile west of well 39-
30-5 on the west side of a fence and canal. StWfWk sec. 33, T. 32 S.,
R. 18 E.
39-30-7 Sun City, about 2.1 miles southwest in a field, 250 feet west of U. S. aHy.
41, 30 feet vest of railroad, on the west side of a fence, 0.25 mile northeast
of well 39-30-4. EMKik sec. 33, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-8 Sun City, about 2.3 miles southwest in a field, 0.35 mile vest of well 39-30-7,
0.25 mile north of well 39-30-5 at a ditch. SEkWi sec. 33, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-9 Sun City, about 2.0 miles southwest in a field, 0.2 mile northwest of well 30-
39-7, on the north side of a pond at a fence, 0.25 mile south of a barnat end
of a row of pines. SEfSEk sec. 28, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-10 Sun City, about 1.9 miles southwest in a field, 0.25 mile northwest of U. S. Hwy.
41, 0.12 mile north of well 39-30-9, 0.15 mile south of a barn, 0.1 mile south
of a pond at a ditch intersection. SEkSEk sec. 28, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-11 Sun City, about 2.0 miles southwest in a field, about 0.2 mile west of well 39-
30-10, 0.25 mile southwest of a barn on north side of a fence and ditch, 200
feet west of a ditch, 0.15 mile east of bay. SWtSEl sec. 28, T. 32 S., E. 18 E.
39-30-12 Sum City, about 2.0 miles southwest in a field, 0.25 mile southwest of a barn,
300 feet northwest of well 39-30-11 on the north side of a ditch and fence.
SwkSE c see. 28, T. 32 5., R. 18 E.
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39-30-13 Sun City, about 1.9 miles southwest in a field, 0.15 mile west of a barn, 400 feet
northeast of wall 39-30-11 on east side of a field road at a ditch. SWkSE sec. 28,
T. 32 S., R. 18 E.
39-30-14 Sun City, about 1.8 miles southwest in a pasture, 150 feet northeast of a barn, 100
feet north of a pond at curve in road, 0.4 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.15
mile north of well 39-30-10. NE"SEt sec. 28, T. 32 S., R. 18 E.
39-30-15 Sun City, about 1.6 miles southwest in a field, 0.2 mile northwest of U. S. Hwy. 41,
and a railroad, 0.1 mile north of a field road, on the west side of a ditch, on east
side of a field road, 0.4 mile west of well 39-29-1. WtSWt sec. 27, T. 32 S.,
R. 18 B.
39-31-1 Sun City, about 2.9 miles southwest in a field, 0.15 mile northwest of U. S. Hwy.
41, 100 feet west of railroad, 0.5 mile northeast of well 38-31-1, 0.3 mile north-
east of well 38-31-5. ?JiSWk sec. 33, T. 32 S., R. 18 E-
39-31-2 Sun City, about 2.9 miles southwest in a field, 0.1 mile west of well 39-31-1 on
the north side of a pond, 0.15 mile northeast of well 38-31-8. NEgSEk sec. 32,
T. 32 S., R. 18 E.
39-31-3 Sun City, about 3.3 miles southwest in a field, 0.4 mile north of U. S. Hwy. 41,
and well 38-31-1 at a ditch intersection, 0.2 mile northeast of well 38-31-6,
0.2 mile northwest of well 38-31-8. MWiSE sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
39-31-4 Sun City, about 2.8 miles southwest in a field, 0.3 mile northwest of U. S. Bwy.
41, 0.15 mile north of railroad and well 39-31-1, 0.1 mile west.of well 39-30-3,
0.1 mile east of a shed. SW4Wt sec. 33, T. 32 S., R. 18 E.
39-31-5 Sun City, about 2.75 miles southwest on south side of grove, 0.5 mile north of
well 38-31-1, 0.2 mile northwest of well 39-31-3, 0.5 mile west of well 39-31-4,
15 feet north of a ditch and fence, 300 feet west of a road. SW¾tk sec. 32,
T. 32 S., R. 18 E.
40-20-1 Wimauma, about 4.0 miles southwest, 0.45 mile north of the Little Manatee River,
0.2 mile west of U. S. Hwy. 301 in a pasture, 0.15 mile west of a residence, 200
feet south of a road and fence. SWkSWA sec. 19, T. 32 S., R. 20 E.
40-24-1 Ruskin, about 1.9 miles east and 2.6 miles south, 2.1 miles south of State Hwy.
674, 0.12 mile west of a roas at south end of a pond, 500 feet northwest of a
canal intersection. EtSEt sec. 21, T. 32 S., R. 19 E.
40-26-1 Sun City, about 2.35 miles southeast in a field, 0.25 mile northeast of well
39-26-3, 0.2 mile north of a road on west side of a ditch, 0.4 mile northeast
of a barn, 0.25 mile southwest of Little Manatee River. HWSE¾ sec. 30, T.
32 S., R. 19 E.
40-26-2 Sun City, about 1.5 miles southeast in a field, 0.4 mile northeast of well 40-
27-3, 0.15 mile east of a fence at a shed, 0.2 mile northwest of a creek, 0.2
mile southeast of a creek. SWUSWi sec. 18, T. 32 S., R. 19 E
40-27-1 Sun City, about 1.2 miles southeast in a field, 0.12 mile south of a road, 0.3
mile southwest of well 40-27-3, on east side of a ditch, on west side of a
field road, 0.2 mile southeast of cattle pens. SWIEt sec. 25, T. 32 S., R. 18 E.
40-27-2 Sun City, about 1.5 miles southeast, 0.1 mile north of a road on east side of a
fence, 0.25 mile northeast of well 40-27-3. NWk2t sec. 30, T. 32 S., R. 19 E.
40-27-3 Sun City, about 1.25 miles southeast at southeast corner of a road intersection
at a shed, 0.35 mile east of cattle pens. SSE~ES sec. 25, T. 32 S., R. 19 E.
40-27-4 Sun City, about 1.25 miles southwest in a rield, 250 feet north of a road and
well 40-27-3. NHWNE sec. 25, T. 32 S., R. 18 E.
40-27-5 Sun City, about 0.75 mile southeast, 0.5 mile southeast of a school, 0.35 mile
south of a turn in road, 15 feet west of a road, 0.2 mile northwest of a creek,
0.3 mile south of well 40-27-7. SWSWt sec. 24, T. 32 S., R. 18 E.
40-27-6 Sun City, about 0.6 mile east in a field, 0.35 mile southeast of a school, 0.12
mile southeast of-well 40-27-7, 0.1 mile east of a road on west side of a ditch.
WkSW¾ sec. 24, T. 32 S., R 19 E.
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40-27-7 Sun City, about 0.5 mile east, 0.25 mile south of a school on west side of a road, 0.12
mile northwest of well 40-27-6, 0.3 mile north of well 40-27-5. NWtSW sec. 24,
T. 32 S., R. 18 E.
40-28-1 Sun City, about 300 feet east of Post Office in field behind residence, 0.2 mile south-
west of well 40-28-2. NWkSE sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
40-28-2 Sun City, about 0.2 mile northeast in a field, 15 feet east of U. S. Huy. 41. NW&SEt
sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
40-28-3 Sun City, about 0.2 mile northwest, 0.15 mile northwest of railroad, 0.1 mile west of a
row of tenant houses, on north side of a road, 0.1 mile southeast of a barn. HNESWt
sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
40-28-4 Sun City, about 0.35 mile northwest, 0.3 mile south of Cockroach Bay Rd., 350 feet north-
west of a barn, on west side of a road. NgESWt sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
40-29-1 Sun City, about 1.0 mile southwest, 400 feet east of U. S. Hwy. 41 in a field, 0.35
mile northeast of well 40-29-2. SEtNJg sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
40-29-2 Sun City, about 1.2 miles southwest, 150 feet west of U. S. Hwy. 41, 30 feet west of a
railroad, 50 feet north of a field road and gate. N~SEA sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
40-29-3 Sun City, about 1.35 miles southwest, 0.15 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile south-
west of well 40-29-2, on west side of a swamp at a barn. NEtSWt sec. 27, T. 32 S.,
R. 18 E.
40-29-4 Sun City, about 1.45 miles southwest, 0.2 mile west of U. S. HBy. 41, 0.15 mile northeast
of well 39-30-15, 0.12 mile southwest of well 40-29-3 on west side of a ditch southeast
of a field road intersection. NWSWI sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
40-29-5 Sun City, about 1.35 miles southwest, 0.35 mile northwest of U. S. Hwy. 41 and railroad,
0.3 mile northwest of well 40-29-2, 0.2 mile north of well 40-29-4, 100 feet north of a
field road on east side of a field road. SWMsIW sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
40-29-6 Sun City, about 1.1 miles southwest, 0.25 mile northwest of U. S. Hwy. 41 and 0.2 mile
northwest of railroad, 0.25 mile north of well 40-29-2, 0.3 mile northeast of well
49-29-5. SEtJN sec. 27, T. 32 S., R. 18 E.
40-29-7 Sun City, about 1.1 miles southwest, 0.35 miles northwest of well 40-29-2, 0.12 mile north-
west of well 40-29-6, on south side of a field road in-a ditch. NEHN1W sec. 27, T. 32 S.,
R. 18 E.
40-30-1 Sun City, about 1.55 miles southwest, 0.45 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.5 mile west
of well 40-29-2, 0.25 mile southwest of well 40-29-5 at north end of a pond on a ditch.
SEI.g sec. 28, T. 32 S., R. 18 E.
41-23-1 Ruskin, about 2.25 miles east and 2.25 miles south, 1.75 miles south of State Hwy. 674,
0.35 mile east of a dirt road, 200 feet south of a shack In a.field, 0.1 mile southeast
of well 41-23-2. I~KNK sec. 22, T. 32 S., R. 19 E.
41-23-2 Ruskin, about 2.25 miles east and 2.2 miles south, 0.35 mile southeast of well 41-24-1, 0.1
mile northwest of well 41-23-1. NEtkNW sec. 22, T. 32 S., R. 19 E.
41-24-1 Ruskin, about 2.25 miles east and 1.9 miles south, 1.4 miles south of State Hwy. 674, 450
feet west of a road and fence, 0.15 mile northeast of owner's residence, 200 feet south
of a fence. SItS"k sec. 15, T. 32 S., R. 19 E.
41-24-2 Ruskin, about 1.75 miles south and 1.4 miles east, 0.25 mile east of a road intersection
on north side of road, 0.25 mile southeast of well 41-24-3, 0.1 mile northeast of a pond.
EKtSWt sec. 16, T. 32 S., R. 19 E.
41-24-3 aRukin, about 1.6 miles south and 1.15 miles east, 1.0.mile south of State Hwy. 674, 0.2
mile north of a road intersection, 0.25 mile northwest of well 41-24-1, 0.3 mile south of
well 42-24-1, 10 feet east of a road. I8ESWH see. 16, T. 32 S., R. 19 E.
41-25-1 Ruskin, about 2.5 miles south in a pasture, 0.4 mile southeast of a cemetery, 0.2 mile
northeast of river, 0.1 mile northwest of a small creek, 0.5 mile southeast of well
41-25-2. SEWN1I sec. 20, T. 32 S., R. 19 E.
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41-25-2 Ruskin, about 2.0 miles south, 0.3 mile east of a road, 0.25 mile south of a road on
southeast side of a pond, 0.4 mile northeast of a cemetery, 0.5 mile northwest of well
41-25-1. NE¾HW1 sec. 20, T. 32 S., R. 19 E.
41-25-3 Ruskin, about 1.75 miles south and 0.55 mile east, 0.55 mile east of a road, 0.4 mile
northeast of well 41-25-1, 0.2 mile northeast of a pond, 0.1 mile east of a road inter-
section, 100 feet north of a road. NWHSE¾ sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
41-25-4 Ruskin, about 1.5 miles south and 0.75 mile east, 0.5 mile south of a paved road, 0.25
mile east of a road intersection and residence, 0.3 mile northeast of well 41-25-3, 0.1
mile east of a pond on north side of a road. SW5fNE sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
41-25-5 Ruskin, about 1.4 miles south, 0.35 mile east of a road, 0.15 mile south of a canal, 0.25
mile northwest of a residence, 0.35 mile northwest of well 41-25-4, 0.1 mile northeast
of a residence. SElNWi sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
41-26-1 Ruskin, about 1.9 miles south, 0.15 mile west of a road, 0.35 mile northwest of a ceme-
tery, 0.4 mile northwest of well 41-25-2, 0.25 mile southwest of well 41-26-2, 150 feet
east of a pond on south side of a ditch. SEWSEa see. 18, T. 32 S., R. 19 E.
41-26-2 Ruskin, about 1.75 miles south, 200 feet west of a road, 200 feet north of a road, 0.4
mile northwest of well 41-25-2, 0.25 mile northeast of well 41-26-1. lWtSWi sec. 17,
T. 32 S., R. 19 E.
41-26-3 Ruskin, about 1.9 miles south, 0.35 mile west of a road, 0.25 mile west of well 41-26-1,
0.25 mile east of river, 0.2 mile south of a pond, 0.15 mile southwest of well 41-26-4.
SHkSEW see. 18, T. 32 S., R. 19 E.
41-26-4 Ruskin, about 1.8 miles south, 0.25 mile west of a road, 0.2 mile northwest of well
41-26-1, 0.15 mile northeast of well 41-26-3. SW¼SE¾ sec. 18, T. 32 S., R. 18 E.
41-26-5 Ruskin, about 1.5 miles south and 0.45 mile west, 0.4 mile south of U. S. Hwy. 41, 0.25
mile south of a canal, 250 feet west of a road, 100 feet north of a ditch, 0.15 mile
south of a residence. SWHEk sec. 18, T. 32 S., R. 19 E.
41-27-1 Ruskin, about 2.6 miles southwest, 1.25 miles southwest of bridge, 0.75 mile southwest of
a road intersection and store, 0.2 mile northwest of U. S. Hwy. 41 and railroad, 0.1 mile
north of a creek in a field. SHWSWi see. 13, T. 32 S., R. 18 E.
41-27-2 Ruskin, about 2.3 miles so,-thwest, 0.4 mile southwest of a road intersection and store,
300 feet northwest of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile south of a pond, 0.35 mile northeast of
well 41-27-1. NWlSE• sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
41-27-3 Ruskin, about 2.1 miles southwest, 0.25 mile southwest of a road intersection and store,
300 feet northwest of U. S. Rwy. 41, 0.1 mile east of a pond, 0.2 mile northeast of well
41-27-2. SWkNEt sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
41-28-1 Sun City, about 0.45 mile northeast, 0.1 mile northwest of U. S. Hwy. 41 and railroad, 0.1
mile south of Cockroach Bay Rd., 250 feet west of a packing house at a pump shed. SWk•HN
sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
41-28-2 Sun City, about 0.7 mile northeast, 0.2 mile north of Cockroach Bay Rd. and packing houses,
0.25 mile northeast of well 41-28-1. HHNEL sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
41-28-3 Sun City, about 0.7 mile northeast, 0.25 mile north of well 41-28-1, 0.12 mile west of well
41-28-2 on south side of a ditch, 0.2 mile north of road. NWiNEJ sec. 23, T. 32 S.,
R. 18 E.
41-28-4 Sun City, about 0.6 mile northwest, 0.65 mile west of U. S. Hwy. 41 and packing house, 500
feet north of Cockroach Bay Rd., and a gate, at a shed and concrete trough. kWmNkH sec.
23, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-1 Sun City, about 0.75 mile northwest, 1.0 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.4 mile west of well
41-28-4, 10 feet south of paved road on south side of a hedge, 0.3 mile east of a tenant
house. SEBtiE sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-2 Sun City, about 1.0 mile northwest, 1.3 miles west of U. S. Hwy. 41 in corner of a field,
50 feet northwest of a tenant house, 10 feet south of paved road, 0.3 mile west of well
41-29-2. SWkNEt sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
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41-29-3 Sun City, about 1.25 miles northwest, 1.6 miles vest of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile north of
Cockroach Bay, 0.3 mile west of well 41-29-2, 0.3 miles southeast of a paved road inter-
section, 0.12 mile south of well 41-29-4. SW¾IW¾ sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-4 Sun City, about 1.25 miles northwest, 200 feet south of paved road, 400 feet east of a
tenant house, 0.12 mile north of well 41-29-3. SWkJt sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-5 Sun City, about 0.7 mile northwest, 0.8 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile north of
paved road, 0.2 mile vest of well 41-28-4, on east side of a shed in a field. NWNHWt
sec. 23, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-6 Sun City, about 1.2 miles northwest in a field, 0.15 mile northwest of well 41-29-2, 400
feet north of Cockroach Bay Rd., 250 feet east of a tenant house, 0.1 mile west of a road.
xEkNWt sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-7 Sun City, about 1.25 miles northwest, 350 feet west of well 41-29-6, 150 feet west of
tenant house. NEJfW sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-8 Sun City, about 1.35 miles northwest, 0.12 mile southwest of well 41-29-7, 0.1 mile north-
east of well 41-29-4, 250 feet north of paved road on west side of row of pines, 0.25
mile east of paved road intersection. NWAUN1 sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-9 Sun City, about 1.25 miles northwest, 0.1 mile north of well 41-29-6, 0.25 mile northwest
of well 41-29-2. NEkNW sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-10 Sun City, about 1.3 miles northwest, 0.1 mile north of well 41-29-7, 350 feet west of well
41-29-9, 0.1 mile south of a row of pines. NEyWX sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-11 Sun City, about 1.4 miles northwest, 1.6 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.2 mile north of
Cockroach Bay Rd., 0.25 mile east of a paved road, 0.15 mile southeast of a barn, on
west side of a row of pines, 0.12 mile northwest of well 41-29-10, 0.15 mile north of
well 41-29-8. RWHNWt sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-12 Sun City, about 1.05 miles northwest, 1.25 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile north of
Cockroach Bay Rd. on south side of a ditch, 0.2 mile southwest of a tenant house, 0.3 mile
northwest of well 41-29-1, 0.15 mile east of a road, 0.25 mile northeast of well 41-29-2.
NWaHk sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-13 Sun City, about 1.45 miles northwest, 250 feet north of well 41-29-12 at a ditch inter-
section on north side of a row of pines, 0.15 mile east of a barn. SWiS)e sec. 15,
T. 32 S., R. 18 E.
41-29-14 Sun City, about 1.5 miles northwest on east side of a barn, 0.12 mile west of well
41-29-13. NWINtk sec. 22, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-15 Sun City, about 1.35 miles northwest, 0.15 mile north of well 41-29-9, 0.2 mile northeast
of well 41-29-13, on west side of a pond, 300 feet north of a row of pines. SESWk
sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-16 Sun City, about 1.15 miles northwest, 0.15 mile northeast of well 41-29-12, 30 feet south
of a tenant house on north side of a ditch, 0.2 mile east of a road. SMSE sec. 15,
T. 32 S., R. 18 E.
41-29-17 Sun City, about 1.3 miles northwest, 0.25 mile northwest of well 41-29-12, 0.45 mile
north of well 41-29-2, 200 feet northeast of a pond, on west side of a road and row of
pines, 0.1 mile south of a tenant house. SEkSWk sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-18 Sun City, about 1.5 miles northwest, 0.12 mile north of well 41-29-13, 0.25 mile east of a
row of tenant houses and paved road, 0.25 mile west of well 41-29-17. SWUSW1 sec. 15,
T. 32 S., R. 18 E.
41-29-19 Sun City, about 1.3 miles northwest, 0.2 mile north of well 41-29-16 at southwest corner of
a pond, 200 feet east of a row of pines, 0.15 mile south of a paved road, 0.25 mile north-
east of well 41-29-17. WESEg see. 15, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-20 Son City, about 1.5 miles northwest in a field on vest side of a pond, 0.25 mile east of a
paved road, 0.12 mile north of well 41-29-18, 0.2 mile south of a paved road. MWlSWU
sec. 15, T. 32 S-, R. 18 E.
41-29-21 Sun City, about 1.6 miles northwest, 0.1 mile north of well 41-29-20, 0.1 mile northwest of
a residence, 0.12 mile south of a paved road, 0.25 mile east of a paved road at east end of
a row of pines. NWiSHR sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
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41-29-22 Sun City, about 1.3 miles northwest, on southeast side of a turn in paved road, 100 feet
south of a tenant house, 200 feet east of a barn. SELNES sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-23 Sun City, about 1.3 miles northwest, 0.12 mile west of well 41-29-22, 100 feet west of a
barn, 10 feet north of paved road in row of pines. SEkNEk sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
41-29-24 Sun City, about 1.35 miles northwest, 0.12 mile northwest of well 41-29-23, 300 feet
north of paved road in a field road, 0.12 mile east of a row of pines. SWkNE¾ sec. 15,
T. 32 S., R. 18 E.
41-29-25 Sun City, about 1.5 miles northwest, 0.25 mile west of well 41-29-24, 250 feet north of
paved road on west side of a field road, 0.8 mile north of well 41-29-2. SEtNWt sec. 15,
T. 32 S., R. 18 E.
41-29-26 Sun City, about 1.55 miles northwest, 250 feet north of well 41-29-25. SE8NWt sec. 15,
T. 32 S., R. 19 E.
41-30-1 Sun City, about 1.6 miles northwest, 2.0 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.2 mile south of
paved road, 0.1 mile north of Cockroach Bay, 150 feet northeast of a residence. SEtNEF
sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-2 Sun City, about 1.6 miles northwest, 1.9 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile southwest
of paved road intersection, 250 feet south of paved road, 0.15 mile northeast of well
41-30-1. SEtNEt sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-3 Sun City, abouL 1.8 miles northwest, 2.15 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile south of
paved road, 0.2 mile northwest of well 41-30-1 in center of field, 0.25 mile west of well
41-30-2. SWSEt sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-4 Sun City, about 2.25 miles northwest, 0.15 mile west of well 41-30-3, 0.12 mile south of
paved road in center of field. SWtNEt sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-5 Sun City, about 1.9 miles northwest, 2.05 miles west of U. S. Hwy. 41, 300 feet south
of end of paved road, on west side of road and ditch, 0.1 mile northwest of well
41-30-4. SEN1Wl sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-6 Sun City, about 1.95 miles northwest, 2.05 miles west of U. S. Hwy. 41, 350 feet north
of well 41-30-5, 10 feet northwest of a canal intersection, 25 feet north of end of
paved road. NEtWf sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-7 Sun City, about 1.55 miles northwest, 0.1 mile northwest of paved road intersection,
300 feet west of paved road and on south side of a ditch, 0.15 mile north of well
41-30-2. NEkNEt sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-8 Sun City, about 1.65 miles northwest, 0.12 mile west of well 41-30-7, 400 feet north
of paved road. NEiNEt see. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-9 Sun City, about 1.8 miles northwest, 0.15 mile northwest of well 41-30-8, 0.25 mile
northeast of well 41-30-6, 0.12 mile north of paved road, 50 feet south of a row of
pines. NWWNEk see. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-10 Sun City, about 1.95 miles northwest, 0.15 mile west of well 41-30-9, 0.15 mile north-
east of well 41-30-6 in center of field, 0.12 mile north of paved road. NWfNEM sec.
21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-11 Sun City, about 1.65 miles northwest, 0.12 mile north of well 41-30-7, 350 feet west
of a paved road on north side of a ditch. NE;NEt sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-12 Sun City, about 1.75 miles northwest, 0.12 mile west of well 41-30-11, 0.12 mile
north of well 41-30-8 on north side of a ditch. NEtNEt sec. 21, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-13 Sun City, about 1.65 miles northwest, 0.1 mile northeast of well 41-30-11, 0.3 mile
north of paved road, on west side of paved road on south side of a tenant house.
SEtSEt sec. 16, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-14 Sun City, about 1.8 miles northwest, 400 feet northwest of well 41-30-12, 0.25 mile
west of well 41-30-13 in southeast corner of a field, on west side of a ditch.
SW¾SE¾ sec. 16, T. 32 S., R. 18 E.
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41-30-15 Sun City, about 1.75 miles northwest, 0.2 mile north of well 41-30-13, 10 feet west
of paved road, 200 feet northwest of a barn. SEtSEl sec. 16, T. 32 S., R. 18 E.
41-30-16 Sun City, about 1.8 miles northwest, 0.25 mile north of well 41-30-13, 400 feet north
of well 41-30-15, 10 feet west of paved road, 150 feet north of a row of pines. NEt
SEk sec. 16, T. 32 S., R. 18 E.
42-19-1 Wimalua, about 1.25 miles west, 200 feet south of State Hwy. 674, 125 feet east of
a road, 100 feet south of a barn, 1.0 mile east of U. S. Hwy. 301. SthNW¼ sec. 9,
I. 32 5., R. 2 0 E.
42-23-1 Ruskin, about 0.5 mile south and 3.0 miles east on west side of a residence, about 40
feet south of State Hwy. 674. NSSE¾ sec. 10, T. 32 S., R. 19 E.
42-24-1 Ruskin, about 1.25 miles east and 1.25 miles south, 0.75 mile south of State Hwy.
674, 0.25 mile south of a paved road, 15 feet east of a road at a shed, 0.15 mile
north of a residence. NENtW sec. 16, T. 32 S., R. 19 E.
42-24-2 Ruskin, about 1.5 miles east and 1.2 miles south, 0.25 mile northeast of well 42-24-
1 on southeast side of a canal, 0.2 mile south of a road, 0.2 mile southwest of a
residence. NEWk see. 16, T. 32 S., R. 19 E.
42-24-3 Ruskin, about 1.5 miles east and 1.05 miles south, 0.25 mile west of a road, 200 feet
south of a road, on west side of a field road, 300 feet southwest of a residence,
0.12 mile north of well 42-24-2. NEtbL see. 16, T. 32 S., R. 19 E.
42-24-4 Ruskin, about 1.25 miles east and 0.8 mile south, 0.3 mile south of State Hwy. 674,
200 feet east of paved road and fence, 300 feet east of a residence. SEkSIk sec. 9,
T. 32 S., R. 19 E.
42-24-5 Ruskin, about 0.5 mile south and 1.3 miles east, 0.1 mile east of a street inter-
section, 150 feet north of State Bwy. 674 on west side of a residence. SEjNUW sec.
9, T. 32 S., R. 19 E.
42-24-6 Ruskin, about 1.2 miles east and 0.5 mile south. 300 feet north of State Hwy. 674 on
west side of a street, 0.12 mile west of well 42-24-5, 0.1 mile south of a tenant
house. SWkyW sec. 9, T. 32 S., R. 19 E.
42-24-7 Ruskin, about 1.3 miles east and 0.25 mile south, 0.12 mile east of a street on west
side of a ditch, 0.25 mile north of State Hwy. 674, about 50 feet south of a road.
SENWi sec. 9, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-1 Ruskin, about 1.35 miles south and 0.85 mile east, 0.35 mile south of Agriculture
Center Rd., 0.4 mile southwest of well 42-24-1, 0.2 mile northeast of well 41-25-4,
0.1 mile northwest of a pond, 0.35 mile east of a road on west side of a ditch. SEkNEt sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-2 Ruskin, about 1.25 miles south and 1.0 mile east, 0.25 mile west of a road and well
42-24-1, 0.15 mile northeast of well 42-25-1, 0.1 mile north of a pond, 0.25 mile
south of Agriculture Center Rd. and well 42-25-9. VWkWl sec. 16, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-3 Ruskin, about 1.25 miles south and 0.85 mile east, 0.12 mile west of well 42-25-2,
0.12 mile north of well 42-25-1, 50 feet north of a canal. MNEiE sec. 17, T. 32 S.,
R. 19 E.
42-25-4 Ruskin, about 1.25 miles south, 0.25 mile south of Agriculture Center, 0.2 mile east
of a road, 15 feet north of a canal, 0.65 mile west of well 42-25-3. HNWtk sec. 17,
T. 32 S., R. 19 E.
42-25-5 Ruskin, about 1.15 miles south and 1.0 mile east, 0.12 mile south of Agriculture
Center Rd. and well 42-25-9, 0.12 mile north of well 42-25-2. INW*WN sec. 16, T.
32 S., R. 19 E.
42-25-6 Ruskin, about 1.15 miles south and 0.9 mile east, 0.12 mile south of Agriculture
Center Rd., 0.1 mile west of well 42-25-5, 0.12 mile northeast of well 42-25-3. NEk
REo sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-7 Ruskin, about 1.15 miles south and 0.75 mile east, 0.15 mile west-of well 42-25-6,
0.1 mile south of a residence. Wj;Nt sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
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42-25-8 Ruskin, about 1.1 miles south and 0.35 mile east, 0.2 mile southeast of the Agriculture
Center, 0.1 mile south of road, on west side of a ditch, 0.25 mile northeast of well
42-25-4. NEtHWk sec. 17, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-9 Ruskin, about 1.0 mile south and 1.0 mile east, 0.5 mile south of State Hwy. 674, 0.25
mile west of a road intersection, 20 feet north of Agriculture Center Rd., 0.12 mile
north of well 42-25-5, 350 feet east of a residence and well 42-25-10. SWSWI sec. 9,
T. 32 S., R. 19 E.
42-25-10 Ruskin, about 1.0 mile south and 0.95 mile east, 350 feet vest of well 42-25-9 at a
residence, 10 feet north of road. SEkSEt sec. 8, T. 32 S., R. 19 B.
42-25-11 Ruskin, about 1.0 mile south and 0.6 mile east, 0.1 mile east of a street intersection,
0.3 mile west of well 42-25-10, 10 feet north of Agriculture Center Rd., 125 feet north-
east of a residence. SWSEk sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-12 Ruskin, about 1.0 mile south and 0.5 mile east, 0.1 mile west of well 42-25-11, on west
side of street, 100 feet north of an intersection, 0.2 mile northeast of well 42-25-8,
0.35 mile east of Agriculture Center. SESWI sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-13 Ruskin, about 1.0 mile south and 0.35 mile east, 0.2 mile east of Agriculture Center,
10 feet north of street, about 0.1 mile west of intersection. SESHWt sec. 8, T. 32 S.,
R. 19 E.
42-25-14 Ruskin, about 0.9 mile south and 0.8 mile east, 0.35 mile south of State Hwy. 674, 0.15
mile north of Agriculture Center Rd., 0.15 mile northwest of well 42-25-10, 0.1 mile
north of a residence. SEnSEt sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-15 Ruskin, about 0.9 mile south and 0.6 mile east, 0.35 mile south of State Hwy. 674, 0.25
mile west of well 42-25-14, 0.15 mile north of well 42-25-11, 300 feet east of a street
and a row of tenant houses. SWtSEk sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-16 Ruskin, about 0.9 mile south, 0.35 mile south of State Hwy. 674, 0.35 mile east of U. S.
Hwy. 41, 0.12 mile north of well 42-25-13, 0.12 mile south of a barn, 0.12 mile west of
a street and row of tenant houses. SESWt sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-17 Ruskin, 0.75 mile south, 0.7 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile south of State Hwy.
674, 0.25 mile east of barns and street, 0.12 mile east of a tenant house, 0.1 mile west
of tenant houses, on north side of field road. NEkSEk sec. 8, T. 32 S., R. 17 E.
42-25-18 Ruskin, 0.7 mile south, 0.8 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile south of State Hwy. 674,
0.35 mile east of barns and street on north side of a row of tenant houses, 0.1 mile east
of well 42-25-17. NEkSE¾ sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-19 Ruskin, 0.7 mile south, 0.8 mile east of U. S. Hwy. 41, 200 feet north of well 42-25-14.
NEkSEt sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-20 Ruskin, 0.65 mile south, 0.8 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile south of State Hwy.
674 on west side of a row of pines, 0.1 mile south of a residence, 0.1 mile northwest of
well 42-25-19. NEkSE1 sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-25-21 Ruskin, 0.6 mile south, 0.8 mile east of U. S. Hwy. 41, 300 feet south of State Hwy. 674,
100 feet southwest of a residence, 400 feet north of well 42-25-20. SEVNEB sec. 8,
T. 32 S., R. 19 E.
42-25-22 Ruskin, 0.75 mile southeast, 0.9 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile north of State Hwy.
674, 0.25 mile northwest of well 42-24-6, on west side of a road in a pasture, 0.1 mile
northeast of a creek. SEMfEJ sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-1 Ruskin, about 1.25 miles south, 0.2 mile south of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile west of a
street, 0.1 mile east of a street on south side of a canal, 200 feet east of a residence,
300 feet southwest of wells 42-26-4 and 42-26-5. SE'J5E sec. 18, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-2 Ruskin, 1.4 miles southeast, 0.3 mile south of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile south of a canal,
0.1 mile east of a street on east side of owner's residence, 0.15 mile north of well
41-26-5. SWNEft sec. 18, T. 32 S., R. 19 E.
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42-26-3 Ruskin, about 1.5 miles southwest, 0.25 mile south of U. S. Hwy. 41, 300 feet east of
river, 0.1 mile south of a canal, 200 feet east of a street, 0.25 mile west of well
42-26-2. SEkNWU sec. 18, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-4 Ruskin, about 1.25 miles south, 0.25 mile south of 14th Ave. S.E., 0.1 mile west of
street, 50 feet north of a tenant house, 150 feet north of a canal. NEHNEM sec. 18,
T. 32 S., R. 19 E.
42-26-5 Ruskin, about 1.25 miles south, 100 feet vest of well 42-26-4. NEf~EN sec. 18, T. 32
S., R. 19 E.
42-26-6 Ruskin, about 1.2 miles southwest, 0.12 mile south of U. S. Hwy. 41, 150 feet west of
a street, 200 feet north of a residence, 0.1 mile north of a canal. NQiE~ sec. 18,
T. 32 S., R. 19 E.
42-26-7 Ruskin, 1.25 miles southwest, 150 feet south of U. S. Hwy. 41, on west side of a
residence, 0.25 mile east of bridge, 250 feet east of a street, 0.15 mile north of a
canal. NWYkA sec. 18, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-8 Ruskin, about 1.7 miles southwest, 0.1 mile south of U. S. Hwy. 41, 250 feet east of
river, 50 feet west of a street in yard at a motel. NEHkWi sec. 18, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-9 Ruskin, about 1.0 mile south and 0.3 mile west, 250 feet north of U. S. Hwy. 41, 200
feet northwest of a residence at a barn. 0.25 mile northeast of well 42-26-7, 0.2
mile north of well 42-26-6. SWkSEt sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-10 Ruskin, about 1.25 miles southwest, 0.15 mile north of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile east
of river, 100 feet west of a street, 200 feet south of railroad, 0.25 mile north of
well 42-26-8. SE3SW? sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-11 Ruskin, about 1.25 miles southwest, 30 feet north of railroad, 0.5 mile west of
station, 250 feet northwest of well 42-26-10. NERSEt sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-12 Ruskin, about 0.75 mile south, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 41, 150 feet north of
railroad, 250 feet west of station in row of pines. ME¾SE¾ sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-13 Ruskin, about 0.65 mile south, 0.1 mile north of railroad station, 150 feet west of
street, 0.1 mile south of street in field, 0.12 mile northeast of well 42-26-12.
NEkSEt sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-14 Ruskin, about 0.65 mile south, 0.1 mile north of well 42-26-12, 250 feet southwest
of well 42-26-13, 200 feet east of a row of pines. NEfSEL sec. 7. T. 32 S., R. 19 E.
42-26-15 Ruskin, about 0.65 mile south and 0.25 mile west, 0.2 mile northwest of railroad
station, 0.12 mile west of well 42-26-14, 0.12 mile south of a street, 0.1 mile south-
west of a residence. HEWSEt sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-16 Ruskin, about 0.65 mile south and 0.4 mile west, 0.15 mile west of well 42-26-15,
0.15 mile south of a street, 250 feet southeast of a barn, 200 feet east of well
42-26-17. NWkSEl sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-26-17 Ruskin, about 0.65 mile south and 0.45 mile west, 200 feet west of well 42-26-16,
0.15 mile south of a street, 0.1 mile south of a residence on south side of a ditch.
HSUSEL sec. 7, T. 32 S., R. 19 E.
42-27-1 Ruskin, about 2.0 miles southwest, 0.25 mile northwest of Little Manatee River, 0.2
mile northwest of U. S. Hwy. 41, 200 feet southwest of State Hwy. 674, 0.2 mile north
of well 41-27-3. SE&NJW sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
42-27-2 Ruskin, about 2.25 miles southwest, 0.25 mile west of well 42-27-1, 0.12 mile south
of State Hwy. 674 at northwest corner of a pond, 0.3 mile northwest of well 41-27-2.
SWYRt sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
42-27-3 Ruskin, about 2.0 miles southwest, 0.15 mile southwest of river, 0.25 mile northwest
of U. S. Hwy. 41, 150 feet northeast of State Hwy. 674, 350 feet northeast of well
42-27-1. SlWEt sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
42-27-4 Ruskin, about 2.2 miles southwest, 0.12 mile north of well 42-27-2 on north side of
State Hwy. 674, 150 feet west of a residence. NEkHIk sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
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42-27-5 Ruskin, about 2.25 miles southwest, 0.2 mile west of well 42-27-4, 300 feet west of
State Hwy. 674, 300 feet southwest of owner's residence. Wf~Wk sec. 13, T. 32 S.,
R. 18 E.
42-27-6 Ruskin, about 1.9 miles southwest, 200 feet south of river, 100 feet south of street,
100 feet west of street at back of owner's residence, 0.25 mile north of State Hwy.
674. lEiW; sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
42-27-7 Ruskin, about 1.9 miles southwest, 150 feet west of well 42-27-6, 100 feet south of
street, 50 feet north of owner's residence. NSE;W sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
42-27-8 Ruskin, about 2.15 miles southwest, 0.25 mile north of well 42-27-5, 0.25 mile west
of well 42-27-7, 0.1 mile south of river, 40 feet north of State Hwy. 674. SWkSWk
sec. 12, T. 32 S., R. 18 E.
42-27-9 Ruskin, about 1.9 miles west, 0.25 mile south of Shell Point Rd., 150 feet north of
river, 50 feet north of residence in yard. SWtlW sec. 12, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-1 Ruskin, about 2.3 miles southwest, 0.25 mile northwest of well 42-27-5, 0.2 mile
southeast of well 42-27-8, 250 feet south of State iwy. 674 and residence. NWklH
sec. 13, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-2 Sun City, about 1.2 miles north about 0.4 mile southwest of wall 42-28-1, 0.3 mile
south of State Hwy. 674, 300 feat north of a creek, 250 feet east of well 42-28-3,
0.1 mile southeast of well 42-28-4. SWHkNE sec. 14, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-3 Sun City, about 1.2 miles north in a pasture, 0.3 mile south of. State Hwy. 674, 0.2
mile southeast of a pond, 250 feet west of well 42-28-2. SWkEt sec. 14, T. 32 S.,
R. 18 E.
42-28-4 Sun City, about 1.25 miles north, 0.25 mile south of State Hwy. 674, 0.2 mile east
of a pond, 0.3 mile southeast of a tenant house, 350 feet north of well 42-28-3.
hWJ4NE sec. 14, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-5 Sun City, about 1.35 miles north, 2.6 miles southwest of Ruskin, 0.3 mile west of
well 42-28-1, 0.15 mile northeast of well 42-28-2, 0.12 mile south of State Hwy.
674, 0.1 mile west of a creek. NWNE¾ sec. 14, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-6 Sun City, about 1.6 miles north, 0.1 mile south of State Hwy. 674, 0.12 mile north-
west of a pond, 0.12 mile northeast of a tenant house, 0.15 mile southeast of a
tenant house, and well 42-28-11, 0.3 mile east of State Hwy. 674. SNEWt sec. 14,
T. 32 S., R. 18 E.
42-28-7 Sun City, about 1.5 miles north, 0.1 mile south o well 42-28-6, 200 feet west of a
pond, 0.2 mile south of State Hwy. 674. NE•tH sec. 14, T. 32 S. , R. 18 E.
42-28-8 Sun City, about 1.75 miles north, 0.5 mile vest of a turn in State Hwy. 674, 0.15
mile west of a creek, 10 feet north of road on west side of a drive in field corner,
0.1 mile south of a residence, 200 feet east of well 42-28-9. SWISEl sec. 11, T.3 2 S., R. 18 E.
42-28-9 Sun City, about 1.75 miles north, 2.5 miles southwest of Ruskin, 200 feet west of
well 42-28-8 on west side of drive to owner's residence, 15 feet north of State Hwy.
674. SWUSE¾ sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-10 Sun City, about 1.75 miles north, 250 feet west of well 42-28-9 on west side of a
field road. SWfSE¾ sec. 32, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-11 Sun City, about 1.75 miles north, 0.4 mile west of well 42-28-10, 20 feet north of
State Hwy. 674 at southwest corner of a residence, 0.2 mile east of a turn in State
Hwy. 674, 0.15 mile northwest of well 42-28-6. SWfSWk sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-12 Sun City, about 1.85 miles north, 0.12 mile north of State Hwy. 674 and well 42-28-
8 at northwest corner of owner's residence. SE¾SEk sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-13 Sun City, about 1.8 miles north, 0.3 mile west of well 42-28-10, 350 feet north of
State Hwy. 674, 450 feet northwest of a tenant house, 0.25 mile northeast of well
42-28-11. SElSW¾ sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
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42-28-14 Sun City, about 1.8 miles north, 0.15 mile vest of well 42-28-13, 350 feet north of
State Hwy. 674 and a row of pines, 0.12 mile northeast of well 42-28-11, 400 feet
east of a row of pines. SEkSWk sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-15 Sun City, about 1.8 miles north, 0.1 mile north of State Hwy. 674 and well 42-28-11
at a barn on west side of a row of pines. SWfSWt see. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-16 Sun City, about 1.85 miles north, 300 feet north of well 42-28-13, 0.15 mile north
of State Hwy. 674. SEfSWk sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-17 Sun City, about 1.85 miles north, 0.12 mile north of State Hwy. 674, 0.15 mile west
of well 42-28-16, 250 feet north of well 42-28-14, 350 feet northwest of well 42-28-
15. SEkSIk sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-28-18 Sun City, about 2.0 miles north, 0.25 mile north of well 42-28-9 and State Hwy. 674,
200 feet south of owner's residence at turn in drive. SWSEf sec. 11, T. 32 S.,
R. 18 E.
42-29-1 Sun City, about 1.5 miles northwest, 350 feet west of State Hwy. 674, 0.2 mile north
of a turn and well 41-29-22, 0.1 mile south of well 42-29-3 at a ditch. SEBNEL sec.
15, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-2 Sun City, about 1.6 miles northwest, 0.15 mile north of State Hwy. 674, on west side
of a field road, 0.12 mile north of well 41-29-25, 200 feet north of well 41-29-26.
SEtWt see. 15, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-3 Sun City, about 1.6 miles northwest, 0.1 mile north of well 42-29-1, 300 feet west
of State Hwy. 674, 0.1 mile south of well 42-29-7. HENEt sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-4 Sun City, about 1.7 miles northwest, 0.25 mile west of well 42-29-3, 0.3 mile north
of State Hwy. 674, 300 feet north of a row of pines, 400 feet northwest of well 42-
29-5. M4HtEt sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-5 Sun City, about 1.65 miles northwest, 0.25 mile north of State Hwy. 674, 0.4 mile
west of State Hwy. 674, 0.15 mile northeast of well 42-29-2, 0.12 mile east of a
tenant house. SWtSEf sec. 15, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-6 Sun City, about 1.6 miles northwest, 0.12 mile south of State Hwy. 674, 350 feet
east of State Hwy. 674, 0.15 mile southeast of well 42-29-7, 0.13 mile northeast of
well 42-29-3, 300 feet west of a tenant house. WWWt sec. 14, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-7 Sun City, about 1.65 miles northwest, 250 feet east of State Bwy. 674, 0.15 mile
northwest of well 42-29-6, 0.1 mile north of well 42-29-3. H5¾HEt sec. 15, T. 32 S.,
R. 18 E.
42-29-8 Sun City, about 1.75 miles north, 0.15 mile west of well 42-28-11, 50 feet north of
State Hwy. 674, 0.15 mile north of well 42-29-6. SWkSMW sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
42-29-9 Sun City, about 1.75 miles north, 400 feet west of well 42-29-8 on north side of a
gate on east side of a ditch, 100 feet northwest of a turn in State Hwy. 674, 0.1
mile northeast of well 42-29-7. SEfSEt sec. 10, T. 32 S., R. 18 E.
43-23-1 Ruskin, about 2.2 miles east and 0.5 mile north, 0.1 mile east of railroad, 1.0
mile north of State wy. 674, 0.1 mile vest of a creek, 0.3 mile east of well 43-24-
14, 0.1 mile southeast of a spring. SWtNWk sec. 3, T. 32 S., R. 19 E.
43-23-2 Ruskin, about 2.25 miles east and 0.75 mile north, 0.9 mile west of railroad, 0.25
mile east of a canal, 0.1 mile west of a creek, 0.1 mile south of a ditch and fence,
0.3 mile north of well 43-23-1. EjkMWk sec. 3, T. 32 S., R. 18 E.
43-24-1 Ruskin, about 2.0 miles east, 0.4 mile north of State Hwy. 674, 0.25 mile east of a
street, 0.6 mile northeast of well 42-24-7, 0.2 mile southeast of well 43-24-4. NW%
Nit sec. 10, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-2 Ruskin, about 0.9 mile east, 0.2 mile south of Shell Point Rd., 300 feet west of
15th St. and row of tenant houses, 0.3 mile north of State Hwy. 674, 0.2 mile north-
west of well 42-24-7. MtWt sec. 9, T. 32 S., R. 19 E.
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43-24-3 Ruskin, about 0.95 mile east, 0.1 mile northeast of well 43-24-2, 50 feet west of 15th
St., 0.4 mile north of State Hwy. 674, 0.1 mile south of Shell Point Rd., 300 feet
north of a tenant house. NIWIN; sec. 9, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-4 Ruskin, about 1.8 miles east, 0.6 mile east of 15th St., 0.12 mile east of a street,30 feet north of a fence at a field road intersection, 0.3 mile east of well 43-24-5,0.15 mile southeast of a pond. SEkSE sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-5 Ruskin, about 1.5 miles east, 0.3 mile east of 15th St., 0.2 mile east of a pond, 10
feet north of Shell Point Rd., 0.5 mile north of State Hwy. 674. SW4SEB see. 4,T. 32 S., R. 19 E.
43-24-6 Ruskin, about 1.2 miles east, 0.35 mile east of railroad, 300 feet north of Shell
Point Rd., 10 feet west of 15th St., 0.1 mile southwest of owner's residence.
SWHUSW sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-7 Ruskin, about 1.8 miles east, 0.6 mile east of 15th St., 0.12 mile north of well
43-24-4 on west side of a canal. SEISER sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-8 Ruskin, about 1.3 miles east, 0.12 mile north-of Shell Point Rd., 0.1 mile east of
15th St., at back of owner's residence, 0.12 mile northeast of well 43-24-6.
SESWs ec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-9 Ruskin, about 1.3 miles east, 0.2 mile north of Shell Point Rd., 0.12 mile north of
well 43-24-6, 0.1 mile northwest of owner's residence, 20 feet west of 15th St.
SWkSWS sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-10 Ruskin, about 2.0 miles east and 0.25 mile north, 0.3 mile northeast of well 43-24-4,
0.2 mile east of a canal and well 43-24-11 on north side of a ditch, 0.3 mile north
of well 43-24-1. NMSW seec. 3, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-11 Ruskin, about 1.8 miles east and 0.25 mile north, 0.6 mile east of 15th St., 0.25
mile north of well 43-24-4, 0.1 mile north of well 43-24-7, on west side of a canal.
SESER sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-12 Ruskin, about 1.4 miles east and 0.25 mile north, 0.25 mile north of Shell Point Rd.
and 0.1 mile east of 15th St., on southwest side of a pond, 0.12 mile north of well
43-24-8, 0.15 mile northeast of well 43-24-9. MEfSUW sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-13 Ruskin, about 1.3 miles east and 0.35 mile north, 0.35 mile north of Shell Point Rd.,
on west side of 15th St. at end of a ditch and row of pines, 0.2 mile north of well
43-24-9, 0.15 mile northwest of well 43-24-12. NWtSW¾ sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
45-24-14 Ruskin, about 1.8 miles east and 0.5 mile north, 0.75 mile east of railroad on north
side of a canal at southwest end of a pond, 0.25 mile north of well 43-24-11, 0.3
mile west of well 43-23-1. SEiNEk sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-15 Ruskin, about 0.5 mile north and 1.1 miles east, 100 feet west of railroad, about
100 feet northeast of a pond, 0.15 mile southeast of owner's residence, 0.15 mile
east of street and well 43-25-18. SWt8WA sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-16 Ruskin, about 0.8 mile north and 1.8 miles east, 0.6 mile east of railroad, 0.2 mile
south of a road, 450 feet south of well 43-24-17, 0.3 mile north of well 43-24-14 on
west side of a canal on north side of a swamp. NESjEI sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-17 Ruskin, about 0.85 mile north and 1.8 miles east, 0.5 mile east of railroad, 0.12
mile south of a road on north side of a ditch and row of pines, 450 feet north of
well 43-24-16, 0.4 miles west of well 43-23-2, 400 feet east of well 43-24-18.NE5KEk sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-18 Ruskin, about 0.85 mile north and 1.75 miles east, 0.45 mile east of railroad, 0.12
mile south of road, 400 feet west of well 43-24-17, 0.35 mile east of well 43-24-19,
0.2 mile southeast of well 44-24-2. NWaNk sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-19 Ruskin, about 0.85 mile north and 1.4 miles east, 0.12 mile west of a canal and rail-
road, 0.12 mile south of a road and well 44-24-3, 150 feet west of a pond, 0.15 mile
north of a residence, 0.35 mile west of well 43-24-18. &Eikj sec. 4, T. 32 S.,R. 19 E.
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43-24-20 Rnskin, about 0.75 mile north and 1.2 miles east, 0.2 mile northeast of well 43-24-15,
30 feet west of railroad, 0.25 mile east of street, 0.3 mile northeast of owner's
residence. 0.15 mile southeast of well 43-25-19. SW'Itk sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-24-21 iLskin, about 0.85 mile north and 1.2 miles east, 0.12 mile north of well 43-24-17,
0.1 mile west of railroad, 0.2 mile south of Council Rd., 0.25 mile east of street on
south side of a ditch. fIjUq sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-I ts-kis, about 0.7 mile east, 400 feet south of Shell Point Rd., 0.1 mile northeast of
railroad, 150 feet east of owner's residence, 300 feet southwest of well 43-25-3. NWk
Et sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-2 Ruskin, about 0.3 mile east, 200 feet south of Shell Point Rd. in field, 150 feet east
of a residence, 0.4 mile west of well 43-25-1. REkIW sec. 8, T. 32 S., R. 19 B.
43-25-1 anskin, about 0.7 mile east in a yard on south side of Shell Point Rd., 0.1 mile vest
of railroad, 100 feet west of a street intersection. NRENf sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-4 Rusklin about 0.6 mile east, 250 feet north of Shell Point Rd. in a field, 250 feet
northeast of a residence. SWtSEK sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-5 usakin, about 0.8 mile east, 300 feet north of Shell Point Rd., 200 feet northwest
of street, 250 feet northwest of railroad in a field, 0.1 mile northeast of well
43-25-3. SEkSEI sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-6 usk•in, about 0.5 mile east, 0.1 mile north of Shell Point Rd., 200 feet south of a
residence on west side of a drive and row of pines, 0.15 mile northwest of well 43-
25-4. SEkSik sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-7 Oaskin, about 1.1 miles east, 0.2 mile north of Shell Point Rd., 0.12 mile vest of
15th St. and well 43-24-9, 0.15 mile east of railroad. SwkSWt sec. 4, T. 32 S.,
R. 19 E.
43-25-8 Ruskin, about 0.8 mile east, 0.12 mile north of Shell Point Rd., 300 feet north of
vell 43-25-5, 0.1 mile northwest of a street, 0.12 mile east of owner's residence. SEt
Sl sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-9 Ruskin, about 0.55 mile east, 0.12 mile north of Shell Point Rd., 300 feet west of a
residence, 0.15 mile northwest of well 43-25-4, 400 feet northeast of well 43-25-6.
SiSEt sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-10 Ruskin, about 0.35 mile northwest in a field, 0.35 mile east of U. S. Nwy. 41, 250
feet south of a street, 0.12 mile east of a canal and well 43-25-11. SfESWV sec.
5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-1 ERnskin, about 0.2 mile north and 0.15 mile east in a yard, about 10 feet south of a
street on west bank of a canal, 0.12 mile northwest of well 43-25-10. SWYSWV sec. 5,
T. 32 S., R. 19 E.
43-25-12 Ruskin, about 0.25 mile north and 0.9 mile east, 200 feet north of a street, on west
side of 12th St. N. E., 0.1 mile northeast of well 43-25-13, 250 feet northwest of
railroad. EJSEk sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-13 buskin, about 0.25 mile north and 0.8 mile east, 0.1 mile southwest of well 43-25-12
on north side of a street, 0.12 mile west of a street, 0.12 mile north of well 43-
25-8. IBtSEE see. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-14 Buain, about 0.3 mile north, 0.1 mile east of U. S. Hwy. 41, 350 feet north of a
street, 400 feet east of packing house, 0.1 mile northwest of well 43-25-11. vW
SUk sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-15 Ruskin, about 0.4 mile north and 0.9 mile east, 0.1 mile northeast of well 43-25-12,
150 feet east of 12th St., 250 feet northwest of railroad, 0.12 mile south of a
street. H&SW sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-16 uskifn, about 0.4 mile north, 0.2 mile east of U. S. Hey. 41, 300 feet south of 7th
Ave., 300 feet east of a street, 0.1 mile northwest of a resdience, 0.15 mile north-
east of vll 43-25-14. HESlIu sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
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43-25-17 Ruskin, about 0.4 mile.north, 0.1 mile east of U. S. Hwy..41, 0.12 mile north of well
43-25-14, 0.12 mile east of well 43-25-16, 250 feet south of a residence. WntSw~ sec.
5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-18 Ruskin, about 0.5 mile north and 0.9 mile east, 150 feet north of 7th Ave., 15 feet
east of 12th St., 250 feet south of owner's residence, 0.15 mile north of well 43-
25-15. SWV¾Wt sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-19 Ruskin, about 0.75 mile north and 1.2 miles east, 0.1 mile east of 12th St., 0.1 mile
northwest of railroad, 0.15 mile northeast at owner's residence, 0.25 mile northeast
of .well 43-25-18. NWktNW sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-20 Ruskin, about 0.75 mile north and 0.4 mile east of a street, 0.2 mile east of well
43-25-21, 0.25 mile south of Council Road, 0.35 mile northeast of well 43-25-16, on
S west side of a canal. SEB~NW sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-21 Ruskin, about 0.75 mile noqth and 0.2 mile east, 0.2 mile west of well 43-25-20, 250
- feet- east of a street, 0.25 mile.south of Council Rd., 100 feet south of a tenant
S house on south side of a ditch. SEIXNW sec. 5,. T. 32 S., R. 19 E.
43-25-22 Ruskin, about 0.8 miles north, 250 feet east of U. S. Hwy. 41, 150 feet north of a
pond and a tenant house, 0.2 mile south of Council Rd., NWzNW¾ sec. 5, T. 32 S.,
R. 19 E.
43-26-1 Ruskin, about 300 feet south of Post Office on east side of restaurant, 75 feet south
of Shell Point Rd., 125 feet east of U. S. Hwy. 41, 200 feet north of creek. HNyWk
S sec. 8, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-2 Ruskin, about 0.3 mile west, 0.12 mile north of Shell Point Rd., 25 feet west of
4th St. N.W. in a field. SWkSEk sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-3 Ruskin, about 0.4 mile west, 0.12 mile north of Shell Point Rd., 0.15 mile west of
well 43-26-2 and 4th St. N.W., 300 feet east of a pond on south side of a ditch, 0.1
mile east of a row of tenant houses, and a street. SW¾SE¾ sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-4 Ruskin, 0.9 mile west, 0.12 mile north of Shell Point Rd. on south side of a ditch,
400 feet west of a canal, 230 feet northwest of a pond in a lemon grove. SHWSWI
sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-5 Ruskin, about 0.4 mile west and 0.25 mile north, 0.2 mile north of well 43-26-3, 0.15
mile west of 4th St. on south side of a row of pines, 0.1 mile west of a swamp.
SWkSEk sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-6 Ruskin, about 0.65 mile west in a grove, 0.25 mile north of Shell Point Rd., 0.12 mile
west of a street on south side of a ditch in a row of pines, 0.1 mile east of a pond,
0.25 mile west of well 43-26-5. NEhSWk sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-7 Ruskin, about 0.9 mile west, 0.25 mile north of Shell Point Rd., in a lemon grove,
0.12 mile north of well 43-26-4, 20 feet north of a canal, 0.12 mile east of a canal
and street, 0.25 mile south of 7th Ave., 0.12 mile south of well 43-26-26. NSWSWt
sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-8 Ruskin, about 0.4 mile north and 0.35 mile west, 0.45 mile north of Shell Point Rd.,
350 feet west of 4th St., 400 feet south of 7th Ave., 250 feet north of a row of pines,
0.15 mile northwest of well 43-26-27. NWkSEt sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-9 Ruskin, about 0.5 mile west and 0.45 mile north in a pasture, 0.15 mile west of 4th
St., 300 feet south of 7th.Ave., 0.1 mile west of well 43-26-8. NWlSEt sec. 6, T. 32 S.,
R. 19 E.
43-26-10 Ruskin, about 0.5 mile north and 0.55 mile west, 0.25 mile west of 4th St., 10 feet
Snorth of 7th Ave. on east side of a canal,' northeast of a road intersection and a grove,
0.12 mile northwest of well 43-26-9. SWi¾S sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-11 Ruskin, about 0.5 mile north and 0.8 mile west, 0.25 mile west of well 43-26-10, 10
feet north of 7th Ave. in fence corner northeast of road intersection, north of a
grove. SWkSN¾ sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
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43-26-12 Ruskin, about 0.5 mile north and 1.0 mile vest, 0.15 mile west of well 43-26-11, 10
feet north of 7th Ave. on north side of a fence, 0.1 mile east of a street, 0.5 mile
north of Shell Point Rd., 0.12 mile northwest of veil 43-26-26. SW&A sec. 6, T.
32 S., R. 19 E.
43-26-13 Ruskin, about 0.5 mile north and 0.6 mile vest, 150 feet north of 7th Ave. on west
side of a ditch, 400 feet vest of well 43-26-10, 300 feet southwest of well 43-26-
16. SEWIt sec. 6, T. 32 S., R 19 E.
43-26-14 Ruskin, about 0.3 mile west and 0.6 mile north, 0.12 mile north of 7th Ave., 30 feet
west of 4th St., 300 feet north of a residence on south side of a canal. Swjnk sec.
6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-15 Ruskin, about 0.5 mile north and 0.4 mile west, 0.12 mile southwest of well 43-26-14,
0.15 mile northeast of well 43-26-10, 200 feet north-of 7th Ave., 0.12 mile vest of
4th St. SuWi sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-16 Ruskin, about 0.5 mile north and 0.55 mile west, 350 feet north of 7th Ave., at a
shed on west side of a canal and row of pines; 350 feet northwest of vell 43-26-10,
300 feet northeast of well 43-26-13. SEBMl sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-25-17 Ruskin, about 0.6 mile north and 0.6 mile west, 0.1 mile north of well 43-26-13
northeast of a ditch intersection, 400 feet northwest of well 43-26-16, 0.12 mile
north of 7th Ave. SEB&k sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-18 Ruskin, about 0.65 mile west and 0.6 mile north, 0.35 mile vest of 4th St., and
0.12 mile north of 7th Ave., 250 feet west of well 43-26-17, 0.1 mile northwest of
well 43-26-13. SE~lR sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-19 Ruskin, about 0.7 mile .est and 0.6 mile north, 0.15 mile northeast of well 43-26-11,
300 feet west of well 43-26-18, northeast of a ditch intersection, 300 feet east of
a road and canal. SBVtt sec. 6, T. 32 S., R. 19 g.
43-26-20 Ruskin, about 0.85 mile west and 0.65 mile north, 0.2 mile northwest of well 43-26-11,
350 feet west of a road, 250 feet northeast of a pond, 0.1 mile south of a shell pit,
0.2 mile northeast of well 43-26-12. SURWU see. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-21 Ruskin, about 0.65 mile north, 0.1 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile south of a
street, 150 feet north of a street, 0.25 mile east of well 43-26-14. SEKnE sec. 6,
T. 32 S., R. 19 E.
43-26-22 Ruskin, about 0.75 mile north and 0.35 mile west, 0.12 mile north of well 43-26-14,
250 feet east of corner of 4th St., 20 feet north of a canal. NWkW sec. 6, T. 32
S., R. 19 E.
43-26-23 Ruskin, about 0.8 mile north and 0.7 mile west, 0.2 mile north of well 43-26-19, 250
feet north of a canal and row of pines, 350 feet east of a road and well 43-26-24,
0.2 mile south of a road and large canal. HNEkIk sec. 6, T. 32 S., R..19 E.
43-26-24 Ruskin, about 0.8 mile north and 0.8 mile west, 0.3 mile north of 7th Ave. and well
43-26-11 on vest side of a road and fence, 100 feet east of a shell pit, 350 feet -est
of well 43-26-23. NhvWt sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-25 Ruskin, about 0.35 mile north, 0.15 mile west of U. S. Hwy. 41, 300 feet west of a
street on south side of a ditch by field road, 0.1 mile east of barn and well 43-26-
27. W¾SE0 sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-26 Rusking, about 0.95 mile west, 0.35 mile north of Shell Point Rd., 0.12 mile south of
7th Ave., 0.12 mile east of a canal and street on north side of a ditch, 0.15 mile
north of well 43-26-7. NkSfW sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
43-26-27 Ruskin, about 0.35 mile north and 0.25 mile vest, 0.1 mile west of well 43-26-25
at barn, 350 feet east of 4th St., 0.35 mile north of Shell Point Rd. HE~SEk sec.
6, T. 3 2 S., R. 19 E.
43-27-I Rnskin, about 1.8 miles west, 0.2 mile south of Shell Point Rd., 200 feet north of
river, 0.12 mile northeast of well 42-27-9 and tenant house at end of field, 0.12
mile southeast of well 43-27-2. NElUj sec. 12, T. 32 S., R. 18 E.
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43-27-2 Ruskin, about 1.85 mile west, 0.15 mile south of Shell Point Rd., 300 feet east of
drive, 0.1 mile north of well 42-27-9, 0,1 mile southeast of well 43-28-2. MWkNW
sec. 12, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-3 Ruskin, about 1.15 miles west, 0.7 mile north of Shell Point Rd., 250 feet west of a
road, 100 feet northeast of a pond, 350 feet northwest of wall 43-26-10, 0.3 mile
northwest of well 43-26-12. SWNoE see. 1, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-4 Ruskin, about 1.35 miles west, 250 feet north of Shell Point Rd., 150 feet northwest
of a residence, 100 feet west of a field road, 300 feet northeast of a residence. SWt
SE¾ sec. 1, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-5 Ruskin, about 1.85 miles west, about 10,feet north of Shell Point Rd., 300 feet west
of a drive, 0.35 mile west of well 43-27-4. SEkSWk sec. I, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-6 Ruskin, about 1.85 miles west, 0.12 mile north of Shell Point.Rd. and well 43-27-5,
200 feet southwest of a.pond, 150 feet northeast of a pond, on south side of a
ditch. SEtSW¾ sac. 1, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-7 Ruskin, about 1.3-miles west, 0;25 mile north of Shell Point Rd., 0.2 mile northeast
-of well 43-27-4, at a ditch intersection on horth side of a field road. SEtSE sec.
1, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-8 .Ruskin, about 2.2 miles west, 0.3 mile north of Shell Point Rd., 300 feet west of a
street and canal, 250 feet east of a field road, 0.15 mile northeast of well 43-27-7,
0.12 mile southeast of well 43-27-9 and tenant houses. NEfSEB sec. 1, T. 32 S.,
R. 18 E.
43-27-9 Ruskin, about 2.25 miles west, 0.4-mile north of Shell Point Rd., 0.12 mile northwest
of.well 43-27-8, 0.2 mile northeast of well 43-27-7 at tenant house and barn. NEtSE4
Sec. 1, T. 32 S., R. 19 E.
43-27-10 Ruskin, about 1.1 miles west, 0.65 mile north of Shell Point Rd., 150 feet west of a
road, 0.2 mile northwest of well 43-26-12, 350 feet southeast of well 43-27-3, 200
feet north of a pond. SWUNE¾ sec. 1, T. 32 S., R. 18 E.
43-27-11 Ruskin, about 1.35 miles west, 0.65 mile north of Shell Point Rd., 0.25 mile west of
a road, 0.2 mile west of well 43-27-3, on south side of a ditch, 0.15 mile west of a
pond. SWH1t~ sec. 1, T. 32 S., R. 18 E.
43-28-1 Ruskin, about 2.0 miles west, 0.15 mile south of Shell Point Rd. and well 43-28-3, 200
feet southwest of well'43-28-2, 50 feet south of a shed. NWltkW sec. 12. T. 32 S.,
R. 18 E.
43-28-2 Ruskin, about 2.0 miles west, 0.1Z mile south of Shell Point Rd., 50 feet west of a
drive, 150 feet northwest of a barn, 200 feet northeast of well 43-28-1, 0.12 mile
southeast of 43-28-3. NW¾Wk sec. 12, T. 32 S., R. 18 E.
43-28-3 Ruskin, about 2.0 miles west, 0.35 mile west of well 43-27-5, 15 feet north of Shell
Point Rd., 0.12 mile northeast of well 43-28-2. SWjSk sec. 1, T. 32 S., R. 18 E.
43-28-4 Ruskin, about 2.15 miles west, 0.2 mile south of Shell Point Rd., 400 feet east of a
fish camp, 200 feet southeast of a barn. NE8Mt sec. 11, T. 32 S., R. 18 E.
43-28-5 Ruskin, about 2.4 miles west of Shell Point Recreation Center, on west side of
barracks, on east side of swimming pool, 50 feet north of road. NEfNW sec. 11, T.
32 S., R. 18 E.
44-24-1 Ruskin, about 2.0 miles east and 1.0 mile north, 1.0 mile east of 12th St., 0.6 mile
east of railroad, 20 feet north of end of road, 100 feet east of a pond, 200 feet east
of a gate, 0.4 mile east of well 44-24-2. SEtSEF sec. 33, T. 31 S., R. 18 E.
44-24-2 Ruskin, about 1.6 miles east.and 1.0 mile north, 0.4 mile west of well 44-24-1, 0.2
mile east of railroad, on south side of road and ditch, 150 feet west of pond, 0.15
mile east of well 44-24-3. NWtNEo sec. 4, T. 32 S., R. 19 E.
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44-24-3 Ruskin, about 1.45 miles west and 1.0 mile north, 0.1 mile east of railroad on south
side of road and ditch, 0.15 mile vest of well 44-24-2, 0.1 mile northeast of well 43-
.24-2, 0.1 mile northeast of well 43-24-19. WIEV sec. 4, T. 32 S., R. 19 B.
44-24-4 Ruskin, about 1.0 mile north and 1.3 miles east, 0.35 mile east of 12th St., 300 feet
vest of railroad, 50 feet north of road, 0.1 mile east of a pond. SEASWk sec. 33, T.
31 S., R. 19 E.
44-24-5 Ruskin, about 2.0 miles northeast, 0.5 mile east of railroad, 0.2 mile northwest of
well 44-24-1, 0.1 mile south of well 44-24-6, 400 feet southeast of a pond. SElSEl
sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-6 Ruskin, about 2.1 miles northeast, 0.1 mile north of well 44-24-5, 100 feet northeast
of a pond. SEtSIl sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-7 Ruskin, about 2.0 miles northeast, 0.12 mile vest of well 44-24-6, 0.2 mile north of
road, 0.25 mile southeast of railroad, 150 feet northwest of a pond at a ditch inter-
section. ShISEk sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-8 Ruskin, about 1.1 miles north and 1.5 miles east, 0.1 mile northeast of well 44-24-4,
50 feet west of railroad on west side of a fence, 400 feet north of road. SEASWI sec.
33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-9 Ruskin, about 1.1 miles north and 1.2 miles east, 0.1 mile north or road, 0.25 mile
east of 12th St., 0.15 mile northwest of well 44-24-4. SWkSWk sec. 33, T. 31 S.,
R. 19 E.
44-24-10 Ruskin, about 1.25 miles north and 1.5 miles east, 50 feet west of railroad, 0.1 mile
northeast of well 44-24-8, 200 feet southeast of a canal. SEBSWI sec. 33, T. 31 S.,
R. 18 E.
44-24-11 Ruskin, about 2.25 miles northwest, 0.25 mile north of well 44-24-6, 0.45 mile north
of a road, 0.15 mile east of railroad, 0.15 mile west of a pond. NEiSEl sec. 33, T.
31 S., R. 19 E.
44-24-12 Ruskin, about 1.35 miles north and o.6 miles east, 0.6 mile east of 12th St., 50 feet
west of railroad, 0.1 mile north of a canal, 0.35 mile east of a field road, 0.2 mile
northeast of well 44-24-13, 0.1 mile southwest of well 44-24-15. NWmSEK sec. 33, T.
31 S., B. 19 E.
44-24-13 Ruskin, about 1.8 miles northeast, 0.35 mile east of 12th St., 0.12 mile east of a
field road, 0.15 mile west of railroad on north aide of a canal, 0.2 mile southwest of
well 44-24-12, 0.12 mile east of well 44-24-14. HESWý sec. 33. T. 31 S., R. 19 E.
44-24-14 Ruskin, about 1.8 miles northeast, 0.25 mile east of 12th St., on east side of a field
road, 0.25 mile west of railroad on north aide of canal, 0.12 mile west of well 44-24-
13, 0.25 mile north of well 44-24-9. NElSWk sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-15 Buskin, about 2.0 miles northeast, 0.8 mile east of intersection at Diclman Rd. and
U- S. lby. 41, 0.65 mile east of 12th St., 100 feet west of railroad on south side of
a row of pines, 0.1 mile northeast of well 44-24-12. iWfSEg sec. 33, T. 32 S., R.
19 S.
44-24-16 Ruskin, about 2.0 miles northeast, 0.12 mile east of well 44-24-15, on south side of
canal, 0.25 mile west of a field road, 0.5 mile west of 12th St. NEkSHW sec. 33, T.
31 S., R. 19 E.
44-24-17 Ruskin, about 2.1 miles northeast, 0.1 mile north of well 44-24-15, 300 feet west of
railroad in a ditch on north side of a row of pines, 0.65 mile east of U. S. Hwy. 41,
0.2 mile east of a tenant house and well 44-24-18. SWUIEk see. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-18 uaskin. about 2.0 miles northeast, 0.5 mile east of U. S. Huy. 41 and 12th St., 0.15
mile west of well 44-24-17 at a tenant house, on north side of a field road. SE2NWk
sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-19 Buskin, about 1.95 miles northeast, 0.4 mile west of U. S. Hwy. 41 and 12th St., on
north side of a row of pines, 0.1 mile west of well 44-24-18, 0.15 mile east of well
44-24-20. SE~kI sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
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44-24-20 Ruskin, about 1.95 miles northeast, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile west of
well 44-24-19, 0.2 mile east of well 44-25-10, on north side of row of pines. SWkNWI
sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-21 Ruskin, about 2.0 miles northeast, 0.15 mile north of well 44-24-20, 200 feet south-
east of U. S. Hwy. 41, 250 feet north of a canal, 0.1 mile south of a field road. mN
Wk sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-22 Ruskin, about 2.4 miles northeast, 0.3 mile northeast of well 44-24-17 in a grove, 100
feet west of a canal, 150 feet west of railroad, 0.5 mile east of U. S. Hvy. 41, 0.15
mile vest of well 44-24-23, 200 feet south of a canal. NWkNEk sec. 33, T. 31 S., R.
19 E.
44-24-23 Ruskin, about 2.35 miles northeast, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile north
of well 44-24-17, 0.15 mile west of well 44-24-22, 100 feet north of a pond, 0.12 mile
southeast of well 44-24-24. NWIE sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-24 Ruskin, about 2.35 miles northwest, 0.12 mile northwest of well 44-24-23, 125 feet
north of a pond in a grove, 200 feet east of a canal, 150 feet south of a canal, 0.15
mile east of group of tenant houses. NE WC sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-25 Ruskin, about 2.2 miles northeast, 0.15 mile east of U. S. Hwy. 41, at a group of
tenant houses, 0.1 mile north of a canal, 0.2 mile northeast of well 44-24-21, 0.12
mile east of well 44-24-26. NElNW sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-26 Ruskin, about 2.2 miles northeast, 0.12 mile west of well 44-24-25, 250 feet east of
U. S. Hwy. 41, 0.1 mile northeast of well 44-24-21 on north side of a field road and
fence. NWNWk sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-27 Ruskin, about 2.25 miles northeast, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.35 mile south
of Leisey Rd., 0.12 mile northeast of a group of tenant houses and well 44-24-25, 250
feet north of a field road, 100 feet west of a canal. NEHWw sec. 33, T. 31 S.,
R. 19 E.
44-24-28 Ruskin, about 2.25 miles northeast, 100 feet west of U. S. Hwy. 41, 0.5 mile south-
east of Leisey Rd., 100 feet southwest-of a residence, 400 feet northwest of well 44-
24-26. HwNWt sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-29 Ruskin, about 2.55 miles northeast in a pasture, 200 feet west of railroad on north
side of a canal, 200 feet east of a row of pines, and ditch, 0.5 mile east of U. S.
Hwy. 41, 0.15 mile east of well 44-24-30. SELSE5 sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-30 Ruskin, about 2.5 miles northwest in a pasture, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 41, on
north side of a canal, 0.12 mile east of well 44-24-31, 0.3 mile southeast of Leisey
Rd., 0.1 mile south of a canal. SWkSEf sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
44-24-31 Ruskin, about 2.45 miles northeast, 0.25 mile south of Leisey Rd. in a pasture, 0.25
-mile east of U. S. Hwy. 41 on north side of a canal, 0.2 mile northeast of well 44-24-
27, 125 feet east of well 44-24-32. SiWSES see. 28, T. 31 S., R. 19 B.
44-24-32 Ruskin, about 2.45 miles northeast, 0.12 mile west of a canal, 0.1 mile north of a
canal, 125 feet west of well 44-24-31. SWkSBt sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-1 Ruskin, about 1.0 mile north and 1.0 mile east, 200 feet east of 12th St., on north
side of road in a pasture, 100 feet north of a tenant house. SWJSWk sec. 33, T. 31
S., R. 19 E.
44-25-2 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.95 mile east, in a fence corner, southwest of 12th
St., and Council Rd. intersection, 250 feet west of well 44-25-1. NElNEt sec. 5, T.
32 S., R. 19 E.
44-25-3 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.9 mile east, 0.1 mile west of 12th St. on north
side of Council Rd. at tenant house. .SEkSEt sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-4 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.4 mile east, 0.2 mile east of U. S. Hwy. 41, 300
feet south of Council Rd. in a row of pines, 0.1 mile southwest of well 44-25-5, 350
feet southeast of a tenant house. NEMNW sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
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44-25-5 Ruskin, about 0.1 mile north and 0.45 mile east, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, 50
feet south of Council Rd., 20 feet vest of a row of pines, 0.12 mile east of a tenant
house. NEk• I sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
44-25-6 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.3 mile east, 0.1 mile east of U. S. Hwy. 41, and a
residence, 30 feet south of road, 0.2 mile west of well 44-25-5, 350 feet west of a
tenant house. ?MEft sec. 5, T. 32 S., R. 19 E.
44-25-7 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.9 mile vest, 0.1 mile north of well 44-25-3 in a
pasture, 0.12 mile west of 12th St. SBkSEK sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-8 Ruskin, about 1.0 mile east and 1.25 miles north, 0.25 mile north of Council Rd. and
well 44-25-2, 200 feet vest of 12th St. on south side of a swamp, 0.15 mile northeast
of well 44-25-7. SEkSEk sec. 32 T. 31 S., R. 19 E.
44-25-9 Ruskin, about 1.2 miles north, 0.2 mile northeast of Council Rd., 250 feet west of
U. S. Hwy. 41, on north side of a row of pines and field road, 0.15 mile north of
well 44-25-6. SEkSWk sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-10 Ruskin, about 1.0 mile east and 1.6 miles north, 150 feet east of 12th St., 200 feet
southeast of U. S. Hwy. 41, on north side of a field road and a row of pines. SWkNWk
sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-11 Ruskin, about 1.0 mile east and 1.4 miles north, on west side of 12th St., 0.25 mile
south of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile north of a canal at a tenant house, 150 feet north
of a swamp. NE•SE2 sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-12 Ruskin, about 1.5 miles north and 0.55 mile east, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 41, on
north side of Dickman Rd. at shop and barns, across road from packing house. SWNHEk
sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-15-13 Ruskin, about 1.5 miles north and 0.45 mile east, 0.25 mile west of U. S. vHy. 41, 250
feet west of Dickman packing house on south side of street, 300 feet east of a tenant
house, 0.1 mile west of well 44-25-12. htkSEk sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-14 Ruskin, about 1.5 miles north and 0.3 mile east, 0.4 mile vest of U. S. Hwy. 41, 0.15
mile west of well 44-25-13, on north side of road opposite a row of tenant houses,
0.1 mile west of a road intersection. SE!SH sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-15 Ruskin, about 1.5 miles north, 0.5 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile west of well
44-25-14, on north side of r.ad in a row of pines. SEkNWg sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-16 Ruskin, about 1.5 miles north, 0.6 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile west of well
44-25-15, on south side of road on west side of a ditch, 0.25 mile east of a bridge.
WikSU sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-17 Ruskin, about 1.5 miles north, 0.7 mile west of U. S. Huy. 41, 0.1 mile west of well
44-25-16 on north side of road in row of pines, 0.15 mile east of a bridge. SWkIh
sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-18 Ruskin, about 1.55 miles north and 0.8 mile east, 0.1 mile northeast of Dickman Rd.,
25 feet west of U. S. Bwy. 41, 300 feet southwest of a bridge on vest side of a row
of pines. SEVEM sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-19 Ruskin, about 1.55 miles north and 0.7 mile east, 0.12 mile northwest of U. S. Hwy. 41
and well 44-25-18, 400 feet north of Dickman Rd., 0.1 mile northeast of well 44-25-12,
100 feet north of a swamp. SUkMR sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-20 Ruskin, about 1.6 miles north and 0.5 mile east, 0.12 mile north of road and Dickman
packing house, 0.15 mile northwest of well 44-25-19, on north side of a ditch, on
west side of a pond, 0.1 mile west of a road and row of pines. SWkRS sec. 32, T.
31 S., R. 19 E.
44-25-21 Ruskin, about 1.6 miles north and 0.3 mile east, 0.15 mile vest of well 44-25-20, 0.12
mile north of Dickman Rd. and well 44-25-14, on north side of a ditch on east side of
a row of pines. SEkWO sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
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44-25-22 Ruskin, about 1.6 miles north, 0.5 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile north of
Dickman Rd. and well 44-25-15, 0.15 mile west of well 44-25-21, on north side of a
ditch on east side of a row of pines. SBMNW sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-23 Ruskin, about 1.6 miles north, 0.12 mile north of Dickman Rd. and well 44-25-17, 0.2
mile west of well 44-25-22, 0.15 mile northeast of a creek, 0.12 mile east of a
field road. SWHlNW sec. 32, T. 32 S., R. 19 E.
44-25-24 Ruskin, about 1.65 miles north, 0.1 mile north of well 44-25-18, 400 feet west of U.
S. Hwy. 41, 15 feet northeast of a canal at end of a row of pines, .0.1 mile west of
a residence. SE¾NEa sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-25 Ruskin, about 1.7 miles north and 0.9 mile east, 350 feet northeast of well 44-25-24,
0.1 mile northwest of intersection of U. S. Hwy. 41 and 12th St., 50 feet northwest
of a row of pines, 0.12 mile southwest of a canal and well 44-25-29. SERla sec. 32,
T. 31 S., R. 19 E.
44-25-26 Ruskin, about 1.7 miles north and 0.6 mile east, 0.2 mile north of Dickman packing
house, 0.1 mile east of a road, 300 feet northeast of well 44-25-20 at north end of
a pond, 50 feet east of a canal, 0.3 mile northwest of U. S. Hwy. 41. SWkNE sec,
32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-27 Ruskin, about 1.75 miles north, 0.15 mile northwest of well 44-25-26, 10 feet west
of road and fence, 25 feet northeast of a canal, 0.12 mile northeast of well 44-25-
21. NEINWt sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-28 Ruskin, about 1.75 miles north, 0.25 mile north of Dickman Rd. and well 44-25-16, 0.2
mile east of a field road and well 44-26-25 on south side of a field road in a row
of pines, 150 feet south of a pond, 0.12 mile northeast of well 44-25-23. SWkUI
sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-29 Ruskin, about 2.0 miles northeast on northeast side of a canal, 0.12 mile northeast
of well 44-25-25, 300 feet northwest of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile southwest of well
44-25-28. W¼WWk sec. 33, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-30 Ruskin, about 1.B miles north and 0.85 mile east, 0.12 mile northwest of well 44-25-
25, 0.15 mile northwest of well 44-25-24, 250 feet northeast of a canal on east side
of a row of pines, 0.2 mile northwest of U. S. Hwy. 41. NEHNEf sec. 32, T. 31 S.,
R. 19 E.
44-25-31 Ruskin, about 1.8 miles north and 0.75 mile east, 0.1 mile northwest of well 44-25-
30, 0.2 mile northeastlof well 44-25-26, 0.25 mile east of a road, 0.15 mile east of
well 44-25-32, 30 feet west of a canal. SW¾NEe sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-32 Ruskin, about 1.8 miles north and 0.6 mile east, 0.1 mile west of a road on south
side of a ditch and row of pines, 0.35 mile north of Dickman packing house, 0.12 mile
southeast of well 44-25-38; 0.15 mile northeast of well 44-25-27. NWIYE sec. 32, T.
31 S., R. 19 E.
44-25-33 Ruskin, about 1.9 miles north, 0.35 mile north of Dickman Rd., 0.2 mile east of a
field road on vest side of a pond on south side of a ditch, 0.35 mile west of well
44-25-38, 0.2 mile northeast of well 44-25-28. MWmkNW see. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-34 Ruskin, about 2.1 miles northeast, 0.15 mile northwest of U. S. Hwy. 41, well 44-24-
28 and a residence, 0.2 mile north of well 44-25-29, on south side of a canal, 150
feet east of a row of pines, 0.1 mile east of a pond. NWIHW sec. 33, T. 31 S., R.
19 E.
44-25-35 Ruskin, about 2.1 miles northeast, 200 feet west of well 44-25-34 on north side of a
canal and row of pines, 0.1 mile southeast of well.45-25-1, 0.1 mile east of a swamp,
0.25 mile south of Leisey Rd., 0.1 mile southwest of a swamp. SWkSUw sec. 28, T. 31
S., R. 19 E.
44-25-36 Ruskin, about 1.9 miles north and 0.75 mile east, 0.25 mile northwest of U. S. Hwy.
41, 0.12 mile northeast of a canal, 300 feet southwest of a pond, 0.1 mile north of
well 44-25-30, 300 feet south of well 44-25-37, 0.12 mile northeast of well 44-25-
31. NE•fNE sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
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44-25-37 Ruskin, about 1.95 miles north, 300 feet north of well 44-25-36, on south side of a
canal, 200 feet east of a pond, 0.12 mile southeast of well 44-25-39, 0.15 mile north-
east of well 44-25-31, 0.3 mile northwest of U. S. Hwy. 41. NBRKlE sec. 32, T. 31 S.,
R. 19 E.
44-25-38 Ruskin, about 1.95 miles north and 0.45 mile east, 0.45 mile north of Dickman Rd. on
east side of a road, 0.15 mile north of well 44-25-27, 0.1 mile northwest of well 44-
25-32, 0.1 mile southeast of well 44-25-40, 0.12 mile south of a swamp. INWNEt sec.
32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-39 Ruskin, about 2.0 miles north and 0.65 mile east, 0.4 mile northwest of U. S. HTy. 41,
0.25 mile south of Leisey Rd. on north side of a swamp, 30 feet north of a fence and
row of pines, 200 feet east of a canal, 0.12 mile south of well 45-25-2, 0.25 mile
northeast of well 44-25-38. NWkh•i sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-40 Ruskin, about 2.0 miles north and 0.4 mile east, 0.5 mile north of Dickman Rd., 300
feet west of a road, 0.1 mile northwest of well 44-25-38, 0.12 mile south of well 45-
25-3, 0.3 mile west of well 44-25-39. SEkSWk sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-41 Ruskin, about 2.0 miles north, 0.5 mile north of Dickman Rd., 0.15 mile east of a gate
at end of a field road, on south side of a ditch and row of pines, 200 feet west of a
swamp, 300 feet south of well 44-25-42, 0.15 mile northwest of well 44-25-33. NMWSWk
sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-42 Ruskin, about 2.05 miles north, 300 feet north of well 44-25-41 at east end of a ditch
and row of pines, on west side of a swamp, 0.25 mile east of well 44-26-31, 0.2 mile
southeast of a gate and bridge over a canal, 0.1 mile southeast of well 45-26-2. SWI
SWk sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
44-25-43 Ruskin, about 1.5 miles north and 0.5 mile east of Dickman packing house, 0.2 mile
west of U. S. hwy. 41 on south side of road. WNHSEB sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-1 Ruskin, about 0.9 mile north, 0.15 mile west of turn in U. S. Hwy. 41, 10 feet west
of street, 0.12 mile north of a street intersection,. 0.1 mile south of well 44-26-4
and a street intersection, across street from a residence. IlBkNE sec. 6, T. 32 S.,
R. 19 E.
44-26-2 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.6 mile west on south side of street, 100 feet east
of residence, 0.5 mile west of well 44-26-4. 8tQHI sec. 6, T. 32 S., R. 19 B.
44-26-3 Ruskin, about 1.0 mile north and 0.85 mile west, 0.25 mile vast of well 44-26-2, on
south side of a canal and row of pines, southwest of a bridge and road intersection,
0.2 mile north of well 43-26-24. WLk1k sec. 6, T. 32 S., R. 19 E.
44-26-4 Ruskin, about 1.0 mile north, 0.25 mile west of U. S. Bwy. 41, 25 feet north of a
road, 10 feet west of a road, 100 feet north of a residence, 0.1 mile north of well
44-26-1. SE corner, sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-5 Ruakin, about 1.0 mile north and 0.35 mile west, 0.25 mile west of well 44-26-4, on
north side of road in a yard. SZBSEl sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-6 Ruakin, about 1.1 miles north, 0.1 mile northeast of well 44-26-4, at a tenant house,
on north side of a row of pines, 400 feet vest of a road, 0.2 mile northwest of U. S.
Bwy. 41. S1SWuk sec. 32, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-7 Ruskin, about 1.15 miles north, 0.15 mile north of a road, 0.15 mile vest of a road,
0.15 mile northwest of well 44-26-4, 0.1 mile south of a row of pines and well 44-26-
11. SKLSM sec. 31, I. 31 S., R. 19 E.
44-26-8 Ruskin, about 1.15 miles north and 0.65 mile west, 0.15 mile northwest of well 44-
26-2, 0.12 mile north of road on south side of a ditch, 0.15 mile east of a tenant
house and well 44-26-9, 300 feet east of a fence. SEASWk see. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-9 Ruskin, about 1.15 miles north and 0.75 mile west, 0.15 mile vest of well 44-26-8 at
a tenant house, 0.12 mile north of street, 0.15 mile northeast of well 44-26-3, 0.12
mile southeast of well 44-26-15. SEkMSW sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
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44-26-10 Ruskin, about 1.25 miles north, 0.25 mile north of wall 44-26-4, 250 feet vest of
road, 10 feet north of a fence and row of pines, 0.15 mile east of well 44-26-11, 0.12
mile south of well 44-26-16, 0.25 mile south of bridge at end of Dickman Rd. Net
SE¾ sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-11 Ruskin, about 1.25 miles north and 0.25 mile west, 0.1 mile west of well 44-26-10 on
north side of a ditch, 0.1 mile east of well 44-26-33. NE¼SEk sec. 31, T. 31 S., R.
19 B.
44-26-12 Ruskin, about 1.25 miles north and 0.45 mile west, 0.1 mile west of well 44-26-11 at
ditch intersection, 100 feet east of a pond, 0.25 mile north of a road. M4WSE sec.
31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-13 Ruskin, about 1.25 miles north and 0.55 mile west, 0.1 mile west of well 44-26-12,
0.25 mile north of a road, 100 feet west of a pond, on west side of a row of pines.
WkSE o sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-14 Ruskin, about 1.25 miles north and 0.6 mile west, 400 feet west of well 44-26-13 in
southeast corner of a field, 0.12 mile northeast of well 44-26-8, 0.25 mile north of
road. NBESWe sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-15 Ruskin, about 1.25 miles north and 0.8 mile west, 0.25 mile west of well 44-26-14,
0.12 mile northwest of well 44-26-9, 0.25 mile north of road in corner of field.
NBtSWk sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-16 Ruskin, about 1.35 miles north, 0.35 mile north of well 44-26-4, 0.12 mile north of
well 44-26-10, 200 feet west of road, 0.12 mile southwest of bridge at end of Dickman
Rd., 0.6 mile southwest of packing house. NEFSEe sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-17 Ruskin, about 1.5 miles north and 0.35 mile west, 0.25 mile northwest of a bridge,
100 feet south of a creek, 0.25 mile northwest of well 44-26-16, 400 feet north of
well 44-26-18, 0.85 mile west of packing house. SENEil sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-18 Ruskin, about 1.45 miles north and 0.35 mile west, 0.25 mile west of a bridge and
gate, 400 feet southwest of well 44-26-17 on north side of a row of pines and a
field road. SE;NEk sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-19 Ruskin, about 1.45 miles north and 0.45 mile west, 0.1 mile west of well 44-26-18,
0.25 mile north of well 44-26-12 at a ditch intersection, 0.25 mile south of creek:
SWHNEt sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-20 Ruskin, about 1.45 miles north and 0.5 mile west, 400 feet west of well 44-26-19,
0.25 mile north of well 44-26-13, 0.25 mile southwest of creek at a ditch inter-
section. SWRNEk sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-21 Ruskin, about 1.45 miles north and 0.6 mile west, 0.12 mile west of well 44-26-20,
0.5 mile west of bridge and gate, 200 feet east of a gate, 0.1 mile north of a pond,
at a ditch intersection. NW¾SEk sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-22 Ruskin, about 1.45 miles north and 0.65 mile west, 300 feet west of well 44-26-21,
250 feet west of a gate on north side of a fence and row of pines, 0.25 mile north
of well 44-26-14. SE
4 NEi sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-23 Ruskin, about 1.45 miles north and 0.75 mile west, 0.1 mile west of well 44-26-22,
0.5 mile north of a road, 0.65 mile west of bridge and gate. SEHTWW sec. 31, T. 31
S., R. 19 E.
44-26-24 Ruskin, about 1.65 miles north, 0.2 mile northwest of bridge at end of Dickman Rd.,
0.1 mile west of a field road on north side of a swamp, 50 feet northeast of a canal,
0.1 mile northeast of well 44-25-23, 0.25 mile west of well 44-26-17. SEfNEL sec. 31,
T. 31 S., R. 19 E.
44-26-25 Ruskin, about 1.75 miles north, 0.25 mile north of Dickman Rd. and creek, 0.15 mile
north of cattle pens at field road intersection and group of gates, 0.2 mile west of
well 44-25-28, 0.15 mile northwest of well 44-26-17. NWkNWt sec. 32, T. 31 S., R.
19 E.
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44-26-26 Ruskin, about 1.75 miles north and 0.3 mile vest, 0.2 mile west of well 44-26-25 and
gate, on north side of a ditch, on west side of a pond, 0.15 mile northwest of well 44-
26-24. NEkNE~ sec. 31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-27 Ruskin, about 1.85 miles north and 0.15 mile west, 0.12 mile northwest of well 44-26-
25 at a ditch intersection, 250 feet west of road, 0.15 mile northeast of well 44-26-
26, 0.25 mile west of well 44-25-33. NEkNEk sec. 31, T. 31 3., R. 19 E.
44-26-28 Ruskin, about 1.9 miles north and 0.35 mile west, on east side of a field road on canal
about 50 feet vest of swamp, 150 feet north of a ditch intersection, 0.2 mile vest of
well 44-26-27, 0.2 mile northwest of well 44-26-26, 0.3 mile vest of road. WNBk sec.
31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-29 Ruskin, about 1.85 miles north and 0.6 mile west, 0.6 mile northwest of bridge at end
of Dickman Rd., 200 feet north of a canal, 50 feet vest of tidal marsh, 0.2 mile east
of bay, 0.4 mile north of well 44-26-21, 0.2 mile vest of well 44-26-28. WkNHEk sec.
31, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-30 Ruskin, about 2.0 miles north and 0.15 mile vest, 300 feet west of road and gate, 50
feet southwest of a gate on south side of a canal, 0.12 mile north of well 44-26-27,
250 feet southwest of well 44-26-31, 0.2 mile west of well 44-25-41. NESNEL sec. 31,
T. 31 S., R. 19 E.
44-26-31 Ruskin, about 2.05 miles north and 0.15 mile west on east side of a fence and ditch,
300 feet northwest of a gate, 250 feet north of a gate and well 44-26-30, 0.25 mile
west of well 44-25-42. SEkSE sec. 30, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-32 Ruskin, about 2.1 miles north and 0.4. mile west, 30 feet east of dike and tidal marsh,
0.2 mile northwest of well 44-26-28, 0.3 mile west of well 44-26-31, 0.2 mile south-
west of well 45-26-3. SWkSEt sec. 30, T. 31 S., R. 19 E.
44-26-33 Ruskin, about 1.25 miles north and 0.35 mile west, 0.25 mile north of road, 0.25 mile
west of road on north side of ditch and fence, 0.12 mile west of well 44-26-11, 0.1-
mile north of well 44-26-7. NWSEK see. 31, T. 31 S., R. 19 E.
45-23-1 Ruskin, about 3.3 miles northeast, 0.3 mile southwest of Ruskin Coop. packing house,
0.12 mile east of U. S. hwy. 41, 50 feet west of railroad, 200 feet east of a pond,
150 feet south of a swamp. SW¾lWN sec. 27, T. 31 S., R. 19 E.
45-23-2 Ruskin, about 3.75 miles northeast, 0.15 mile northwest of Coop. packing house, 0.12
mile northwest of U. S. HBy. 41, 0.1 mile north of Miller Rd. on west side of a fence
and ditch. SWjSUW sec. 22, T. 31 S., R. 19 E.
45-23-3 Ruskin, about 3.7 miles northeast, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 41 and Coop. packing
house, 100 feet north of Miller Rd., 0.12 mile east of a road. SWkSWk sec. 22, T. 31
S., R. 19 E.
45-23-4 Ruskin, about 4.0 miles northeast, 0.35 mile northeast of Coop. packing house, 25 feet
west of U. S. Hwy. 41 on west side of fence, 0.4 mile southwest of North Ruskin Station.
SEkSW sec. 22, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-1 Ruskin, about 2.75 miles northeast, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing
house, 300 feet northwest of railroad on south side of a ditch and row of pines, 0.1
mile southwest of well 45-24-7, 0.2 mile east of well 45-24-2. SElSEt sec. 28, T. 31
S., R. 19 E.
45-24-2 Ruskin, about 2.7 miles northeast, 0.15 mile east of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing
house, 0.2 mile west of well 45-24-1, on south side of a ditch and row of pines. LWk
SEf sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-3 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.15 mile south of Leisey Rd. and packing house,
20 feet west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile northeast of a row of pines and a residence,
0.15 mile east of well 45-24-4. SELSUN sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-4 Ruskin, about 2.4 miles northeast, 0.12 mile south of Leisey Rd., 0.25 mile southwest
of packing house, 0.15 mile west of well 45-24-3, 0.1 mile northwest of U. S. Rwy. 41,
300 feet northwest of a residence, on southwest side of a ditch and row of pines. SBk
St» sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
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45-24-5 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.3 mile west of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing
house, 15 feet north of Leisey Rd., 300 feet west of a tenant house, 200 feet north-
east of well 45-24-6. WkHSWk sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-6 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41 and packing house,
200 feet southwest of well 45-24-5, 10 feet south of road. SW4SW¾ sac. 28, T. 31 S.,
R. 19 E.
45-24-7 Ruskin, about 2.8 miles northeast, 0.4 mile east of Leisey packing house and U. S. Hwy.
41, 50 feet west of railroad on west side of a ditch, 0.1 mile northeast of well 45-24-
1, 0.12 mile east of well 45-24-8. NIf•ES sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-8 Ruskin, about 2.8 miles northeast, 0.12 mile west of well 45-24-7, 0.1 mile northwest
of well 45-24-1, on west side of a ditch, 0.12 mile southeast of a pond, 0.25 mile
east of U. S. Hwy. 41. NEkSEk sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-9 Ruskin, about 2.6 miles-northeast, 0.45 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile north
of Leisey Rd., 0.15 mile northwest of well 44-24-5, 0.1 mile east of a canal and road
at a tenant house. HW¾SWk sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-10 Ruskin, about 2.8 miles northeast, 0.25 mile northeast of Leisey packing house, 300
feet west of U. S. Hwy. 41, 200 feet vest of a residence, 350 feet south of a canal,
0.1 mile south of well 45-24-13. SW¾SEU sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-11 Ruskin, about 1.65 miles northeast, 0.3 mile west of well 45-24-10, 0.25 mile northwest
of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing house, 0.2 mile north of road at a shed, 200 feet
north of a row of pines. SEkSW¾ sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-12 Ruskin, about 3.0 miles northwest, 0.4 mile northeast of Leisey packing house, 100
feet west of U. S. Hwy. 41, on west side of a canal, 250 feet northeast of a gate,
0.2 mile east of well 45-24-13. SEHNEt sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-13 Ruskin, about 2.9 miles northeast, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 41 and well 45-24-12,
0.1 mile north of well 45-24-10, 200 feet north of a canal, 350 feet south of a canal.
SWkMNE sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-14 Ruskin, about 0.3 mile northeast, 0.1 mile northwest of U. S. Hwy. 41 and well 45-24-
12, 20 feet north of a canal on north side of a field road, 0.12 mile west of a gate.
SW~NE sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-15 Ruskin, about 3.0 mileR, northeast, 0.2 mile vest of well 45-24-14, 0.12 mile north-
west of well 45-24-13, 0:3 mile northwest of U. S. Rwy. 41, 0.1 mile west of a road
in north side of a canal. SWNtHk sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-16 Ruskin, about 3.3 miles northeast, 0.3 mile northeast of well 45-24-12, 0.25 mile
northeast of a gate, 25 feet west of U. S. Hwy. 41 on west side of a ditch, 0.4 mile
southwest of Coop. packing house, 0.1 mile south of a canal. laNWi sec. 27, T. 31 S.,
R. 19 E.
45-24-17 Ruskin, about 3.2 miles northeast, 0.1 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile
west of well 45-24-16, 0.15 mile northeast of well 45-24-14, 0.12 mile north of a gate.
SEINEI sec. 28, T. 31 S., R.
45-24-18 Ruskin, about 3.1 miles northeast, 0.25 mile west of well 45-24-17, 0.3 mile northwest
of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile south of Miller Rd., 0.2 mile northwest of well 45-24-14,
0.15 mile northeast of well 45-24-15 on west side of a road and ditch. lWNwfk sec. 28,
T. 31 S., R. 19 E.
45-24-19 Ruskin, about 3.1 miles northeast, 0.15 mile west of well 45-24-18, 0.15 mile north-
west of well 45-24-15, 0.25 mile south of Miller Rd. on east side of a ditch, 300 feet
south of well 45-24-20. HNWlNt sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-20 Ruskin, about 3.15 miles northeast, 300 feet north of well 45-24-19, on west side of a
ditch. HEtNW sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-21 Ruskin, about 2.95 miles northeast, 0.6 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile
south of Miller Rd., 0.25 mile west of well 45-24-19, 200 feet north of a canal at a
shed. Center of NW sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
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45-24-22 Ruskin, about 3.4 miles northeast, 0.1 mile northwest of well 45-24-16, 200 feet south-
west of a swamp, 0.15 mile northeast of well 45-24-17, 0.1 mile east of well 45-24-23,
0.15 mile south of Miller Rd. NEIlNE sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-z3 Ruskin, about 3.4 miles northeast, 0.12 mile south of Miller Rd., 0.25 mile northwest
of U. S. Hwy. 41, and well 45-24-16, 0.1 mile west of well 45-24-22, 0.15 mile north
of well 45-24-17 on west side of a ditch. NENEO sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-24 Ruskin, about 3.3 miles northeast, 0.6 mile west of U. S. Hwy. 41, and Coop. packing
house, 0.12 mile south of Miller Rd., 0.25 mile west of well 45-24-23, 0.12 mile north
of wall 45-24-18 on west side of a ditch. WhBEt sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-25 Ruskin, about 3.15 miles northeast, about 1.1 miles west of U. S. Hwy. 41 and Coop.
packing house, 0.1 mile south of Miller Rd., 0.15 mile northwest of well 44-24-21,
300 feet northeast of a tenant house. HWJNW• see. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-26 Ruskin, about 3.6 miles northeast, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41 and Coop. packing
house, 250 feet north of Miller Rd., 10 feet vest of a road on vest side of a row of
pines, 0.12 mile west of well 45-23-3. SEgSEk sec. 21, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-27 Ruskin, about 3.5 miles northeast, 0.45 mile vest of U. S. Hwy. 41, 400 feet north
of Miller Rd., 0.12 mile west of well 45-24-26 on north side of a swamp on west side
of a ditch and row of pines. SElSEt sec. 21, T. 31 S., R. 19 E.
45-24-28 Ruskin, about 3.5 miles northeast, 0.6 mile west of U. S. Hwy. 41 and Coop. packing
house, 0.1 mile north of Miller Rd., 100 feet north of a swamp, 0.12 mile west of
well 45-24-27, on west side of a ditch and row of pines. SW¾SEk sec. 21, T. 31 S.,
R. 19 E.
45-24-29 Ruskin, about 3.4 miles northeast, 0.95 mile west of U. S. Hwy. 41 and Coop. packing
house, 0.12 mile north of Miller Rd., 0.15 mile northwest of a tenant house on west
side of a ditch, 0.12 mile south of well 46-24-4. SEtSWk see. 21, T. 31 S., P. 19 E.
45-25-1 Ruskin, about 2.2 miles northeast, 0.3 mile northwest of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile
northwest of well 44-25-35, 0.15 mile south of Leisey Rd., 0.2 mile east of well 45-
25-2, 250 feet northeast of a pond, 200 feet south of a swamp. SESEl sec. 29, T.
31 S., R. 19 E.
45-25-2 Ruskin, about 2.15 miles northeast, 0.85 mile west of Leisey packing house and U. S.
Rwy. 41, 0.12 mile south of Leisey Rd., 0.2 mile west of well 45-25-1, 100 feet north
of a pond at end of a row of pines, 0.12 mile north of well 44-25-39. SWkSE¾ sec.
29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-3 Ruskin, about 2.1 miles northeast, 0.65 mile north of Dickman Rd., 200 feet west of
a road, 0.1 mile southwest of a canal at end of Leisey Rd., 0.15 mile north of well
44-25-40, 50 feet west of a pond. SEkSWk sec. 29, T. 31-S., R. 19 E.
45-25-4 Ruskin, about 2.15 miles northeast, 0.15 mile west of a bridge at end of Leisey Rd.,
0.1 mile southwest of a canal, 0.12 mile northwest of well 45-25-3 on north side of
a ditch and row of pines. NWkSUt sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-5 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.55 mile west of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing
house, 0.1 mile north of Leisey Rd., on west side of a road at a tenant house, 0.1
mile southwest of well 45-24-9. -NESEg sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-6 Ruskin, about 1.3 miles northeast, 1.1 miles west of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing
house, 0.12 mile north of bridge at end of Leisey Rd. at a shed, 0.1 mile northeast
of a canal at end of a row of pines, 0.8 mile north of Diekman Rd. HElSw sec. 29,
T. 31 S., R. 19 E.
45-25-7 Ruskin, about 2.3 miles north, 0.3 mile northwest of a bridge, 0.12 mile northwest
of well 45-25-4, 200 feet southwest of a canal on west side of a ditch. MBESWk sec.
29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-8 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.75 mile west of Leisey packing house and U. S.
Bwy. 41, 0.25 mile north of Leisey Rd., 0.15 mile west of a road, 20 feet north of
a field road at south end of a ditch, 0.25 mile northwest of well 45-25-5. SEtlEB
sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
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45-25-9 Ruskin, about 2.45 miles northeast, 0.1 mile west of well 45-25-8 on south side of a
ditch, 0.25 mile north of Leisey Rd. NWHSE¾ sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-10 Ruskin, about 2.4 miles northeast, 1.1 miles west of U. S. Hwy. 41 and Leisey packing
house, 0.25 mile north of Leisey Rd., 1.0 mile north of Dickman Rd., 0.25 mile west
of well 45-25-9, 0.1 mile northeast of well 45-25-11, 50 feet northeast of a canal.
SWkNE: sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-11 Ruskin, about 2.35 miles northeast, 0.1 mile southwest of well 45-25-10, 350 feet
north of well 45-25-6, 200 feet west of a ditch. NW0SWk sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-12 Ruskin, about 2.25 miles northeast, 1.1 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile north
of Leisey Rd., 0.15 mile south of well 45-25-10, on south side of a pond, east side
of a road and canal. NW¼SEA see. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-13 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.15 mile northwest of well 45-25-10, 20 feet
north of a canal, 0.25 mile northeast of well 45-25-7, 0.2 mile northwest of well 45-
25-11. SENW¾ sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-14 Ruskin, about 2.9 miles northeast, 0.15 mile southeast of a bridge at end of Miller
Rd., 0.1 mile south of a swamp, 300 feet east of a road, 300 feet west of a tenant
house, 0.15 mile southwest of well 45-24-25, 0.6 mile north of Leisey Rd. HWklWi
sec. 28, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-15 Ruskin, about 2.85 miles northeast, 0.55 mile north of Leisey Rd., 0.45 mile north of
well 45-25-5, 0.1 mile southwest of well 45-25-14, 100 feet west of road and fence,
0.12 mile north of a canal. NEINfE sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-16 Ruskin, about 2.85 miles northwest, 300 feet northwest of well 45-25-15, 150 feet
south of a shed and fence, 350 feet west of road. NEkNEF see. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-17 Ruskin, about 2.7 miles northeast, 0.5 mile north of Leisey Rd., 0.25 mile northeast
of well 45-25-10, 0.15 mile west of a canal, 0.1 mile east of a field road, on south
side of a field road, 0.2 mile northwest of well 45-25-22. NWNEl sec. 29, T. 31 S.,
R. 19 E.
45-25-18 Ruskin, about 3.2 miles northeast, 1.25 miles west of U. S. Ewy. 41 and Coop. packing
house, 50 feet north of Miller Rd., 200 feet east of a bridge. SWSSWk sec. 21, T.
31 S., R. 19 E.
45-25-19 Ruskin, about 3.1 mil-s northeast, 1.4 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile west of
well 45-25-18, 0.1 mile west of bridge, 200 feet northwest of a swamp, 0.15 mile
north of well 45-25-16. NEHNEf sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-20 Ruskin, about 3.0 miles northeast, 0.6 mile north of Leisey Rd., 0.15 mile northeast
of well 45-25-17, 0.2 mile east of well 45-25-21, 20 feet west of a canal at end of
a ditch. NW¾HRN sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-25-21 Ruskin, about 3.0 miles north, 0.6 mile north of Leisey Rd., 0.35 mile north of well
45-25-10, 0.15 mile northwest of well 45-25-17, 0.2 mile west of well 45-25-20, 100
feet-west of a field road on north side of a ditch. 1W4NW¾ see. 29, T. 31 S., R.
19 E.
45-25-22 Ruskin, about 2.5 miles northeast, 0.35 mile north of Leisey Rd., 0.2 mile northeast
of well 45-25-10, 0.12 mile north of well 45-25-9, 0.15 mile northwest of well 45-25-
8 on west side of a dithc. SEKNER sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-26-1 Ruskin, about 2.2 miles north, 0.65 mile north of Dickman Rd., 0.15 mile northwest of
well 44-25-42, 350 feet northeast of well 45-26-2, 50 feet west of-a canal, 200 feet
south of a bridge and gate. SWtSWt sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-26-2 Ruskin, about 2.15 miles north, 0.6 mile north of Dickman Rd., 0.1 mile northwest of
well 44-25-42, 350 feet southwest of well 45-26-1, 0.12 mile south of a bridge over
a canal, on north side of a row pf pines, SWkSWk sec. 29, T. 31 S., R. 19 E.
45-26-3 Ruskin, about 2.1 miles northwest, 0.3 mile southwest of well 45-26-1, 0.25 mile west
of well 45-26-2, 0.15 mile northwest of well 44-26-31, on east side of a row of pines,
200 feet south of a dike. SE0SEk sec. 30, T. 31 S., R. 19 E.
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47-22-6 Adamsville, about 1.5 miles south and 0.8 mile east, 0.3 mile east of railroad, 10
feet north of Big Bend Rd., on north side of a fence, 200 feet north of a residence.
SW•SEk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-7 Adamsville, about 1.5 miles south and 0.5 mile east, 100 feet east of railroad on
east side of a canal, 50 feet north of Big Bend Rd. SEkSWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-8 Adamsville, about 1.5 miles south, 0.25 mile east, on west side of a canal, 20 feet
north of Big Bend Rd., 0.25 mile west of railroad. SiWSWU sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-9 Adamsville, about 1.45 miles south, 400 feet east of U. S. Hwy. 41 at a fish farm,
250 feet north of Big Bend Rd., 0.2 mile west of veil 47-22-8, 0.1 mile southeast of
a residence. SikSW• sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-10 Adamsville, about 1.5 miles southeast, 0.8 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile
north of Big Bend Rd., and well 47-22-6, 0.3 mile east of railroad. SEfSEl sec. 11,
T. 31 S., R. 19 E.
47-22-11 Adamaville, about 1.4 miles southeast, 0.5 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile north
of Big Bend Rd., 150 feet west of railroad on north side of a ditch and row of pines,
0.2 mile east of a canal. SEkSWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-12 Adamsville, a ut 1.35 miles southeast, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile
north of Big Bend Rd., 0.1 mile east of a canal, 0.12 mile west of well 47-22-11.
SElSWA sec. 11, T. 31 S., R. 19 B.
47-22-13 Adamaville, about 1.35 miles south of a fish farm, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41,
0.12 mile north of Big Bene Rd. and well 47-22-8, southeast of hatchery building,
0.2 mile east of well 47-22-14, on vest side of a canal. SWkSWk sec. 11, T. 31 S.,
R. 19 E.
47-22-14 Adamsville, about 1.35 miles south of a fish farm, 400 feet east of U. S. Hwy. 41,
0.12 mile north of Big Bend Rd., 0.1 mile southeast of a residence, 0.2 mile west of
well 47-22-13. S•tSWk see. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-15 Adamsville, about 1.3 miles south of a fish farm, 0.2 mile east of U. S. Hwy. 41,
0.2 mile north of Big Bend Rd., 0.1 mile northwest of well 47-22-13, 0.12 mile east
of well 47-22-16. SUtSWU sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-16 Adamaville, 1.3 mile south of a fish farm, 400 feet east of U. S. Hwy. 41, and a
residence, 0.2 mile north of Big Bend Rd., 250 feet-north of well 47-22-14, 0.12
mile west of vell 47-22-15. SWkSWt sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-17 Adamsville, about 1.35 miles southeast, 0.45 mile east of U. S. Rwy. 41, 0.25 mile
north of Big Bend Rd., 400 feet west of railroad, 0.12 mile north of well 47-22-11,
0.2 mile east of a canal on north side of a ditch. NE:SWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-18 Adamsville, about 1.35 miles southeast, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile
north of Big Bend Rd., 0.1 mile vest of well 47-22-17, 0.12 mile north of well 47-22-
12. IBSWka sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-19 Adamsville, 1.25 miles soutn, 0.2 mile east of U. S. Hwy..41, 300 feet north of well
47-22-15, 0.1 mile east of a canal, 400 feet northwest of fish hatchery. SW•SWk sec.
11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-20 Adamsville, 1.25 miles south at a fish farm, 0.25 mile north of Big Bend Rd., 0.1
mile east of U. S. Buy. 41, 50 feet south of a canal, 250 feet northeast of well 47-
22-16. SWkSWk sec. 11, 2. 31 S., R. 19 E.
47-22-21 Adamsville, about 1.2 miles south, 0.2 mile east of U. S. Ruy. 41, 0.1 mile east of
well 47-22-22, 0.1 mile west of a canal, 350 feet south of a ditch and row of pines,
300 feet north of well 47-22-19, 0.3 mile north of Big Bend Rd. N•SWik sec. 11, T.
31 S., R. 19 E.
47-22-22 Adamasille, 1.2 miles south, 0.1 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.3 mile north of Big
Bend Rd., 0.1 mile west of well 47-22-21, 350 feet south of a ditch, 250 feet north
of a ditch. Wi1kS sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
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47-22-23 Adamsville, about 1.3 miles southeast, 0.75 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.4 mile north
of Big Bend Rd. and well 47-22-6, 0.2 mile east of railroad on west side of a pond,
0.25 mile north of well 47-22-10. NWSEý sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-24 Adamsville, about 1.2 miles southeast, 0.4 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile east
of railroad on southwest side of a swamp, 0.12 mile north of well 47-22-17, 0.1 mile
west of well 47-22-25, 0.35 mile south of a road. NEtSWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-25 Adamsville, about 1.2 miles southeast, 0.3 mile east of U. S. Hwy. 41, 350 feet east
of a canal, 0.35 mile south of a road, 0.1 mile west of well 47-22-24, 0.12 mile north-
west of well 47-22-18, 200 feet northeast of a pond. NHýSW¾ sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-22-26 Adamsville, about 1.15 miles south, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.35 mile north
of Big Bend Rd., 30 feet west of a canal on north side of a pond, 0.1 mile west of
well 47-22-25, 0.1 mile northeast of well 47-22-21. vWSWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-1 Adamsville, 2.0 miles south, 0.5 mile south of Big Bend Rd., 30 feet west of U. S.
Hwy. 41, 0.2 mile northwest of a residence, 0.25 mile north of Ellsberry packing
house, 0.15 mile west of well 47-22-1. SEgNHE sec. 15, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-2 Adamsville, about 2.0 miles south, 0.5 mile south of Big Bend Rd., 0.25 mile west of
well 47-23-1, on east side of a tenant house, on west side of a ditch and fence, 0.12
mile south of well 47-23-4. SWkNEk sec. 15, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-3 Adamsville, about 2.0 miles southwest, 0.5 mile south of Big Bend Rd., 0.5 mile west
of well 47-23-1, 0.25 mile west of well 47-23-2, 0.12 mile south of well 47-23-5, 0.25
mile south of a road and well 47-23-9, on west side of a ditch. SEgWt sec. 15, T.
31 S., R. 19 E.
47-23-4 Adamsville, about 1.9 miles southwest, 0.25 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.35 mile
south of Big Bend Rd., 0.12 mile north of well 47-23-2, 0.12 mile south of a road and
well 47-23-8 on north side of a ditch. SWkNEt sec. 13, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-5 Adamsville, about 1.95 miles southwest, 0.35 mile south of Big Bend Rd., 0.5 mile west
of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile west of well 47-23-4, 0.12 mile south of well 47-23-9 and
a field road. SEk•NW sec. 15, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-6 Adamsville, about 2.0 miles southwest, 0.35 mile south of Big Bend Rd., 0.75 mile
west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile south of a field road and ditch and well 47-23-10
at a ditch intersection, 0.25 mile west of well 47-23-5, 0.25 mile east of a road.
SWkNWk sec. 15, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-7 Adamsville, 1.75 miles south, 0.25 mile south of Big Bend Rd. on west side of U. S.
Hwy. 41, on north side of a ditch, 0.25 mile north of well 47-23-1. HELNE¾ sec. 15,
T. 31 S., R. 19 E.
47-23-8 Adamsville, about 1.8 miles southwest, 0.25 mile west of well 47-23-7 and U. S. Hwy.
41, 0.25 mile south of well 47-23-14 and Big Bend Rd., 0.1 mile south of well 47-23-
11 and a canal, at a road intersection, at end of a ditch. WHRHE sec. 15, T. 31 S.,
R. 19 E.
47-23-9 Adamaville, about 1.8 miles southwest, 0.5 mile west of well 47-23-7 and U. S. Hwy.
41, 0.25 mile west of well 47-23-8, 0.25 mile south of Big Bend Rd. and well 47-23-
16, 0.1 mile south of a pond, on north side of a field road. NAENl sec. 15, T. 31
S., R. 19 E.
47-23-10 Adamsville, about 1.9 miles southwest, 0.25 mile south of Big Bend Rd. and well 47-
23-18, 0.15 mile south of a canal, northwest of a ditch intersection, 0.25 mile west
of well 47-23-9, 0.75 mile west of U. S. Hwy. 41. WHfWWN sec. 15, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-11 Adamsville, about 1.65 miles south, 0.25 mile west of U. S. Hwy. 41 on north side of
a canal, 0.15 mile south of Big Bend Rd. and well 47-23-14, 0.1 mile north of well
47-23-8 on west side of field road. HIWiNE sec. 15, 31 5., R. 19 E.
47-23-12 Adamsville, about 1.75 miles southwest, 0.6 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile south
of Big Bend Rd. at vest end of a pond, on north side of a canal, 0.12 mile southwest
of a residence, 0.12 mile southeast of well 47-23-17. NEkIW sec. 11, T. 31 S., R.
19 E.
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47-23-13 Adamsville, about 1.5 miles south, 300 feet west of U. S. Hwy. 41, 200 feet north of
Big Bend Rd. at back of residence, 100 feet northeast of barn. SEkSEt sec. 10, T.
31 S., R. 19 E.
47-23-14 Adamsville, 1.5 miles south, 0.25 mile west of U. S. Hwy. 41, 15 feet north of Big
Bend Rd., in corner of field at southeast corner of a yard, 0.15 mile north of well
47-23-11. SWgSEK sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-15 Adamsville, about 1.55 miles southwest, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile
west of well 47-23-14 and a residence, on north side of Big Bend Rd. in a row of pines,
on north side of a fence. SiWSEf sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-16 Adamsville, about 1.55 miles southwest, 0.5 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile west
of a residence and well 47-23-14, 0.12 mile west of well 47-23-15, 200 feet northeast
of a residence, 10 feet north of Big Bend Rd., 25 feet east of a road. SWtSEk sec. 10,
T. 31 S., R. 19 E.
47-23-17 Adamsville, about 1.6 miles southwest, 0.65 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile west
of well 47-23-16, and a road intersection, 15 feet north of Big Bend Rd. on north side
of a ditch and fence, 0.12 mile east of a road and well 47-23-18. SEfSWk sec. 10, T.
31 S., R. 19 E.
47-23-18 Adamsville, about 1.65 miles southwest, 0.75 mile west of U. S. Huy. 41, 0.25 mile
west of a residence, road intersection and well 47-23-16, 30 feet north of Big Bend
Rd., 15 feet west of a road, 0.12 mile west of well 47-23-17. SWkSWk sec. 10, T. 31
S., R. 19 E.
47-23-19 Adamsville, 1.4 miles south, 0.1 mile north of Big Bend Rd., 250 feet north of a
residence, on north side of a canal, 50 feet west of U. S. Hwy. 41, 30 feet west of
a fence. SEkSEk sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-20 Adamsville, about 1.45 miles southwest, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile
north of Big Bend Rd. and well 47-23-15, 0.12 mile east of a road and well 47-23-
21 on north side of a ditch and row of pines. SUHSEI see. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-21 Adamsville, about 1.45 miles southwest, 0.5 mile west of U. S. Bwy. 41, 0.12 mile
north of Big Bend Rd. and well 47-23-16, 10 feet west of a road, on north side of
a ditch, 0.12 mile south of a group of tenant houses and well 47-23-28. SEkSWk
sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-22 Adamsville, about 1.6 miles southwest, 0.75 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile
north of Big Bend Rd. and well 47-23-18, 0.25 mile west of well 47-23-21, on west
side of a road, on north side of a ditch in corer of field. SWkSWk sec. 10, T. 31
S., R. 19 E.
47-23-23 Adamsville, 1.2 miles south, 0.3 mile north of Big Bend Rd., 0.2 mile north of wall
47-23-19, 40 feet west of U. S. Hwy. 41, on south side of a canal at a tenant house,
200 feet north of a row of pines. NEISEk sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-24 Adamsville, 1.2 miles south, 0.3 mile north of Big Bend Rd., 0.1 mile west of U. S.
Hwy. 41, 0.1 mile northwest of well 47-23-23 on south side of a canal. NESEk see.
10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-25 Adamsville, about 1.25 miles southwest,- 0.3 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.3 mile
north of Big Bend Rd., 0.2 mile west of well 47-23-24, 150 feet west of a canal, 200
feet south of a canal, 0.12 mile south of a barn. hWkSEk sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-26 Adamsville, about 1.25 miles southwest, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41, 350 feet
west of well 47-23-25, 250 feet south of a canal and well 47-23-29, 0.1 mile east of
well 47-23-27, 0.15 mile east of a group of tenant houses and well 47-23-28. W•
SEl sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-27 Adamsville, about 1.3 miles southwest, 0.3 mile north of Big Bend Rd., 0.45 mile west
of U. S. HBy. 41, 0.1 mile west of well 47-23-26, 0.1 mile northeast of a group of
tenant houses and well 47-23-28, 200 feet east of a'eanal. NWtSEk sec. 10, T. 31 S.,
R. 19 E.
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47-23-28 Adamsville, about 1.35 miles southwest, 0.5 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile
north of Big Bend Rd. and well 47-23-16, 0.12 mile north of well 47-23-21, 100 feet
north of a road on north side of a tenant house. NEkSW¼ sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-29 Adamsville, about 1.2 miles southwest, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.35 mile
north of Big Bend Rd. on north side of a canal and row of pines, 0.1 mile southwest
of a barn and group of tenant houses, 0.1 mile west of a canal. NW¼SEk sec. 10, T.
31 S., R. 19 E.
47-23-30 Adamsville, about 1.05 miles south, 0.1 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.45 mile north
of Big Bend Rd., 250 feet south of a road and row of pines and well 48-23-1, 0.15
mile east of a group of tenant houses, 0.12 mile north of well 47-23-24. NEkSEf
sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
47-23-31 Adamsville, about 1.05 miles southwest, 0.25 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.5 mile
north of Big Bend Rd., 50 feet north of a tenant house, at a field road intersection,
125 feet south of well 48-23-2. W4SEL sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-1 Adamsville, about 1.05 miles southeast, 0.4 mile e.ast of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile
south of a road, 100 feet southwest of a swamp, 0.15 mile east of a canal, 0.1 mile
east of well 48-22-2 on north side of a ditch. NE¼SW¾ see. 11, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-2 Adamsville, about 1.05 miles southeast, 0.3 mile east of U. S. Hwy. 41, 250 feet
east of a canal on north side of a ditch, 0.1 mile west of well 48-22-1, 0.25 mile
south of a road, 0.12 mile north of well 47-22-25. NEkSWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-3 Adamsville, about 1.0 mile south, 0.12 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.5 mile north of
Big Bend Rd., 0.12 mile east of a canal and barn on north side of a canal and row of
pines, 0.25 mile south of a road, 0.15 mile southwest of well 48-22-4. SWNWI sec.
11, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-4 Adamsville, about 0.95 mile southeast, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile
south of a road on north side of a row of pines, 20 feet west of a canal, 0.1 mile
north of a barn, 0.15 mile northeast of well 48-22-3. SWkNWk sec. 11, T. 31 S., R.
19 E.
48-22-5 Adamsville, about 1.0 mile southeast, 0.5 mile east of U. S, Hwy. 41, 0.12 mile south
of a road in a row of pines, 100 feet east of a barn, 10D feet west of a canal, 150
feet west of a railroad, 200 feet north of a pond. SEk•W sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-6 Adamsville, about 0.°5 mile southeast, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile
south of a road, 0.1 mile east of a canal, 0.12 mile west of well 48-22-5 on north
side of a ditch, 250 feet west of a tenant house, SEtNWk sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-7 Adamsville, about 0.9 mile southeast, 0.5 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.25 mile east
of a bridge, 200 feet east of railroad, 0.12 mile north of well 48-22-5, 20 feet north
of road. NEH¾BW sec. 11, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-8 Adamsville, about 0.7 mile southeast, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile north
of a road at a tenant house, 20 feet west of a canal, 0.12 mile east of well 48-22-9.
NWH¾W see. 11, T. 31 S., R. 19 E.-
48-22-9 Adamsville, about 0.65 mile southeast, 0.12 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile east
of barn and well 48-23-6, 0.12 mile north of a road. NIk¾WH sec. 11, T. 31 S., R.
19 E.
48-22-10 Adamsville, 0.5 mile south, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, on west side of a canal,
0.2 mile northeast of well 48-23-11, 0.15 mile south of a fish farm and well 48-22-
11. SWkSWH sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-11 Adamsville, 0.25 mile south, 0.25 mile east of U. S. Hwy. 41 at fish farm, 100 feet
east of a canal at a pump shed, 0.1 mile east of well 48-22-12. SW¾SUw sec. 2, T.
31 S., R. 19 E.
48-22-12 Adamsville, 0.25 mile south, 0.15 mile east of U. S. Hwy. 41, and well 48-23-21, 0.1
mile west of well 48-22-11 at east end of a pond. SWýSWk sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
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48-22-13 Adamsville, 0.25 mile south, 0.2 mile east of U. S. Hwy. 41, 300 feet vest of a canal,
400 feet northwest of well 48-22-11. 350 feet northeast of well 48-22-12 on south side
of a road. SWuSUk sec. 2, T. 31.S., R. 19 E.
48-22-14 Adamsville, 0.2 mile south and 0.3 mile east, 150 feet east of a canal, 200 feet
south of vell 48-22-20, 400 feet northeast of well 48-22-15, 0.12 mile west of
hatchery. NHkSWk sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-15 Adamsville, 0.2 mile south, 0.2 mile east of U. S. Hwy. 41, 150 feet west of a canal,
125 feet northeast of well 48-22-13, 400 feet southeast of hatchery, 0.12 mile east
of well 48-22-17. W5SW• sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-16 Adamsville, 0.12 mile south, 0.12 mile east of U. S. Hwy. 41, at hatchery building,
400 feet southeast of residence and office, 250 feet northeast of well 48-22-17. NtW
SWt sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-17 Adamsville, 0.15 mile south, 400 feet east of U. S. Hwy. 41 at northeast end of a
pond, 0.1 mile northwest of well 48-22-12, 350 feet south of office, 300 feet south-
west of hatchery and well 48-22-16. NWHSW: sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-18 Adamsville, 0.35 mile east, 0.3 mile east of a canal and well 48-22-21, 100 feet west
of railroad, 0.3 mile southeast of a residence, 0.1 mile north of well 48-22-19. NW¾
SEk sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-19 Adamsville, 0.55 mile southeast, 0.3 mile east of a canal, 0.25 mile east of well 48-
22-14, 100 feet west of railroad and a pond, 0.1 mile south of well 48-22-18. 1Wk
SME sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-20 Adamsville, 0.3 mile west of U. S. Hwy. 41, 150 feet east of canal, 200 feet south of
well 48-22-21, 0.15 mile east of hatchery building. MEBSEk sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-21 Adamsville, 0.3 mile east, 150 feet east of a canal, 200 feet north of well 48-22-20,
0.1 mile south of a residence, 0.12 mile southeast of well 48-22-26, 0.12 mile west
of well 48-22-22. HEfSWk see. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-22 Adamsville, 0.1 mile south, 0.2 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile south of a road,
400 feet west of a canal, 200 feet east of well 48-22-23, 0.1 mile west of well 48-
22-24, on north side of road. NWkSWU sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-23 Adamsville, 0.1 mile south, 0.15 mile east of U. S. Hwy. 41, 350 feet east of well
48-22-24, 200 feet west of well 48-22-22, 0.1 mile east of residence and office, 0.1
mile south of a road, 300 feet northeast of hatchery building. NWkSWt sec. 2, T 31
S-, R. 19 E.
48-22-24 Adamsville, 0.1 mile south, 0.1 mile east of U. S. Hwy. 41, 400 feet northeast of
office and hatchery, 350 feet west of well 48-22-23, 0.1 mile south of a road, 200
feet north of a canal. NWSWU sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48--22-25 Adamsville, 0.1 mile southeast of store and Post Office, 400 feet south of a road,
400 feet east of U. S. Hwy. 41 on north side of ditch, 300 feet southwest of a
residence, 300 feet northwest of well 48-22-24. HWkSWk sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-22-26 Adamsville, 0.2 mile east, on north side of road, 50 feet west of an intersection,
300 feet west of a residence, 0.3 mile south of a bridge. SWHNW¾ sec. 2, T. 31 S.,
R. 19 E.
48-23-1 Adamsville, 1.0 mile south, 0.12 mile west of U. S. Hwy. 41, on north side of road
in row of pines, 0.12 mile east of a group of tenant houses and well 48-23-2, 400
feet north of well 47-23-30. SEkB¾ sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.,
48-23-2 Adamsville, about 1.0 mile southwest, 0.25 mile west of U. S. Bay. 41, 150 feet
northeast of a group of tenant houses, 150. feet north of well 47-23-31 on north side
of a ditch and fence. N9tE¾ sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-3 Adamsville, about 0.85 mile south, 0.15 mile west of U. S.-Hwy. 41, 0.12 mile south-
west of well 48-23-4, 300 feet north of a canal. SBkl~B sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
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48-23-4 Adamsville, 0.8 mile south, 100 feet west of U. S. Wby. 41, 300 feet south of a road
and well 48-23-5, 0.7 mile north of Big Bend Rd. SEKtBN sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-5 Adamsville, 0.75 mile south, 150 feet vest of U. S. Hwy. 41, at an intersection, on
south side of a field road in a ditch, on north side of a fence, 0.75 mile north of
Big Bend Rd. NPNEAW sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-6 Adamsville, 0.65 mile south, 200 feet east of U. S. Hwy. 41, 100 feet northeast of
residence, on north side of barn, 0.15 mile northeast of well 48-23-5. NWkWt sec.
11, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-7 Adamsville, 0.6 mile south, 0.15 mile west of U. S. Hwy. 41, northeast of a field
road intersection, 200 feet south of a bridge over a canal, 350 feet south of a group
of tenant houses, 0.15 mile northwest of well 48-23-5. NEHMN sec. 10, T. 31 S., R.
19 E.
48-23-8 Adamsville, 0.7 mile southwest, 0.3 mile west of U. S. Hwy. 41, on northwest side of
a pond, on south side of a field road in a ditch, 0.15 mile southwest of well 48-23-7,
0.25 mile northwest of well 48-23-5. SWtKNE sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-9 Adamsville, 0.9 mile southwest, 0.6 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.35 mile west of
well 48-23-8, 0.1 mile south of a pond, on vest side of a plot of woods in a field,
0.1 mile north of a creek, 0.25 mile southwest of well 48-23-15. RENWk sec. 10, T.
31 S., R. 19 E-
48-23-10 Adamsville, 0.65 mile southwest, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.2 mile west of
well 48-23-7, 0.15 mile northwest of well 48-23-8, 300 feet south of a canal, 350
feet southwest of well 48-23-13. HWINKtR sec. 10, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-11 Adamsville, 0.5 mile south, 250 feet east of U. S. Hwy. 41, 100 feet east of a
residence, 50 feet north of a fence and ditch, 0.2 mile southwest of well 48-22-10.
SWSWS sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-12 Adamsville, 0.45 mile south, 300 feet west of U. S. Hwy. 41 on west side of a ditch,
0.1 mile northeast of a group of tenant houses, 300 feet south of a tenant house and
ditch, 0.12 mile east of well 48-23-13. SKESE~ sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-13 Adamsville, 0.5 mile southwest, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.12 mile west of
well 48-23-12, 350 feet north of a group of tenant houses, 0.2 mile south of a
street, 0.15 mile south of well 48-23-17. SEkSEK sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-14 Adamsville, 0.6 mile'southwest, 0.3 mile west of U. S. Hwy. 41, 40 feet north of a
canal, 350 feet northeast of well 48-23-10, 0.15 mile southwest of well 48-23-13,
0.25 mile south.of a street and well 48-23-18. SWkSEk sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-15 Adamsville, 0.7 mile southwest, 0.5 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.2 mile west of
well 48-23-14, 0.25 mile southwest of well 48-23-19, at corner of woods, northwest
of a canal, 0.1 mile north of a pond. SEtSWz sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-16 Adamsville, 0.3 mile south, 0.12 mile west of U. S. Hwy. 41, and a garage, 200 feet
south of a street, 100 feet south of a residence at fish ponds. SE5SE¾ sec. 3, T.
31 S., R. 19 E.
48-23-17 Adamsville, 0.35 mile southwest, 0.2 mile west of a garage and U. S. Hwy. 41, 350
feet south of a street on west side of a ditch, 400 feet southwest of well 48-23-
16, 0.15 mile north of well 48-23-13. SWkSEK see. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-18 Adamsville, 0.25 mile-south of store and Post Office, 0.3 mile west of U. S. Hwy.
41, on south side of street in owner's yard, 0.15 mile northwest of well 48-23-17,
250 feet south of well 48-23-24. SWtSEk sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-19 Adamsville, 0.25 mile south, 0.45 mile west of U. S. Hwy. 41, south side of a
street intersection on west side of a ditch, 0.15 mile west of well 48-23-18.
SWtSEK sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-20 Adamoville, 0.25 mile south and 0.45 mile west of U. S. Hwy. 41, 50 feet northwest
of well 48-23-19, northwest of intersection in corner of field. WNESW sec. 3, T.
31 S., R. 19 E.
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48-23-21 Adamaville, 0.25 mile south, 10 feet east of U. S. Hwy. 41, 100 feet southeast of a
garage, on east side of a field road. SWkSWL sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-22 Adamsville, 0.25 mile south of store and Post Office, 0.1 mile west of U. S. Hwy. 41
and a garage, 150 feet north of a street at northwest corer of a barn. NEHSEB sec.
3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-23 Adamsville, 0.25 mile south, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 41, 400 feet northwest of
well 48-23-17, 40 feet north of street on west side of residence. HWjSEk sec. 3, T.
31 S., R. 19 E.
48-23-24 Adamsville, 0.25 mile south, 0.35 mile west of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile west of well
48-23-23, 250 feet north of residence and well 48-23-18, 100 feet north of street.
1NWSE% sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-25 Adamsville, 0.12 mile south, 200 feet east of U. S. BHy. 41, at a residence, 75 feet
southeast of hatchery, 250 feet northwest of well 48-22-17. NWkSW sec. 2, T. 31 S.,
R. 19 E.
48-23-26 Adamsville, 0.1 mile south of Post Office and store, 150 feet west of U. S. Hwy. 41,
across from fish farm. NEHSEl sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-27 Adamsville, 0.12 mile west of store and Post Office and U. S. Hwy. 41, 100 feet
north of street, northwest of a residence. SEKNE¾ sec. 3, T. 31 S., R. 19 E.
48-23-28 Adamsville, 0.45 mile west of U. S. Hwy. 41 and store, on bay at a cottage, 150 feet
north of a street, 200 feet north of a residence. SWkHNE sec. 3, T. 31 S., R.
19 E.
49-22-1 Adamsville, about 1.0 mile northeast, 0.75 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.35 mile
east of railroad, 1.0 mile south of a road, 300 feet west of end of a dirt road and
a pond, 0.5 mile southeast of a residence, 15 feet north of a fence. SEISEI sec. 35,
T. 30 S., R. 19 E.
49-22-2 Adamsville, about 0.5 mile northeast, 0.1 mile east of U. S. Hwy. 41 and a motel, 150
feet south of a street, 100 feet southwest of a residence, 200 feet west of a street,
0.5 mile north of well 48-22-26. WVWiW1 sec. 2, T. 31 S., R. 19 E.
49-22-3 Adamsville, about 1.25 miles northeast, 0.75 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.5 mile
north of well 49-22-1, southwest of a residence, 0.12 mile west of a road, 0.5 mile
south of a road, 200 feet south of a pond. NWSEgk sec. 35, T. 30 S., R. 19 E.
49-22-4 Adamville, about 0.85 mile north, 0.55 mile south of Gardenville at a service
station, 20 feet east of U. S. BHy. 41 at a tree. N~SWk sec. 35, T. 30 S., R. 19 E.
49-22-5 Adamsville, about 0.9 mile north, about 300 feet north of well 49-22-4, 50 feet east
of U. S. Hwy. 41 on north side of owner's residence, 0.5 mile south of Gardenville.
W4SHk sec. 35, T. 30 S., R. 19 E.
50-22-1 Gibsonton, about 1 mile south, 0.15 mile south of bridge over Bullfrog Creek in a
grove at a motel, 125 feet north of a road, 200 feet east of U. S. Hwy. 41, 300
feet northwest of a school. S%1SW¾ see. 26, T. 30 S., R. 19 E.
50-22-2 Gibaonton, 0.25 mile south, 0.3 mile east of U. S. Huy. 41, 0.25 mile east of rail-
road at a fish farm, 30 feet south of a street at southeast corner of hatchery
building. SWHiRE sec. 26, T. 30 S., R. 19 E.
50-22-3 Gibsonton, 0.5 mile southeast, 450 feet southeast of well 50-22-2, 150 feet north-
east of well 50-22-4, 400 feet south of street, 200 feet southeast of well 50-22-
5. SAkBt sec. 26, T. 30 S., R. 19 E.
50-22-4 Gibsonton, about 0.5 mile southeast, 0.3 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.1 mile south
of a street and well 50-22-2, 150 feet southwest of-well 50-22-3, 200 feet south of
well 50-22-5, on west side of a ditch. SWjNE sec. 26, T. 30 S., R. 19 E.
50-22-5 Gibsonton, about 0.5 mile southeast, 0.3 mile east of U. S. Ewy. 41, 250 feet south-
east of well 50-22-2, 200 feet north of well 50-22-4, on west side of a ditch. SWH
lEs sec. 26, T. 30 S., R. 19 E.
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51-18-1 Riverview, about 1.5 miles southeast on Balm Rd., 200 feet south of a paved road
intersection in a pumphouse in a grove, 50 feet west of Balm Rd. SW¾SW) sec. 21, T.
30 S., R. 20 E.
51-20-1 Riverview, about 0.8 mile southwest, 0.1 mile north of river, 0.25 mile south of
road, 100 feet south of a tenant house, 4 feet east of well 51-20-2. SEfSE9 sec. 18,
T. 30 S., R. 20 E.
51-20-2 Riverview, about 0.8 mile southwest, 4 feet west of well 51-20-1. SEOSEk sec. 18, T.
30 S., R. 20 E.
51-20-3 Riverview, about 0.85 mile southwest, 0.1 mile west of well 51-20-2 at old water
plant, 0.1 mile north of Alafia River, on south side of a grove. SWkSEn sec. 10, T.
30 S., R. 20 E.
51-23-1 East Tampa, at U. S. Phosphoric Products plant, about 0.5 mile southwest of office
at condensation tanks.. SWNE~B sec. 22, T. 30 S., R. 19 E.
51-23-2 East Tampa, at U. S. Phosphoric Products plant, 0.5 mile west of U. S. Hwy. 41.
SWkNEl sec. 22, T. 30 S., R. 19 E.
52-20-1 Riverview, 0.75 mile west, 30 feet southwest of curve in road at an intersection,
150 feet south of a residence, 0.5 mile north of the Alafia River. NEtSEt sec. 18,T. 30 S., R. 20 E.
52-22-1 East Tampa, about 1.0 mile northeast, 75 miles east of a highway, 0.5 mile northeast
of owner's residence in a pasture, 0.15 mile west of a pond, 100 feet southeast of a
pond, 100 feet southwest of a pond, 0.2 mile southeast of a canal. WktNEk sec. 14,
T. 30 S., R. 19 E.
52-22-2 East Tampa, 1.25 miles east and 0.75 mile north, 200 feet west of road, 50 feet
southwest of a barn at owner's residence. SERNEt sec. 14, T. 30 S., R. 19 E.
52-23-1 East Tampa, about 0.75 mile northeast, 0.25 mile east of a highway at owner's
residence, on west side of a creek, 100 feet north of a field road. NEiNWi sec. 14,
T. 30 S., R. 19 E.
53-23-1 East Tampa, about 2.0 miles north, 1.0 mile north of well 52-23-1 at a fish farm,
250 feet south of a canal at a pump shed, on north side of a road and hatchery
buildings, 0.1 mile northwest of a highway. NWkSW¾ sec. 11, T. 30 S., R. 19 E.
53-23-2 East Tampa, about 2.L miles north, 150 feet south of well 53-23-1 at southeast end
of hatchery building in a pump shed. NWHSWI sec. 11, T. 30 S., R. 19 E.
54-23-1 Tampa, about 7.0 miles southeast, 0.7 mile south of Causeway Blvd., 0.5 mile east of
U. S. Hwy. 41, 0.25 mile east of a railroad, 0.15 mile south of a street, 50 feet
west of a street at a residence. NEkSWk sec. 34, T. 29 S., R..19 E.
55-22-1 Tampa, about 6.0 miles southeast, 1.5 miles west of U. S. Hwy. 41, 0.4 mile south of
Causeway Blvd., 0.12 mile south of a street, 0.12 mile north of a street, 100 feet
west of 70th St., in a pasture. SEHNWk sec. 35, T. 29 S., R. 19 E.
55-23-1 Tampa, about 5.0 miles southeast, 0.25 mile south of Causeway Blvd., 0.85 mile east
of U. S. Hwy. 41, 0.6 mile east of railroad, 200 feet east of a house in a shed, 275
feet west of street. NWtNEL sec. 34, T. 29 S., R. 19 E.
55-23-2 Tampa, about 5.5 miles southeast, 0.8 mile east of U. S. Hwy. 41, 0.15 mile south of
Causeway Blvd., 500 feet northwest of well 55-23-1, at wash house, west of owner's
residence. HNWNEt sec. 34, T. 29 S., R. 19 E.
55-24-1 Tampa, about 5.0 miles southeast, 0.35 mile south of Causeway Blvd., 50 feet west of
U. S. Hwy. 41, 30 feet north of a street in owner's yard, 0.1 mile north of a creek.
SEtEt sec. 33, T. 29 S., R. 19 E.
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